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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Z E I D I O I O I E S r I D I E T - i J L T J L K . I D E 
A D Y 
L a e d i c i ó n p a r a l a 
v e n t a c o n s t a d e 4 h o -
j a s , ó s e a 8 p á g i n a s . 
S é p a l o e l p ú b l i c o p a -
r a q u e e v i t e e l e n g a -
ñ o d e l o s q u e d i v i d e n 
e n d o s c a d a n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l A D I A R I O DK L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G - E A M A S D E H O Y . 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d 19 de febrero. 
A S C E N S O 
Ha sido ascendido á Teniente General 
el C-eneral de División don Joaquín Sán-
chez Gómez. 
Bfc G E N E R A L O R T E G A 
Ha sido nombrado Segundo Cabo de la 
Capitanía general de Puerto Eico el gene-
ral de División don Hicardo Ortega, 
L A S U S C E P T I B I L I D A D Y A N K E E 
Se dice que el Ministro de los Estados 
Unidos en esta Corte ha visitado ayer al 
Ministro de Estado, quejándose de las 
frases vertidas por el capitán de fragata 
don Víctor Cencas en un discurso que ha 
pronunciado recientemente en la Sociedad 
Geográfica. 
Dice un periódico que el minisiro de los 
Estados Unidos emplea un lenguaje muy 
enérgico con motivo de este asunto; pero 
que el Presidente del Consejo de Ministros no 
le concede importancia, pues asegura que 
sólo, sp i r a t a de una reclamación amistosa, 
á fin' de que Cencas rectifique algunos 
conceptos de su discurso que el represen-
tante de los Estados Unidos considera 
ofensivos para su nación. 
R U M O R I N F U N D A D O 
Ayer circuló la noticia de haber firmado 
ya S. M. la Eeina Regente el decreto de 
disolución de las Cortes; pero puedo ase-
gurar que dicha noticia es completamente 
inexacta. 
E X T R A N J E R O S . 
New York 19 de febrero. 
E M P R E S T I T O T U R C O 
Comunican do Constantinopla que el 
Sultán ha sancionado el empréstito de 
tres millones de libras esterlinas concerta-
do por el Banco imperial otomano. 
F A L L E C I M I E N T O 
Telegrafían de Roma que ha fallecido en 
aquella capital, el notable economista ita-
liano Cristcforo Nebri. 
L A S I T U A C I O N E N F R A N C I A 
E l corresponsal en París de la Pnfl 
M a l í (iazelte de Londres, telegrafía 
á este periódico que aumenta en Francia 
la gravedad de la situación, y que los 
mismos radicales creen que la excitación 
de los ánimos y el descrédito en que ha 
caido ante la opinión el régimen repu-
blicano ofrecen á un pretendiente osado 
una coyuntura muy favorable para poder 
intentar cen fortuna un golpe de mano. 
E l despacho añade que desde 1870 
nunca se consideró más oportuna que 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a I l a h a n a . 
Ptesidoníc: l l tmo. Sr. Dou José Poltdo y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E 1.0 C I V I L . 
Prosidenip: Tltmn. Sr. Don Sebastian Cu-
oas —San Miguel 116. 
Macristrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Ncptimo, n" 2. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano. 75. 
Don Francisco Noval y Martí .—Neptuno, 
14. 
SALA D E LO C R I M I N A L . 
S K C C I Ó v r i U i l E R A . 
rrrjtidcntc: lltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Fij.Microa.—Consulado. 14('». 
—Magistrados: Don Hicardo Mava y Lago. 
Fiado. 11. 
Don Juan Taldés Pnges — San Ignacio, 
128. 
Esta Sección oonncp de las cansas que 
pioreden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupc, Cerro, Marianao, Guauabacoa y 
Güines. 
S E C C I Ó N S E G U N D A . 
Piosidcnte: l l tmo. Sr. Don José María 
SaMido.—Animas, 2S. 
Magirtrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co Habana. 55. 
Don .Inau F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
¿ t n Sección conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Tolén pjiar. Bejucal. San Antonio v Jaruco 
' M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagán . -Ke iua34 . 
DonJuauF . U'FarriU.-Saa Igocaio 14. 
ahora una revolución, y que el general 
Sausier, gobernador militar de París, 
está muy sobre aviso á fin de ahogar en 
seguida que surja, cualquier movimiento 
sedicioso contra la forma republicana. 
K0TICI1S COMERCIALES. 
N u e v a Y o r l ; Febrero 18 
d 5 i de l a tarde. 
Ou/as españolas, í í $ l . " ) . ü O . 
Centenes, .1 $4.S3. 
Descuento papel comercial, GO d/v., de 7 á 
í) por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d/v., banqueros, 
íí$4.SrtJ. 
Idem solnv Par ís , CO d^v., banqueros, á 5 
francos 204. 
Idem sobre Hamburgo, GO d/v., bauqueros, 
ú 06. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 121, cx-cupóii. 
Ccntrfftigras, n . 10, pol. 96, costo y Hete, & 3. 
Idem, cu plaza, de 4 á 44. 
Regular ¡t buen refino, en plaza, de 3? ¡í 3 i . 
Azilcar de miel, eu plaza, de 3j ¡i 3 i . 
Mieles de Cuba, en sacos, uomiiial. 
Vendidos eu Nueva York y Boston 1G,500 
sacos de azúcar. 
El mercado, llrmc. . 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á. $S.-72i 
iiouiinal. 
Harina patcnt Minnesota, firme, á $4.40. 
Londres , Febrero 18. 
Azúcar de remoladla, íi DíyG. 
Azúcar centríliigra, pol. ÍH;, íirme, íi 13¿G. 
Idem regular relino, ii 15. 
Consolidados, A 104, ex-¡uleros firme. 
Descueulo, Banco Inglaterra^ 2 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á G7i, ex- ínterés . 
P a r t s , Febrero 18. 
Fenln S por U") , ú J02 Traucos 72i cts., ex-
iu ier í s firme. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegrama}! gue anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley do Propiedad 
Intelectual.) 
S I G U E N LOS E I C Í S O S . 
Vemos con dolor que X a U n i ó n 
Constitucional insiste en nn punto 
de vis ta harto peligroso, cual es el 
de t i lda r de falsos patriotas á cuan-
tos no e s t á n conformes con l a diso-
luc ión «le las Cortes, y ya en este 
camino Huma "malos e s p a ñ o l e s " á 
nuesl io i lus i rc corresponsal el se-
ñ o r N ú ñ e z de Arce, a l s e ñ o r Sa-
L¡,asta y á todo el purl ido fusionista, 
ep ( ' i n ; i e x e o m u n i ó u quedan desde 
[ n e g ó incluidos todos los Generales 
(pie son amigos de Subasta. 
Nosotros, que no hemos censura-
do ni una sola vez al colega por su 
e m p e ñ o en defender la c o n t i u u a e i ó n 
de las aet nales Cortes, porque sabe-
mos respetar el cri terio ajeno, y 
que a d e m á s no hemos querido a t r i -
bu i r esa defensa á móvi les de par-
t ido, vamos boy á permit irnos m u y 
breves consideraciones acerca de 
semejante asunto, ya que L a U n i ó n , 
con inexplicable inoportunidad, ha 
c re ído conveniente sacar á plaza la 
op in ión del s eño r Pi y MargílTl, 
Natura l y lógico nos parece (pie 
los republicanos, sintiendo extra-
ños amores por el part ido conser-
vador, aboguen porque se decreten 
unas nuevas elecciones. Sabido es 
lo (pie ha pasado recientemente en 
la P e n í n s u l a , antes y d e s p u é s de la 
llegada del general M a r t í n e z Cam-
pos; conocidos son los detalles de 
la no p e q u e ñ a a g i t a c i ó n provocada 
por un lamentable incidente, y pu-
bl ico es t a m b i é n , lo que o c u r r i ó en 
el entierro del infel iz que por alte-
rar el orden fué muerto por la guar-
dia c i v i l en las calles de la Corte. 
Con tales antecedentes, ¿no ha de 
convenir á los republicanos, sobre 
todo á los tan radicales como el 
s e ñ o r P i M a r g a l l , que los part idos 
se lancen á la enconada lucha de 
unas nuevas elecciones? 
Por otra parte, nada imís j)eregrU 
no que esa a tondad que L a U n i ó n 
concede á P i M a r g a l l en las cues-
tiones de Cuba. Porque si se tiene 
en cuenta c ó m o el i lus t re s o ñ a d o r y 
utopista ha just if icado hasta cierto 
punto la i n su r r ecc ión cubana, nada 
t e n d r í a de par t icular que no diese 
á nuestros asuntos la impor tancia 
c a p i t a l í s i m a que le reconocemos los 
que no pensamos como el autor de 
L a s N a c i ó n a! ida des. 
Crea el apreciable colega á que 
nos venimos refiriendo, que tales 
procedimientos y ardides tales no 
son, no, de los presentes t iempos, 
pues hasta el m á s candido y conven-
cido de sus admiradores no p o d r á 
menos de sonreirse a l ver como L a 
U n i ó n l lama "malos e s p a ñ o l e s " á 
Sagasta, á N ú ñ e z de Arce , y á todo 
el partido í u s ion i s t a , porque no 
asienten á la d i so luc ión de las ac-
tuales Cortes, y á r e n g l ó n seguido 
elogia y concede autor idad i l i m i t a -
da á un republicano que como el se-
ñ o r P i M a r g a l l sostiene que sólo la 
r e p ú b l i c a puede resolver satisfacto-
r iamente el problema de Cuba. 
Por lo d e m á s , y en jus t a defensa 
de un ausente, no podemos menos 
de dolemos de que dicho pe r iód ico 
t ra te tan desconsideradamente á 
una glor ia nacional como nuestro 
insigne corresponsal eu M a d r i d , el 
s e ñ o r don Gaspar N ú ñ e z de Arce , 
cuyo patriotismo, d e s i n t e r é s y ele-
vac ión de ideas, nadie que no sea 
L a Unión Constitucional puede po-
ner en duda. 
¿Qué h a b r á dicho el i lustre mar ino 
s e ñ o r Cencas en la Sociedad Geo-
gráf ica E s p a ñ o l a , pora que la sus-
cept ib i l idad del minis t ro plenipo-
tenciario de los Estados Unidos en 
nuestra pat r ia se haya despertado 
en la forma que acusa el telegrama 
de M a d r i d que publicamos en este 
n ú m e r o ? 
Sin duda apreciaciones severas, 
pero justas, respecto de l a conducta 
q u é con E s p a ñ a viene observando 
la p a c i ó n anglo-americana desde 
que en esta isla se inició, hace ya 
un a ñ o , la r ebe l ión separatista. 
D e todas suertes, y aun suponien-
do que realmente hayan revest ido 
las palabras del s e ñ o r Concas e l ca-
racfcer de una agria censura a los 
Estados Unidos, el incidente care-
ce de importancia bajo el punto de 
vista internacional , toda vez (pie 
han sido pronunciadas en el seno 
de una sociedad de í n d o l e par t icu-
lar, y que su autor, aunque jefe de 
la marina de guerra e s p a ñ o l a , en e l 
momento de pronunciarlas no asu-
mía r e p r e s e n t a c i ó n a lguna oficial 
n i p roced í a con la inves t idura de 
servidor y mandatar io del Es-
tado . • 
Por eso el presidente del Conse-
j o de Min is t ros no concede grave-
dad alguna a l suceso, y por eso es-
tamos seguros de que l a d é m a r e h e 
del representante cu M a d r i d de los 
Estados Unidos no t e n d r á otra con-
secuencia que la que ya ha produ-
cido: haber puesto en relieve dicho 
re^tfcsentante una susceptibil idad 
que peca mucho de exagerada para 
que la podamos estimar absoluta-
mente sincera. 
N q en una co rpo rac ión de í ndo l e 
particular como la Sociedad Geo-
g n í l i c a de M a d r i d , sino en la t r i b u -
na de la C á m a r a de representantes 
y en la del Senado, so han oido en 
los Estados Unidos repetidas enor-
midades bien contra E s p a ñ a , bien 
en favor de los insurrectos de Cuba, 
sin <pie por ello se haya c re ído el 
gobierno.de M r . Cleveland en el 
caso de condenar p ú b l i c a m e n t e la 
conducta de los diputados ó sena-
dores que ta l lenguaje empleaban, 
Y si del terreno oficial descende-
mos al part icular , patente e s t á la 
indiferencia, por no decir benevolen-
cia, con que las autoridades anglo-
americanas consienten (pie en mee-
tinf/s y pe r iód icos se insul te nues-
t ra bandera y se calumnie de la ma-
nera m á s c ín ica y mentirosa á los 
defensores en Cuba de la causa de 
E s p a ñ a y muy singularmente á las 
autoridades e s p a ñ o l a s . 
es que el gobierno do los Es-
dos Unidos t iene dos medidas: una 
a m p l í s i m a para apreciar los actos 
de sus subordinados y conciudada-
nos, y otra mucho m á s estrecha 
para juzgar los actos de los subor-
dinadas y subditos de los gobiernos 
extranjeros? 
P I N S I S T I M O S 
IJace pocos d í a s que la prensa 
consti tucional, sin e x c e p c i ó n a lgu-
na, dió la not ic ia de que se h a b í a 
unido a l enemigo un alcalde que 
se dec ía reformista, d i r i g i é n d o n o s 
con ta l mo t ivo toda suerte de car-
gos y recriminaciones. 
H o y p u d i é r a m o s nosotros replicar 
á esa poco elevada conducta, fuu-
d á u ^ m ) s en que don Francisco l i o -
drígaci-f^nrimer vocal del c o m i t é é e 
i in ió .s idPnst i tucional de San J o s é de 
las Lajas se ha levantado en armas, 
a g r e g á n d o s e á l a par t ida de M á x i -
mo Gómez . 
Pero como n i n g ú n par t ido puede 
ser responsable de los delitos que 
cometa uno de sus afiliados, no l ie-
mos de insistir en tan desagradable 
asunto.-
I B X j Z F ' Z R . I O 
D e s p u é s de los copiosos aguace-
ros del domingo, l a temperatura ha 
ido paulat inamente descendiendo 
hasta llegar á diez y seis grados. 
Estos cambios bruscos á quienes ha 
hecho mayor d a ñ o ha sido á los n i -
ñ o s de la pr imera infancia: se ven 
muchos de ellos atacados de afee-
cioones catarrales y á no pocos se 
les han present ado confecciones pro-
vocadas por la a c c i ó n del fr ió. 
H o y no existe en la Habana n i n -
guna enfermedad que pueda l l a -
marse e p i d é m i c a , pues los casos de 
viruelas, s a r a m p i ó n , escarlatina y 
dif ter ia son aislados. 
E n estas bajas del t e n n ó m e t r o no 
debemos o lv idar la necesidad de 
abrigarnos n i de hacer que los n i -
ñ o s vayan siempre envueltos en fra-
nela, 
M . D n i . r i N . 
U N A H E R O I N A . 
Aunque liemos publicado pormenores 
muy extensos de la defensa hecha por 
el pueblo de Caudelaria para resistir 
el ataque de las hordas insurrectas, la 
jus t i c ia nos impone el deber de hacer 
resaltar con nuevos detalles la conduc-
ta de uno de los actores—y de los p r i n -
cipales—de aquel drama, cuyo desen-
lace constituye una nueva p á g i n a de 
gloria para el instituto de Volunta-
rios. 
Se trata df> una mujer: de la s e ñ o r a 
d o ñ a Ju l iana de la Paz de G ó m e z , que, 
s e g ú n nos c o a n u i i c ó aucstro compañe-
ro J u l i á n de A y a l a en carta que pu-
bl icó el D I A R I O el d í a 30 por la tarde, 
''se c o n v i r t i ó desde los primeros mo-
mentos en U e r m a u a de la Caridad, 
atendiendo con suma asiduidad á to-
dos los heridos, con virtiendo su casa 
hospital de sangre y siendo una celosa 
enfermera que permanec ió dia y noche 
en pie al lado de los defensores de Can-
delaria que c a í a n eu sus puestos de 
honor, atravesados sus. generosos pe-
chos por los proyectiles enemigos.' 
No se l imi tó la Sra , d o ñ a J u l i a n a de 
P a z á asistir á los voluntarios heridos 
á consecuencia del ataque de los rebel-
des á CarUlelaria, pues al d ía siguiente 
de ocurrido el combate de Pozo Hondo, 
cuando llegaron á dicho pueblo los he-
ridos que tuvo la columua del coronel 
Segara, fué ella la única mujer que 
acudió ' al improvisado hospital á pro 
digar consuelos y alimeutos á aquellos 
generosos defensores de la patria. 
E l primer caldo que tomaron los he-
ridos por ella fué heclio, y por ella re-
partido de cama eu cama; y de su casa, 
y llevados por ella, salieron para el hos-
pital de sangro cuantos auxilios sojuz-
garon indispensables. 
L a señora do la Paz de G ó m e z , que 
á su corazón generoso y caritativo une 
los encantos do l a belleza, fué felicita-
da ealurosamonto por el general eu 
jefe, a s í d e s p u é s del ataque de los in-
surrectos á Candela ria como m á s tarde, 
a l encontrarla socorriendo á los solda-
dos herido? en Pozo-Hondo; poro juz-
gamos que la patria ha contra ído lar 
estrecha o b l i g a c i ó n de recompensar los 
servicios excepcionales que ha presta-
do, de un modo m á s efectivo; es decir, 
o t o r g á n d o l e una recompensa á jla altu-
r a de sus mereeiinientos. 
Diremos para terminar, que el mari-
do de la dona Ju l iana de la Paz, s e ñ o r 
don Manuel G ó m e z , es concojai del 
Ayuntamiento de Candelaria , vocal dol 
comi té del partido do un ión constitu-
cional y oticial de Voluntarios, y que 
en este ú l t imo concepto fué do los que 
m á s se (l ist i i i j í iueron en la defensa de 
la "valerosa vil la." 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
S U S C R I P C I O N p o p u l a r i n i c i a d a p o r 
l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , c u -
y o p r o d u c t o s e d e s t i n a á l a a d q u i -
s i c i ó n d e u n b u q u e d e g u e r r a q u e 
s e r e g a l a r á a l E s t a d o . 
OKO. PLATA. 
Suma anterior .1443 72 3Ü9.') 75 
D. A i i t o l i n n f i o m e z . . . . 
— ( i r i s ó l o V a M í í 
— Jac in to NaTurro 
— Juan Koí l r iguez Ivort r igucz. . . . 
— V í c t o r Garcia Cao 
— A n t o n i o M u r i l l o 
— Manuel Alvarez P a s a r ó n . . . . 
— I .ni» D íaz . . . . r 
— A n i a M c Vórez 
— Casimiro B a r é « 
— Laureano M a r t í n e z 
— A n t o n i o D e l a t o S e g a r r a . . . . 
— Manuel Garc ia 
— Manuel G o n z á l e z 
— Ventura Solana Ulanco 
— S imón Rizo , . 
— Fernando Gotuez I J o l l a i n . . . . 
— Ascencio Lecumber r i 
— Mifruel L a m i a I l u r r i z a • 
— Gerardo Garc i a Ulauco 
— J u l i á n K c l i c r a r r í a 
— Duma^ Juan to r rc ra 
— Saturnino U t r i l l a . . . . . . , 
— A n t o n i o G u t i é r r e z G a m a . . . 
— Juan Choqnin»: 
— Nico lá s Vi l lanueTa 
— Francisco Uodriguez Carba-
WB 
— Pablo A l r a r e z Snareji 
Srcs. r«$rez y A b a d 
D . F e r m i n Oucsada 
— Manuel Vallejo 
— Enr iquo L ó p e z , 
Srcs. RodriKiiuz y D u e ñ o . . . . . . 
ü . J o s é Collado M a r t i n 
— Anselmo M a r t i n 
— Roque Secada 
— Ave l ino Col lazo 
— Gustavo Alqu iza r 
— Juan Planei l 
— nernardino M a r t í n e z . . * . . . . . . 
— J o s é Snarez 
— Marcos Cabrera 
— Pedro J á u r e g u i 
— Genaro Ramos 
— Benigno Reyes Tabares 
— Alber to M a r t í n e z 
— J o $ é Díaz 
— Juan Llaver ia M a u r i 
— Celestino G o n z á l e z L ó p e z 
— J o t é Suao Vcrgcs 
— Albor to G o n z á l e z 
— r ranc i sco G a r c í a , . 
— Migue l Horjes 
U n imprentero 
D . M inué) L ó p e z 
— Juan Ocemieia 
— Manuel L ó p e z 
— Adol fo Secada 
— Mariano Fondcv i la 
— J o s é F e r n á n d e z 
— J o s é Alvarez y Alvaficz 
— Federico Sol olor.go 
Srta. Laura H , Fon tcc i l l a 
D . Manuel Morp jón 
— V i e l o r de M . G o n z á l e z 
— Ja ime Carrera 
— Kugenio A t r q r c z 
— l í l i a s Fen i i lndez 
— J o s é L icbeo 
— R a m ó n QuiraACCS M.Ueo . . . . 
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M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
Procedente de Tampa y Cayo TTueso, 
e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
amerieano Olivctfe, conduciendo corres-
pondencia, carga general y diez pasa-
jeros. 
H a ba na 12 de febrero de 189G. 
Sr, Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
M u y seño r m í o : N o estando de conformidad con l a 
l iqu idac ión de mis alcances, que me han presentado 
los Sras. Dnssaq y C"? de esta plaza, por el t i e m p o 
que he sido vendedor viajante de su casa y á reserva 
uc lo que en su dia d e t e r m i n a r á n los tribunales de 
jus t ic ia , á quienes he recurrido apoyado en el derecho 
que me a^Utc, he tenido por conveniente separarme 
de dicha casa por m i propia y exclusiva voluntad , 
con fecha 14 de enero ú l t imo. 
A l tener el gusto de poner en conocimiento de V. 
esta m i d e t e r m i n a c i ó n , ¿ á b e m e agregar que he hecho 
entrega á lo» mencionados Sres. Dnssaq y C?j de to-
das las cuentas que me h a b í a n entregado para so c o -
bro, s e g á n recibo do los mismos que obra en m i po-
der, 
Para mis amigos del Inter ior de ta Isla, agregar*?, 
que todo lo expuesto no seH ób ice para que me »í-
gau c^....) b.tsl.i .'.tjiJ. favoi w.c ; , . io c v i A n y apreeia-
bles ó r d e n e s , contando como cuento con la rapresen-
t ac ión de muy respetables tídsas 'deCsta nlaza. cuyos 
produettos, especialmente en el ramo de licores, ten-
d ré el gusto de 
mente. 
ofrecerles muy eo breve personal-
Es cuanto tiene que comunicar á V . el que se r e i -
tera á sus ó r d e n e s affo. y S. S. Q. p . S. M , 
J o s é A . Pérez. ' 
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C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
E l domingo 23 del cemente , t e n d r á efecto en el 
sa lón pr incipal de esta Sociedad á las 12 cu p n n t o 
del dia la 2? J U N T A , G E N E R A L O R D I N A R I A 
correspondiente al a ñ o actual para dar cumpl imien to 
á lo preceptuado en el a r t í c u l o 34 del Reglamento 
social y que se reliere á la a p r o b a c i ó n del acta de la 
J u n t a anterior, e lecc ión de susiitutos si ocurriere a l -
guna vacante, dar poses ión á la nueva J u n t a D i r e c -
t iva y discusión del informe de la Comis ión de glosa 
y de las dos mociones presentadas en la referida p r i -
mer Junta , las cuales radican en esta Secretaria á 
d ispos ic ión de los Sres. Socios que deseen estudiar-
las. 
Dicha Jun ta s egún determina el Reglamento so 
c o n s t i t u i r á , cualquiera que séa el n í ln ic ro de c o n c u -
rrentes, los cuales a c r e d i t a r á n sus derechos y perso-
nal idad con la p r e s e n t a c i ó n del recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace p ú b l i c o 
por esto medio para general couociniiento de los sc-
fiores socios. 
Habana 13 de febrero de 1896.—El Secretario, R i -
cardo R o d r í g u e z . 
C u 203 la-13 9d-14 
D R . C A L V E Z G D I L L E M 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o . 7 
S í f i l i s . 9 a l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
O ' R E I L L Y 1 0 6 . 
C 13S( 20--! F 
i p o s t e l a 1 0 9 . H A B A N A . 1 4 1 2 a l t 4 - 1 G 
Don Antonio COIÍÍO.—Aguacatti 120. 
Dou José A. GOIUÍUCZ y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T R I B U X A Í , C 0 X T E N C 1 0 S 0 
Presidente: limo, señor dou José Pulido, 
—Audiencia. 
Jhipistrados: don Emilio Navarro Ochotc-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochotoco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: dou Miguel F . 
Viondi.—Obispo If i . 
Dou Fernando de Castro j Alio. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—CViba 54, 
Don Antonio fíoviu.—Dragones 72, 
Dou Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza —Mercaderes 4. 
SECRETAKIU. 
D. Francisco E. de la Torre—Luz 18 
Jesús del Monte. 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Toiadillo L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D . Belisario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
49. 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Avala,—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Tillar.—S. Rafael 31. 
Dou José María de la Torre. O Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25, 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24, 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Dou Enrique Roig.—Aguiarl lG. 
S B C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Dou Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valeu-
zuela—Campanario 22. 
Oticial 3o: Don Celedonio Befnal. 
Otro: Don Emetcrio ü r e ü a y Hefcia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
I d . 2? Don Augusto Valdés de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
I d . Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque de Horedia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E, de la Torre, 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo,—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Dou Calixto Lleraudi.—San 
Lázaro 1(38, 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sorrión 1": Don Manuel R, Hernández .— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2a: Dou Adolfo Nieto,—Prado 86 
altos, 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate,—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar — 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78 
Don Femando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. * 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. *jk 
Don Ambrosio Pereira—Vives 170. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 04 
Guauabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado,—Doloies 
Ib Marianao. 
Academia do Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustin, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduaua Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hcrmanltas do los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Miscricordia''j Bue-
nos Aires 3—Secretar ía . Galiano nú-
mera ü8 
Asilo San José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Co-
rro 797. 
,'Asociación Médica de Socorros Mutuos de 
la Isla do Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23, 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Agniar SI, 
Banco Hispano Colonial, Delejración: Ofi-
cios 28, 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 00, 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital M i 
litar. 
| Caja de Aliorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comccrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
. muelle de Caballería, 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidas: Compostela y O'Reí-
uy. 
Casas de Socorro.—1* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2í Asilo de S. José, 
Idem 3a Lealtad 161, 
Centro de Arrendatarios de mesillas do los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42, 
Círculo de Hacendados y agricultoses: Te-
niente Rey 4. , 
Corral de Consejo: Príncipe 28, 
Cuartel do Artillería: Compostela y Fundi-
dición. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oliciall. 
Centro telefónico: O.'Reilly 4. V 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mcrcadcros 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440." 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios nüm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vif.ia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Cbnnuca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección Geueral do Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Ideni ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni -
cipales: Lamparilla 31, 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
I d . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulucta na 28, 
altos. 
Idem Práct ica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sun 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento do 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem do Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldccoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: &lazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo dol 
Principe. „ 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
• Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clini-
cos, Prado 115. 
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E l P a d r e D i d ó n 
L n O r d e n de Santo D o m i n g o es y 
B&{\ s i é i n p r é pa r t i cn l annen re quer ida 
Si y. venerada del au tor de este a r t ú a i l o . 
S i el s iglo X I I I a p a r e c i ó como la de 
Ban Francisco, representando uno de 
los pi lares de l a Ig les ia , la exper iencia 
nos enst'Ma que no d e s e m p e ñ a o t r o p a -
pél en el siglo X I X . E l l a y pocas mas 
l i a n s;d)ido v a r i a r y ensanchar su ins-
t r u c c i ó n , p l e g á n d o s e á las di lerentes 
necesidades de los t iempos y de los 
iieles: ha sido con templa t iva y ac t iva , 
docente', misionera y hospi ta la i ia, y co-
mo indicaba la s i m b ó l i c a v i s i ó n del 
' manfo que se. p r e s e n t ó a l fundador , ha 
eiícci rado en sí misma i n n u m ( » r a b l e s 
h é r o e s , á las m á s d i s t i n t a s obl igacio-
nes dedicados.- -
E n el desierto, ante los salvajes, co-
nin en los palacios, cu los coiilt-siona-
' r i ó s de los Keyes. en los hospi tales y 
en lüs c a W d r á s , en p ú b l i c o y en p r i v a -
do, era esa Orden como el d iamante de 
mii< l;;'.s í a c c l a s , ornamento de la Ig l e -
' sia T ni versa!; pero sobre todo, en e l 
p a l j i i l o , era y se l lamaba l a O n l e í i de 
r-, . ' l i . a.lorcs. Y como el e r ror j a m á s 
1'' ÉÍíii]Jm a h í que'esa e l o c u e n t í s i m a len-
gua de la verdad y d é l a Ig les ia j a m á s 
jn vniaiitM-iesi' cal lada ni ociosa. I n t e r -
n i inablc se; ía la l is ta de, les grandes 
oradores que ha p roduc ido : m á s basta-
ra c i t a r a San V i c e n t e Fer re r , a l P. 
L u i s de G r a í i a d a , y en nuestros d í a s 
á los T a d n s Lacorda i re , M o m s a b r é y 
D i d o n , pa ra que nadie desconozca ese 
"nermoso t í t u l o á l a O r d e n que ensa l -
zamos. 
T a r i s d i s f ru ta , como la an t i gua A t e : 
ñ a s , del consuetudinar io p r i v i i e g i o de 
pasar revis ta á los grandes oradores. 
E l p u l p i t o de Xucs ' t ra S e ñ o r a es ver-
daderamente excepcional y p r i v i l e g i a -
do entre, todos los de E u r o p a . Parece-
se al loro romano del t iempo de Cice-
r ó n ; no se tiene por orador de reputa-
c ión europea y americana á qu ien no 
haya hecho sus pruebas en aquella su-
b l ime c á t e d r a , Y las sacri legas pala-
. fims de V í c t o r H u g o , hab lando d e l 
mismo Jemplo: É s t o matará aquello,' 
pueden tener u i i a aceptable, s i g n i l i c a -
c ión en el sentido de que cada orador 
que a l l í se presenta es por a l g ú n cou-
• cepto superior á sus antecesores. 
L a p r imera obra que conocimos del 
Padre D i d o n t e n í a que ganar le esta 
fama entre los publ ic is tas , que j a m á s 
hacen caso de la H o m b r a d í a de los pre-
dicadores. Los Alemanes: h é a h í un l i -
bro que p a r e c í a u n reto á los franceses 
vencidos y no era en r ea l i dad sino un 
e s t í m u l o á su l abor ios idad y celo por 
el engrandecimiento de l a P a t r i a . E n 
la p r imera hoja de l l i b r o p a r e c í a D i -
don uno de tantos estudiantes alema-
nes; en toda la obra se manifestaba 
buen f r a n c é s , como siempre lo ha sido. 
L a ce r t i f i cac ión que daba un maf/niji-
cns Zi t 'c íor 'a lemán de los estudios de 
D i d o n no era bastante para hacer á 
D i d o n sospechoso á sus compat r io tas . 
E n sus estudios sobre el m a t r i m o n i o y 
el d i v ( K c i o no É r a m e n o s l i iósotó ni me-
nos pa t r io ta . B e r t i l l o n y l o s modernos 
s o c i ó l o g o s v e n í a n dando la voz de aler-
ta sobre l a d e s p o b l a c i ó n de Francia; 
era preciso d e m o s l r a í " que el secreto 
de esa d e s p o b l a c i ó n e s t á en el despre-
cio del ma t r imon io Cris t ian© y en la 
d i so luc ión de las costumbres. E r a pre-
ciso levantarse en nombre de la verdad 
c a t ó l i c a y en cont ra de Damas , Xaquet 
y d e m á s a p ó s t o l e s de l a desorganiza 
ción social y el j o v e n rel igioso, no bien 
pa t roc inaba una causa, aseguraba pa-
ra el la l a m á s comple ta v i c t o r i a . De-
c í a s e que era demasiado adic to al pro-
greso moderno, que rechazaba todas 
las e n s e ñ a n z a s de la t r a d i c i ó n , que era 
l i b e r a l , en una pa labra ; pero lo que 
deseaba D i d o n era e l progreso cris-
t i ano y l a l i be r t ad c a t ó l i c a . A l l i n e o -
• nocieron sus detractores que no pre-
v a l e c e r í a la ca lumnia , y los «pie acusa-
• ban de buena fe a l re l ig ioso, (pac sé 
l i a b í a n equivocado. Y el publ ic i s ta 
Cristiano s e g u í a y sigue i m p á v i d o su 
camino, como la luna de que nos habla 
- el poeta de las E i e g í a s . 
Jnnt (¡iiirscrlxnit roas .homiinimque. 
canümqxié) Lunaque noclurnos a l ta rege-
ha'i'/nins. 
Deseaba el Padre D i d ó n consagrar-
' se á la cnsefianza m á s que á la ora-
• t o r i a , y ab-.indonando en su modestia 
y humi ldad la g lo r i a y los f r i un 'o s 
. que. é s t a pudiera otrecerle, anhel b i 
d i r i g i r u n e s t a b l e c í luiente en que la 
' j u v e n t u d francesa se convenciese de 
"que la amaba bastante m á s que á los 
escotares alemanes. Y líe a q u í el CO-
le.uio de A r c u e i l , por el religioso d i r i -
g ido, que no permi te d u d a r del p r o p ó -
sito n i de sus excelentes resul tados. 
X i uno solo de los verdaderos progre-
sos de la moderna e d u c a c i ó n se deseo-
nocen en aquel la casa; pero todos tie-
nen, por deci r lo a s í . u n sello rel igioso, 
ís'o contento con sus lecciones, el P . 
F O L L E T I X IS 
u s a l a s m i m 
K O V E L A P O R 
C a r l o s B e r n a r d 
(CONTINUA 
D e antemano h a b í a .pues d e s t r u i d o 
completamente á su rededor todas las 
posiciones en que de o r d i n a r i o se gua-
recen los amantes de la mi sma manera 
que los ingenieros de una p laza fuerte 
que esperan un bloqueo queman sin 
p iedad en c ier to r a d i o las casas en 
que pudiera acogerse el enemigo. 
Mine . P i a r d no ba i laba n i valsaba: 
no montaba á caballo; iba rara vez al 
tea t ro ; no tenia á l b u m ; j a m á s se l a 
ve ía leer una novela n i sentarse al 
piano: por consiguiente el s u s t i t u t o se 
veía p r ivado de Jas ocasiones galantes 
que tan to gus tan á las coquetas. Con 
una mujer por ese est i lo mani fes ta r 
desde un p r inc ip io pretensiones amo-
rosas hubieran sido un medio in fa l ib l e 
para perderse s in r e m i s i ó n . Mas de 
m i p i e snnk ioso parisiense h a b í a nau-
fragado contra ese escollo que el j o v e n 
provinc iano t u v o la h a b i l i d a d de evi-
tar. 
K n t r e todos los medios que existen 
para manifestar á una mujer la p a s i ó n 
míe por ella se siente e s c o g i ó Deslau-
D i d ó n emprende viajes con sus m á s 
aventajados alumnos: no h a in l icho 
t iempo que se ha l l aba en Consatut ino-
p la . V por c ier to que v iendo pasar un 
d í a hacia la mezqu i t a de Santa So f í a 
a l S u l t á n A b - h u l - U a m i d , . como el Pa-
d r e se parase, d i r i g i ó s e á él S. M . el 
jefe de los creyentes ó iñcrcdulos, y se 
de tuvo para hablar con el h u m i l d e re-
l igioso, y fe l ic i t a r le por sus obras y 
trabajos. J a m á s fal ta á las reuniones 
de los estudiantes c a t ó l i c o s de P a r í s 
el i l u s t r e dominicano, y cada vez (pie 
les d i r i g e la pa labra obt iene repe-
tidos y verdaderos t r iunfos ora tor ios y 
rel igiosos. E l P. D i ü ó n prefiere a l de 
orador el nombre de maestro, y , como 
A l b e r t o el Grande , es t ima superior á 
todos ios honores el ser h i jo de Santo 
Domingo y cooperador en la empresa 
que desde éj siglo X I I I han t rabajado 
tantas congregaciones de frai les . 
T a m b i r n ha l igurado D i d ó n entre 
los 'peregrinos escritores, y su Vida de 
J iaús q u e d a r á como p e r p é i u o test imo-
n ió de lo que vale en este e n v i d i á b l e 
concepto. Sus viajes por T i e r r a Santa, 
son u n bel lo conjunto de i m p i v s i o u s 
personales. D ice uno "de Vus b i ó g r a i o s 
que no gustaba o i r las relaciones" xle 
los g u í a s , que en tedas direcciones v i -
sitaba la Pales t ina . , i n s p i r á n d o s e , ú n i -
camente en la l i i b l i a , en las narracio-
nes de los Santos Padres y de l t iempo 
de las Cruzadas, que los franceses mi -
r a r á n siempre, y no s i n r a z ó n , , como 
br i l l an tes p á g i n a s de su p r o p i a histo-
r i a . E l l i b r o t i t u l a d o Jesucristfí, pu-
b l icado en las oficinas t i p o g r á l i c a s de l 
c é l e b r e P lon , f i g u r a r á s iempre entre 
*las mejores obras de l l i e c t o r de A r -
ci íei l , aun d e s p u é s de las e rud i tas i n -
vestigaciones de los me i ores y m á s 
modernos a r q u e ó l o g o s . 
T a m b i é n ' s e h a b l ó de-este l i b r o como 
de su autor , creyendo encont rar en 
ambos motivos de censura; pero acu-
d i é n d o s e á ' P o m a por j u i c i o m á s i m -
p a r c í a l y sobre todos autor izado, lo 
que a p a r e c í a menos reemnendable y 
hasta v i tando para de terminados cr í -
ticos, r e c i b i ó completa a p r o b a c i ó n , s in 
que el autor se abatiese con los malos 
j u i c io s ni se vanagloriase d e s p u é s de 
los t á v o r a b l e s : la h u m i l d a d ha sido el 
arma q u e el I * . D idon ha d i r i g i d o con-
t r a todo y contra, todos, y en él Cómo 
en todos y donde quiera , se ha v is to 
que quien se humi l l a s e r á ensalzado. 
La ac tua l l e g i s l a c i ó n francesa no 
cierra como l a - e s p á ñ o i a á los ec l e s i á s -
ticos las puertas de la r e p r e s e n t a c i ó n 
nacional , y mientras esa ley r i j a no 
debemos perder las esperanzas de ver 
aj P. D i d o n Ocupando un asienta entre 
los representantes de su p a t r i a . : Si un 
d í a se a d o p t ó la ley R a q u e l , que es 
una ignomia de la sociedad francesa, 
o t ro Uia v e n d r á en que D i d ó n con t r i -
buya como jiocos á de r r iba r l a , y á ín-
l ó r m a r n / esp í r i tu vei'dadcrumcntc nuevo 
la c o n s t i t u c i ó n de la Ke iu ib l i ca . Y si 
no por él , i)or sus d i s c í p u l o s al menos, 
tenemos por seguro, que h a b r á de aco-
meterse esa obra. 
L a soberbia p r e c i p i t ó u n d í a desde 
la cumbre de la r e p u t a c i ó n o ra to r i a a l 
abandono y al o lv ido , en que hoy vace 
al P. .b ic i i i to Loyson, quedando, obscu-
recido su b r i l l o como el de la eclipsada 
estrella de la m iñ in i : la h u m i l d a d de 
que ha dado tan tas pruebas el P. D i -
d ó n , s e r á su m é r i t o , que, ya por esia 
misma ci rcuntaneia , ya por el Cileoao 
ile sus adversarios, no p a r e c i ó en m i i -
c'io t iemp') d r s t i n a d o a la ce lebr idad 
que hoy d i s f ru ta . 
I . D.KN. 
Los pr imeros p a í s e s cuya a m b i c i ó n tes, cuyo descubrimiento, cbmoaconte-
H a s t a la conferencia de B e r l í n , n i n -
guna potencia europea p a r e c i ó tener 
interés especial por l a suerte del cont i -
nente africano; pero los tres meses de 
sesiones bajo los. auspicios de Bis-
mark , r u e r ó n para Eu ropa una m a g n í -
lica escuela, como no p o d í a ser meno-. 
Los telegramas d iar ios y íoS co;::e¡i-
tar ios de los p e r i ó d i c o s sobre, los d i -
chos' y hechos de tal ó cual personaje 
respecto á la r e g i ó n h i d r o g r á í i c a de 
este ó de aquel r io y sobre los produe 
tos y riquezas del suelo a í r i c a n o , eran 
precisamente lo queso necesitaba p a ñ i 
t rocar en e n e r g í a las ambiciones dor-
midas de los pueblos, as í como la de 
los ind iv iduos . 
L o que el l í e y Leopoldo. D e P>razz i 
y el que estas lineas escribe (Stanley) 
hicieron. po^iía cua lquiera reali-
zarlo l a m b i ^ i . y fué por t an to la 
consecuencia de ello la Invasión del 
A l r i c a , con todos los celos, las r i v a l i -
dades, las h a b l a d u r í a s p e r i o d í s t i c a s y 
las amenazas del caso. VA recuerdo de 
áqrtel periodo entre ÍS83y íSÍ)ü nos 
trae á la memoria siempre t a m b i é n el 
modo con que mis negros a c o m p a ñ a n -
tes (dice Stanley) acos tumbraban lan-
zarse, cuchi l lo en mano, sobre la v-cp-
ma c a í d a en nuestras c o r r e r í a s por las 
selvas duran te el viaje . 
des el peor en la apar iencia , pero el 
m á s h á b i l en rea l idad . E n vez de la 
p r e s u n c i ó n victoriosa de u n Lovelaee ó 
de suspirar como W c r t e r , dejando ver 
en su t a l t r ique ra el c a h ó n de una pis-
tola, ó de poner los ojos fu r ibundos 
maldiciendo del cielo y de l a t i e r r a á 
manera de A n t o n y , el sus t i tu to a d o p t ó 
pi i ra caracterizar mejor su papel la t i -
midez, la modestia, la reserva, la su-
m i s i ó n , el respeto, la a b n e g a c i ó n , en 
una pa labra , todas las v i r t u d e s pro-
pias de una p a s i ó n de co leg ia l . D e 
esas Qores del a lma, agradables en níe-
dio de su h u m i l d a d , compuso poco á 
poco un r ami l l e t e sen t imenta l cuyo 
perfume h a b r í a saboreado con g u s t ó l a 
mujer m á s severa, como se resp i ra e l a-
roma inocente de u n r ami l l e t e de v io -
letas. E n a n a palabra , pa ra conseguir 
su p r o p ó s i t o Deslandes se puso-de ro-
d i l l as . lo cual no es generalmente el 
mejor medio para adelantar; pero esta 
postura nada t iene inconveniente , lo 
cual es u n pun to muy especial cuando 
se t r a ta de apr i s ionar á una mujer v i r -
tuosa. 
A pesar de los cuidados produc idos 
por la a m b i c i ó n y las cos tumbres gla-
ciales do una v i d a cuteramente pos i t i -
va era imposible que Mme . P i a r d ce-
rrase los ojos ante esa p a s i ó n que cada 
d í a v e n í a á man iobra r en su presencia 
con un aire t an dóc i l como t i e r n o y 
discreto. D e s d e ñ o s a m e n t e acostum-
hrada á los liomenajes de los hombres 
que sol ic i taban su p r o t e c c i ó n no c o n -
ced ió en un p r inc ip io á esa nueva con-
quista m á s que una atención dis t raída 
de conquis ta se d e s p e r t ó con Ja confé-
r euc i a -de B e r l í n , fueron AN-nmui íb 
F ranc i a é I t a l i a . Xo. tse lo echo J^psolu-
tamente en cara: al cont ra r io : 1 0 creo 
admisible, necesarin. incvitab ' .e . H a y 
que satisfacer las ambiciones de l hom-
bre blanco. 
A n t e s que á d ichas n a c i ó n , s fuese 
revelado e l secreto, e x i s t í a ya ocul to 
u n c ó n t i n e u t e de muchos mi l lones de 
mi l las cuadradas de- superficie. Po-
s e í a n l o var ios mi l loups de negaros d i v i -
didlos en p e q u e ñ a s porciones ó t r i bus , 
cada una de las cuales v i v í a a is lada 
en sus diez mi l l a s cuadradas, soste-
niendo su independencia r e l a t i va con 
sus arcos, sus Hechas y sus otras ar-
mas, de-piedra ú hueso. I ' y o g o g o .era 
el domin io de W a g o g o . Ü g a M a él de 
W a g i i n d a , y a s í se hal laban repar t idos 
esas secciones del A f r i c a ecuator ia l . ¡V 
q u é hermoso manjar s e han r epa r t ido 
a l l í du ran t e siglos enteros esas t r i b u s l 
E l asesinato en todas sus m a p í f e s t a u 
ciones era la l e y ú n i c a en aquellas co-
; 11 a rea s donde,.'désjfl j i los "tieiíipps! pre-s^ 
h i s t ó r i c o s , han v i v i d o ' los habitantes-^ 
di snndos y a la manera 'de tas bestias. 
E ra tina sentencia de muerte.: para e l 
e x t r á n j e r o l legar á éÍÍas¿ y é r a l o tam-
b ién para cualquiera ¡ u i e m b r o <]'' Una 
tollos b o K Ó n masai hasta era ni 
iguales: y mient ras p u d i e r a n abejar la 
inl lueneia ext ranjera , ' cont inuaron de-
gradando f í s ica y moralment e la natu-
raleza humana, hasta que hub ie ran 
c o m d u i d ó todos los a l r icanos por con-
ver t i r se en razas de pigmeos y de bes-
t ias . 
Por t an to no ha s ido u n mal , sino u n 
b ien , el q i ie hub ie ra ido á ellos el b lan-
co c iv i l i zado . I b a á proteje^Jos cont ra 
el á r a b e de rostro t r i g u e ñ o , de pido ne-
gro é incapaz de todo sent imiento de 
c o m p a s i ó n . Iba á salvarles de sí pro-
pios; po ique nada h a b í a m á s peligroso 
para esos africanos que ellos mi-smos. 
I b a á e n s e ñ a r l e s á ser humanos,, y la 
manera como,-con el t i empo, p o d r í a n 
l legar á ser iguales a l hombre , blanco. 
H á b l e s e en buen hora de la emancipa-
c ión de los negros de A m é r i c a ó de los 
siervos de Rusia. Eso es u n grano de 
anis comparado con la e m a n c i p a c i ó i r 
de l A f r i c a ; e m a n c i p a c i ó n que da ta t a n 
só lo de 188.1! 
I n g l a t e r r a fué la ú l t i m a potencia eu-
ropea que t o m ó la i n i c i a t i v a en la con-
qu i s t a del A f r i c a . Sus esfuerzos, des-
de la co'nferencra de P e r l í n , se encami-
naron solamente á reservarse a lgunas 
comarcas p e q u e ñ a s desde donde pu-
d ie ran ejercer su in l lueneia , m á s b ien 
que anexarse t e r r i to r ios de un. modo 
violento , y asimismo á moderar los ím-
petus de conquis ta manifestados por 
A l e m a n i a , F ranc ia é I t a l i a . 
Si a l g ú n poder t e n í a el derecho mo-
ra l de tomar cartas en esa l iebre de a-
nexiones airicanas, ' h a y que con Tesar 
que, teniendo en cuenta la p o l í t i c a in-
glesa mantenida hace m á s de medio 
siglo en atiuellas comarcas, sus afanes 
de explora r e l i n t e r io r del p a í s , de es-
t iblecer en él misiones cr is i ¡ an^s en el 
A rica or ienta l , cu Niai issa^y en E l -
«4-ind i , sdbre todo, nadie c . ^ - . í ng l i i -
t -rra estaba autorizada á n i r ^ ' p )I i i ica 
d • conquista ó de c e n p a c i ó n . 
De ISS ) a 1S!)Í) empezaron los ingle-
ses á real izar la obra c iv i l i zado ra , y 
lograron que se establecieran las coin-
p a ñ i a s del A f r i c a del Sur,—de suyo a-
fumada;—la Peal C o m p a ñ í a del N ige r : 
la de los Lagos de. A f r i c a y otras . L a 
del N i i í e r habia .obtenido su c a r i a y a 
en ISS:; y en octubre de SI) 'se (lió uii ; i 
parecida á la dei A f r i c a Mé. r id iona l . 
eon poder ada i in i s t r a t i vo sobrlrTHO mi l 
mil las cuadradas. E n I S H a b s o r v i ó 
esta c o m p a ñ í a á todos los Lagos af r i -
canos, y á la del A f r i c a cení ra l , que 
t e n í a n dominio s a b r é medid iniUón de 
mil las cuadradas: á la G o m p a ñ i a orien-
ta l del A f r i c a se le d i ó luego el domi-
nio t a a d é é n sobre 7 m i l mi l las , 
Nad ie coaio I n g l i t e r r a t iene dere-
cho, pn ÍS, á c i v i l i z a r e l A f r i c a — d i c e 
S tan ley . 
m m m r n m 
La m i n e r í a esconde sus tesoros en 
las e n t r a ñ a s de la t i e r ra , y el hombre, 
v a l i é n d o s e de l a i ndus t r i a y de las cien-
cias aplicadas, con g r an tenacidad y 
s iminiedo á los u n ¡ icrosos accidentes 
que son pan cot idiano de los inineics . 
arranca, las riquezas sepultadas en el 
seno de la t ie r ra . Jso es nuestro in-
tento hablar en estas breves notas de 
las minas de oro, ¿ jorqué existen otros 
productos que •contribuyen con mayor 
poder á la for tuna y e i igrandeeimienio 
de los pueblo.-.] 
E n estos d í a s la. p rensa se ocupa' 
con insis tencia de las riquezas minera-
les encontradas en la Ar<;el ia, ó sea dé-
los yacimientos de fovsfatosy de los p.--
troleos, tesoros s u b t e r r á n e o s in ipor tan-
o i m l i f r r c n l e , p.no poco á poco reco-
noc ió en ella ' cual idades mer i t o r i a s á 
causa de su rareza. 
E l celo respetuoso de Deslandes, su 
delicadeza y su complacencia a toda 
prueba contras taban de t a l modo con 
l a suliciencia de los p ro t eg idos sus 
pi edreesores, que I s a u r a no pudo de-
j a r de adver t i r la diferencia y estarle 
r e c o n o c i d a . — C r e y ó descubr i r en el jo-
ven pretendiente u n a de esas almas á 
la vez ricas }• sencil las que se encuen-
t r a n t o d a v í a en p rov inc i a , s e g ú n se 
cree en P a r í s , y su o r g u l l o , que se ha-
b r í a a larmado á la menor s e ñ a l de 
p r e s u i n d ó n , se du lc i f i có en favor de u n 
sent imiento cuyo ai re modesto p a r e c í a 
ga ran t i za r un c a r á c t e r inofensivo. 
P a r a avasal lar á una coqueta es bue-
no most rar la fuerza; para d e s a r m a r á 
una g a z m o ñ a s iempre es conveniente 
o c u l t a r l a . — M u y poco temib le en rea l i -
dad, Deslmides h a b í a temido parecerlo 
demasiado.—Semejante á los hombres 
d é p e q u e ñ a estatura que bajan l a ca-
beza para pasar por debajo de una 
puer ta de seis pies de a l to , se achicaba 
temiendo asustar á su p ro tec to ra si 
p o n í a de mani l ies to una p i l l a d a que á 
é l le p a r e c í a gigantesca. 
Este p l a n de conducta le produjo 
buen é x i t o , pero de u n modo t a l que t a l 
vez hub ie ra l u i m i l l a d o su amor propio 
si hubiera conocido su verdadero c a r á c -
t e r . — A fuerza de re3peto p a r e c i ó ino-
fensivo. 
Desde aquel momento le f ué permi-
t i do amar, pues lo que ofende ú una 
(•" en casi fcodbS los i n d u s m a l e s . son 
hijos de la casual idad y no debidos á 
invest igaciones m e t ó d i c a s y concienzu-
das. Digamos como se han acrecido 
de una manera i m p o r t a n t i s i m a las r i -
quezas minerales de A r g e l i a . 
I 'o r lo que concierne á los fosfatos, 
asunto en el cua l , por desgracia, ha i n -
tervenido ya la p a s i ó n p o i í t i c a , d a ñ o s a 
siempre á todo progreso y adelanto, ex-
pondremos que u n ingeniero, cuyo nom-
b r o sentimos desconocer, a l con templa r 
en una de sus excursiones los t r i gos lo-
zanos de la r e g i ó n de Tevessa, q u e d ó 
sorprendido de l admirab le aspecto que 
dichos cereales en ciertas zonas del te-
r r m o que r e c o r r í a . A este hecho vino 
a unirse el olor c a r a c t e r í s t i c o que se 
á o t a i i a a l acercarse á dichas porciones 
p r iv i l eg iadas , y dedujo que tales ca-
l a d eres eran indic ios seguros de la 
existencia de grandes bancos de fosfa: 
to, . P r a c t i c ó numerosas invest igacio-
ú a s y i k 0 hechos c o n i h m a r ó n desde, 
luego la existencia de u n é i e m e n t o t an 
indispensable para la a g r i c u l t u r a : . 
K l descubr imiento de los p e t r ó l e o s 
en D h a r u es a ú n mas curioso, mas pro-
videncia l , y , po r deci r lo a s í , m á s mr-
t u i l o . ;-
U n calafate e s p a ñ o l de Mostaganem, 
se ocupaba en" reparar la barca de u n 
. i n d í g e n a a quien iy (lijo que era indis-
pensable comprar a h p n t r a n para l levar 
á cabo el t rabajo emprendido . 131 á r a -
be c o n t e s t ó a l e s p a ñ o l que no h a b í a ne-
cesidad, puesto que m u y cerca y s in 
m i e l e costase nada, t e n í a cuanto al-
q u i t r á n pudiera necesitarse. E n efec-
to , el e s p a ñ o l , l lamado G o n s á l v e z , (pie 
ha dado pruebas de g r a n in te l igencia , 
fue conducido por-el á r a b e a los ma-
nant iales de A i n - Z e f t , de los que ema-
na una agua negruzca, g ras icn ta y r i -
q u í s i m a en aceites minerales. Gonsal-
vez hizo anal izar el l í q u i d o en c u e s t i ó n ; 
se p rac t ica ron algunos trabajos de 
a lumbramiento , y gracias á estos se ha 
descubierto en la ac tua l idad á una pro-
fund idad de tül» metros, una n r imera 
capa p e t r ó l í f e r a que da d i a r i amen te 
por el ú n i c o pozo efectuado 7.5Ü0 l i t ros . 
E l descubrimiento en A r g e l i a de los 
fosfatos y del p e t r ó l e o , aquellos aque-
l los para fecundizar sus eaaqms y é s t o s 
para a lumbra r y a l imen ta r sus maqu i -
nas, o t r e c e r á , por su i m p o r t a n c i a , una 
c o m p e n s a c i ó n á los s ac r i í i c io s hechos 
por el Gobierno f r a n c é s en su an t igua 
colonia. 
E n e l mismo ordeh de ideas que nos 
ocupa, consignaremos que el Gobierno 
ingles ha publ icado los resul tados de 
una i n v e s t i g a c i ó n organizada pa ra de-
t e rmina r el t iempo que t a r d a r a n en 
consumirse en E u r o p a las minas de 
combus t ib le denominado desde hace 
tantos a ñ o s el pan de la i n d u s t r i a . 
Los datos allegados prueban de mane-
ra i rrecusable que debe desaparecer to-
da i n q u i e t u d respecto del agotamiento 
probable de los combust ib les minera-
les y que dicho agotamiento s e r á un 
hecho pr imeramente en A u s t n a - H u n -
g n a , d e s p u é s en B é l g i c a y enseguida 
en Erancia ; pero que solo a c a e c e r á lo 
calculado d e s p u é s del t ranscurso de 
qumienios a ñ o s , siendo A l e m a n i a y la 
G r a n E r e t a ñ a los úi ' t imos puntos en 
que se p r e s e n t a r á e l mismo caso. 
Con permiso de los ingenieros é i n -
dustr ia les que se han ocupado de l a 
carencia del c a r b ó n en Europa , adver-
t iremos que el descubr imiento sucesivo 
de yacimientos de hu l l a en ot ras par-
tes del mundo, aplaza por dec i r lo a s í 
la even tua l idad que se teme, de una 
manera inde l in ida , puosto que se han 
reconocido considerables formaciones 
en la O c c e a n í a y pa r t i cu l a rmen te en 
la A u s t r a l i a . Es to , apar te de los in-
mensos depós i tos^ CUSÍ v í r g e n e s , encon-
trados en la China , que s e g ú n los es-
tudios de Mr , Gay-Lussac, ó t ic ia l de la 
mar ina francesa, las formaciones en 
Ch ina son t r e i n t a veces m á s conside-
rables que las de Ing l a t e r r a , 
A n t e las seguridades expuestas, cree-
mos f a n t á s t i c o el ocuparse, como lo 
han hecho algunos escritores ¿ íent í f i -
cos. de de terminar lo que h a r á la hu-
manidad el dia en que se h a y a n que-
ma ¡o todos los basques p r e h i s t ó r i c o s 
contenidos en las e n t r a ñ a s de l a tie-
r r a . 
L a h i p ó t e s i s sentada preocuparnos 
si el hecho debiera o c u r r i r d i ' u n ino-
i n é n t ó á ot ro , p e s ó la h is tor ia nos ense-
ñ i (pie al t r a v é s de los siglos se han 
vencido otras d i f icul tades inmensas. 
Los progresos de la q u í m i c a y de la 
física nos d a r á n medios pa ra ' r e empla -
zar los c o m b u s t i b l e s s u b t e r r á n e o s cuan-
do n o S falten, y el c a l ó r i c o solar y el 
solar centra l del globo s e r á n imluda-
blcaiei i te gernienes de una. e n e r g í a i l i -
m i t ada : esto sin poner en o l v i d o que 
s e g ú n los datos que tenemos á l a vis-
1 1 , para mantener e¡ gigantesco hogar 
iViíe a l imenta la c i v i l i z a c i ó n moderna 
se c o n s u a i e n anualmente 5-5 mil lones 
de toneladas de combust ibles mine-
rales. 
mujer v i r tuosa no es e l deseo, sino l a 
pre t e n s i ó n . 
I 'o r medio de una de esas concesio-
nes t á c i t a s tan frecueni es en el p r i n c i -
pio de las pasiones parisienses, Deslan-
des si- v ió de pronto ins ta lado en l a po-
s ic ión de adorador c ó m i c o y desintere-
sado. A sus ojos esa p o s i c i ó n era de 
mer i to r io mient ras que I saura la consi-
deraba como u n ar reg lo d e f i n i t i v o . — 
Esperando que, s e g ú n cos tumbre , e l 
t iempo r e a l i z a r í a su creencia, el sust i-
t u t o se d e d i c ó á conqu s tar sucesiva-
mente todas las inocentes prerog*ati\ as 
del empleo que acababa de obtener . 
Cracias á su d i a r i a asis tenci . i a l sa-
lón de Mme. P i a r d , presto e j e r c ió en é l 
la especie de hosp i t a l i dad que los re-
glamentos mi l i t a r e s a t r i b u y e n á los 
soldados alojados en casa de los paisa-
nos: aguardando o t r a cosa mejor, en-
t r aba s in que le anunciasen, se qu i t a -
ba fami l ia rmente el sombrero, se sen-
taba ó p e r m a n e c í a de pie, t o m a b a so-
bre sus rod i l l as la pe r ra f a v o r i t a , ho-
j eaba u n l i b r o cuando so presentaba l i -
na v i s i t a impor tuna , etras veces cerra-
ba las cartas de M a d P i a r d , que para 
a t e n d e r á Ipscuidados de su l a r g a co-
rrespondencia e s c r i b í a á todas "horas. 
E n l i n , 11 amaba á los cr iados por sus 
nombres, p a r t í a las aves en l a mesa y 
se encargaba de u n s i n n ú m e r o de co-
misiones que hacia le pareciesen agra-
dable la esperanza de ser recompensa-
do con una sonrisa de su be l la protec-
to ra . 
Deslandes, que se h a b í a res ignado 
por gusto á se rv i r g r a t u i t a m e n t e ; de | 
t a O é í i M i a r de. M a r í a Cr i s t ioa 
E l Real Jepreto d e l M i n i s t e r i o de l a 
G ü e r a , l i rmado por S. M . la Reinavt ie-
ne por objeto igua la r en honores y con-
sideraciones á los que obtengan la g r an 
cruz/de tercera (dase (que se denoaii-
n a r á "(QrajS c r t t ó r ) de la O r d e n de .Ala-
r i a Cr i s t ina , ,cpn los que d i f r u t a n los 
poseedores de a n á l o g a s condecoracio-
nes de las Ordenes de San i l e rmene -
g i ldo y del M é r i t o m i l i t a r . 
L a par te d i spos i t iva de l Pea l decre-
to , que pub l i ca l a Gaceta de Ma-
drid, dice a s í : 
A r t í c u l o Vt Queda modificado, en 
los términos que se expresan á cont i 
n u a c i ó n , el arf . ü*.' del reglamenU) de 
la Orden m i l i t a r de M a n a Cr i s t ina , a-
probado por Pea l decreto de ¿ ü de ene-
ro de 18ÍH). 
A r t . OV E l d i s t i n t i v o de l á O r d e n 
s e r á : la de p r imera cías»', para oficia-
les y susasimiladus, la de^egunda para 
jefes y s u s as imilados y la de l e i v r a . 
que se d e n o m i n a r á ( h a n Cruz , para 
generales y s u s as imilados, que i-eií-
d ran el t r a tamien to de Excelem ia y 
d i s f r u t a r á n de jos honnres y preemi-
nencias concedidas á los cabal leros 
grandes cruces de Jas d e m á s Orde-
nes. •> • 
L a placa de p r imera clase consis t i 
r á en u n e s c u d o de esmalte con ins-
c r i p c i ó n de oro, cru.z, corona de laurel 
y espadas de bronce y mate, llores de 
lis y cor<ma real de oro b r i l l a n t e y rá -
fagas de plata ab r i l l an t ada . 
La de scunnda clase c o n s i s t i r á en es-
cudo de esmalte, cruz de piafa mate, 
llores de lis y corona real de oro b r i 
l l á n t e , Carona de laurel "y espadas de 
oro mate y r á f a g a s de p l a t a ab r i l l an -
tada. 
L a de tercera clase, ó G r a n Cruz , 
c o n s i s t i r á en escudo de esmalle, cruz, 
corona de laure l y espadas de o r ó ma-
te , llores de l is y corona real de p l a t a 
b r i l l a n t e y r á f a g a s de oro abr i l l an ta -
do. Los generales condecorados con 
asta Ó r d é n u s a r á n a d e m á s una cruz 
reducida con an i l l a , (pie l l e v a r á n col-
gada d i ' la banda. Esta s e r á de m o a r é , 
con anchura de 10 c e n t í m e t r o s , d i v i d i -
da en t res partes: l a cen t ra l , de 42 m i -
l í m e t r o s de ancho, eon los colores na-
cionales, y las de. los costados, b lan-
cas, de 24 mi l ime lTOS de ancho cada 
una y filete de c a r m e s í de cinco m i l i -
metros de ancho. L a r e p e t i c i ó n de es-
tas condecoraciones Se m a r c a r á con 
pasadores, siendo é s t o s de oro b r i l l a n -
te en l a de tercera, 
A r t . l " . ' E l min i s t ro de la Guer ra 
queda encargado de l a e j e c u c i ó n de es-
te decreto. 
¿LOS A N I M A L E S SON 2 U E D 0 S ? 
E n la Popular Science J Íon th ly , ha pu-
bl icado .Mr, Dav id íSlarz dordan una 
breve nota sobre ese asunto, de.la cual , 
por su cur ios idad indudable , ya que no 
sea por su impor t anc ia , no queremos 
pres r ind i r . 
Que los animales suelen ser zurdos 
ha sido un hecho frecuentemente ob-
servado. S e g ú n V i r o r d t . los papagayos 
usan con preferencia, ó exclusivamen-
te, la pata izquierda ; el l eón da el p r i -
mer zarpazo con las ga r ras de la pata 
delantera iznuierda , y L i v i n g s l o n e lia 
escrito que " todos los animales son zur-
dos." 
M r . J o r d á n ha quer ido, sin embargo, 
comprobar e l hecho por lo que se re-
í iere a l papagayo, y ha observado (pie 
este p á j a r o se s irve preferentemente 
de la pata i zqu ie rda para, apoyarse 
sobre e l dedo en que se le i n v i t a á 
montar; pero es preciso observar que 
como l a mayor par te de los hombres, 
por no ser zurdos, ofrecen su mano 
derecha a l an imal , e n c o n t r á n d o s e la 
mayor parte de las veces por comple-
to enfrente de é l , resulta (pie la pata 
pedida es casi sicaipre la izquierda y 
no laderecha, lo cual se confirma, (man-
do, ofreciendo la mano i/apiiea-da al 
an imal , este emplea la pata, derecha 
que es la que t iene m á s p r ó x i m a de la 
mano ofrecida. 
D o d í i e e de todo esto- M r . J o r d á n , , 
que hay, en efecto, una l igera prefe-
rencia para el empleo de la pata i z -
quierda , expl icable por la pos ic ión 
que respecto del p á j a r o ocupa y de la 
mano que emplea qu ien anda con él en 
: os juegos. 
Para resolver par completo la. ciies-
t ión , s í s e l e considera digna de este 
i u t e r é s , \ s e r í a preciso observar a los pa-
pagayos eñ l i b e r t a d q u é no hubiesen 
sido aleccionados por el hombre. Vena-
se entonces de que pata se s e r v í a n con 
preferencia para las actos habituales 
de su v ida , bien fuese para sal tar ó pa-
ra apoderarse del a l i m e n t o . 
secretario a l consejero de Estado, se 
c o n v i r t i ó para con .Mad. P i a r d en una 
especie de ayudante de campo, cuyo 
celo empleaba ella sin escrnpu 'o y has-
ta con cier to placer. Las mujeres am-
biciosas t ienen generalmente u n e s p í r i -
t u dominan te que prefiere en u n hom-
bre la ag i l i dad á la fuerza; se acomo-
dan mas con la c a ñ a que se dobla que 
con el roble que resiste, pues siendo 
como son varoni les y a t rev idas , l o que 
necesitan no es u n apoyo, sino u n j u -
gi ie te . L a doc i l idad á toda prueba de l 
sus t i tu to le s e r v í a mucho m á s que las 
cualidades h e r ó n - a s . Mine , de P i a r d le 
c o n c e d i ó poco á poco el i n t e r é s que 
siente u n maestro para con su d i s c í p u -
lo; le daba consejos, rec t i t icaba las 
opiniones exageradas que se h a b í a for-
mado en p rov inc i a sobre muchas co-
sas y lo perfeccionaba en la ciencia de l 
mundo; algunas veces y eon amistosa 
s o l i c i t u d le in te r rogaba sobre sus ac-
ciones y le p regun taba en q u é emplea-
ba el t iempo. E n cuanto a l objeto p r in -
c ipa l de l sus t i tu to , I s a u r a solo hacia 
promesas, s in apresurarse á cumpl i r l a s . 
Cinco semanas d e s p u é s de su l lega-
da ó P a r í s una m a ñ a n a en que. el t iem-
po estaba s o a i b r í o y p r e d i s p o n í a e l 
a lma á ideas m e l a n c ó l i c a s , el sus t i t u to 
r e f l ex ionó seriamente acerca de su po-
s ic ión . Comparando su ac t i vo y su pa-
sivo, los esfuerzos puestos en juego y 
las ventajas adqu i r idas , no p i í d o me-
nos de encontrar á los ú l t i m o s un poco 
ligeros en c o m p a r a c i ó n con los otros. 
Como precio de u n t rabajo de ocho lio-
rus diar ias , de una a m a b i l i d a d no me-
CIECUITOS E L E C T R I C O S 
E l mundo e s t á casi enteramente ro-
deado por una cadena tic c o m u n i c a c i ó n 
d é . • t r i c a . 
Si s r c o l o í a s e u n cable entre San 
Francisco de Ca l i fo rn ia y Y o k o b a m a 
en el J a p ó n (distancia-de .'i.TóO mil las) 
el mundo e s t a r í a c e ñ i d o por el c i rcu i to 
e l é c t r i c o . 
A u n q u e esta es la dUiain-i .a m á s 
corta necesaria para hacer la cone-
xión entre el sistema or ien ta l y occi-
dente] de leh-iiraios y cabl.-s, s in em. 
bargo. IÍKS o t m l i o s h i d r o g r a í i c o s prue-
baii-que si se eoloeasc un cabie en esa 
parte del P a c í t i c o , s e r í a sumamente 
d i l í c i l qu-- . ¡ vapor encargado d,- Sll 
éoñsérvaóióu lo volviese a sa< ar para 
compo.-e, i iras; s i acaso si hiciesen ne-
cesarias. 
L n una conferencia eolonial celebra-
da en Ot t awa el a ñ o ú l t i m o , se dec id ió 
colocar un cable entre V i c l o r i a , en la 
Colombia inglesa, y A u c k i a n d , en Nie-
va Celanda, d is tancia de unas seis 'mil 
mil las . 
Los estudios se. han completado ya, 
y se creí ' qjfce dent ro de In-s a ñ o s se 
a c a b a r á su c o l o c a c i ó n . 
Cuando se haya reailizavdo esta- ••em-
presa, e s t ; n á completo ef • c i r c u i t o l e l é c -
tr ico a l rcdedorde l mundo. 
• 
Donativos chñ• >/;/'• iWm cfoiiribuidQ gencro-
.S'íiñc-nlr hr ,- •]>rrsf))i:.is que se crprcsan, pa-
ra el /•'•¡j irj-ijh' pr0fiQ§ á todas sus tü$,m-
nas tcn el .presente año. 
n.ATA. . .o r .o 
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nos obst inada y de cerca de cinco mi l 
Irancos Í;-,istmios de la m a n n r a m á s fá-
cil del m u i r l o ; , ' | i i ^ l i ah ía ob ten ido! 
r r o i m - s i i s . dijo pura sí , respondiei i i ld 
á la p rcounta que acababa de hacers •: 
luomesiis. es decir, u n a cosa t an co-
m ú n que en cualquiera pa r t e la dan 
g ta t i s á quien la quiere . Empiezo á 
creer que á tuerza de querer ser h á b i l 
he errado el caniino. E n vez de tener 
¡ i seendie i i t e sobre t o d a esa gente, he 
dejado q u é m e exp lo ten completamen-
te. ¡ P u e s no es para eso para lo que he 
ven ido ; ! P a r í s ! jQs preciso c a m b i a r do 
t á c t i c a en el ins tante; yo no puedo pa-
sar toda la v i d a redactando las memo-
rias de M r . P i a r d , siendo cr iado de su 
mujé r y renovando pieza por pieza la 
casa de Mine, de M a r m a r c o u r t . Bueno 
es ab r i r la brechaj y a es t i empo de ba-
t irse. 
U n incidente imprev i s to y de na tu-
raleza algo burlesca p r o p o r c i o n ó á 
Deslandes una oc i i s ión favorab le para 
dar el ataque decisivo, cuya necesidad 
acababa de reconocer. 
U n d í a a l en t ra r en e l s a l ó n de Mino , 
de M a r m a r c o u r t e n c o n t r ó á l a d u e ñ a 
de la casa y á l a p ian i s ta de edad ma-
dura , imi tuamcn te exasperadas una 
cont ra o t ra . Los pintorescos e p í t e t o s 
que se d i r i g í a n combat iendo las h é r o e s 
de Homero hub ie ran parecido descolo-
ridos comparados con los que cambia-
ban ambas in te r locu to ras , pues la a-
mi s t ad qm) manif ies tan ent re sí las 
mujeres, es un g lobo de donde se esca-
pa al p r imer pinchazo una nube do 
humo. 
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N O T I C I A S 
D E L A G U E R R A . 
(De n u e s t r o s c o r r c s p o i m l e s e s p e c i a l e s . ) 
( P O R C O U U E O ) 
D a S a n D i e g o d e l V a l l e . 
Febrero 11 de 1800. 
P a r t i d a s . 
A y o r i'omo ú lns once del «lia p a s ó 
por Yabá, Sitio Naevo y Niguas, con 
direoción á San J o a q u í n , una gruesa 
partida que s e g ú n los vecinos iba 
mamhula por el cabecilla G u e r r a y 
cabecillas Cayito A lvares y N ú ñ e z . Y 
t a m b i é n se dice quo esta partida 
llevaba muchos heridos, de un reñ ido 
combate que tuvo en el punto conoci-
do por Manaeaa, p r ó x i m o á Santo Do-
mingo. 
D o s a h o r c a d o s 
E n el b a r r i l Sitio Nuevo, aparec ió 
ahorcado en el portal de una casa des-
habitada, el joven don F é l i x Uuiz Cas-
te l lón E s t e homicidio filó llevado a 
cabo por loa insurrectos por suponerle 
"plateado"*. # , , 
E n el barrio Y a b ú , próx imo al pue-
blo de Yabucito, t ambién dieron muer-
te (L don J o s é Garc ías , conocido por el 
Curro Billetero. 
D o s c o l u m n a s 
l i a n llegado á este poblado dos co-
lumnas que ven ían operando en combi-
nac ión , una al mando del teniente co-
ronel señor Delgado y otra al del co-
mandante señor Pérez Blanco, com-
puestas ambas de fuerzas de L a s Na-
vas, Burgos y Zaragoza. 
Tor la tarde, d e s p u é s de tomar el 
rancho, han salido con direcc ión a S a n 
J o a q u í n -
H a s t a hoy no hay noticias de n i n g ú n 
encuentro. , 
E l Corrcspomal. 
D E L A G Ú Ñ I L L A S 
Febrero 13 de 1S9G. 
Anochf v o l v i ó por é s t a una avan-
zada, s e g ú n ellos, de una partida que 
con Lacret y otro» van para Vuelta A -
baio en auxilio de stí cabecilla y que 
ellos se adelantaban, trayendo una 
comisión para reconcentrar las partidas 
por esta para unirse á Lacrét . 
Q u e m a y s a q u e o . 
Como siempre, saqueos y amenazas, 
y por no desmentir la muestra, que-
maron el antiguo caser ío de la Esqu i -
na de Tejas, a una milla al Oeste de 
este, pueblo, donde se o ía la algazara 
do los incendiarios, que hasta ayer no 
quisieron medir sus bríos con la bene-
mér i ta Guard ia C i v i l , que guardaba 
dicho caser ío , a l mando del veterano 
sargento del cuerpo D . J o s é Blanco, 
que los so s t en ía á raya y que por or-
den superior se reconcentraron en Cár-
denas. 
¡Cuánta maldad! Hacer cenizas unas 
casas recién construidas por su dueña , 
q n e s i n reparar lo malo de la época , 
d i ó trabajo á pobres artesanos para 
que comieran el pan que la tea le arre-
bata. 
¿Qué sabrán hacer quienes destru-
yen? Miseria y ruina. 
L a s diferentes partiditas que h a n 
pasado por este término no han tra ído 
ni un infante: todos á caballo, pero 
muchos sin armas. Los que se alzan 
se cuidan primero de aquél que de és -
tas, probando lo repetido por todos, 
que sacrificando los caballos que no 
pueda utilizar nuestro sufrido ejérc i to , 
se reduce la malhadada insurrecc ión . 
A pito no van ni á la bodega de la es-
quina. 
Por fertuna, esto cambiará pronto. 
Tenemos fe en el nuevo General , que 
hará la guerra como se merece, con la 
guerra. 
Nos ha visitado el Boticario que de 
é s t a se a lzó , trayendo un r a s g u ñ o en 
el cuello, que dice recibió en la G ü i r a 
de Macurijes, donde les fué mal, como 
donde ha habido unidad para defen-
derse. 
E l Corresponsal. 
D E S A N T O D O M I N G O . 
13 de febrero. 
A y e r tarde recibimos el D I A R I O D E 
L A MARINA del día 11, a n u n c i á n d o n o s 
l a llegada del general Weyler. 
F a l t a n tres á cuatro n ú m e r o s del 
D I A R I O DE LA MARKSA, y todos esta-
mos deseosos de saber noticias de 
V u e l t a Abajo. Sentimos el atraso con 
que llegan los per iód i cos de la capi-
tal. 
Hoy sal ió , d e s p u é s de dar el rancho 
á la tropa, el Coronel y su columna 
por la parte Norte de este pueblo en 
pos del enemigo. 
S e g ú n telegrama, so espera hoy en 
é s t a la columna del general Godoy. 
Brocedeute del campo insurrecto se 
presentaron dos j ó v e n e s que dicen no 
haber andado agregados á partida al-
guna y que conocen bien al Coronel 
Ivoban, uno se l lama Fiou J u d í o y el 
otro WiÚidf que fué ayudante de ma-
tarife en é s ta . 
Corren versiones do que Q u i n t í n 
Banderas y S e r a f í n S á n c h e z e s t á n pró-
ximos á é s t a y quo v a n con rumbo á 
Matanzas. 
E l Corresponsal. 
D E C A R D E N A S 
Febrero l o . 
S o r p r e s a 
Sabemos que ayer tardo unas parti" 
das rebeldes fueron sorprendidas por 
nuestras fuerzas en el batey del inge-
nio Fer ia , en Guamacaro, cerca de 
l'oncc. 
Estaban celebrando un baile, a s í es 
que la sorpresa fué de desastrosos re-
sultados. 
E n t r e los rebeldes se hal laban af-
gnnoa de los j ó v e n e s alzados do esta 
ciudad. 
I D E A X J Q X J I S A H . 
Febrero 16. 
S o l d a d o m u e r t o 
Auncho el centinela do avanzada en el 
Hospital dió muerte á un soUlodo qim en 
precipitada canora y Mauser cu mano tra-
taba de fugarse, estando detenido p o r o r d e n 
superior. Dicho s o l d a d o pertenecía á los p e -
nados de Ceuta y estaba incorporado al Re-
gimiento de Chiclaua. Parece que por cier-
tos abusos que cometió fué detenido, y ano 
che, en momeutos en que el juez instructor 
iba á practicar una ' diligencia, efectuó su 
fuga. La bala lo entró por el corazón. A l 
marchar la columna hoy hizose cargo del 
sumario el Sr. Comandante Mili tar , A l c a l d e 
Corregidor de este pueblo, don Josó Rodrí-
gnez Briones, el que nombrará hoy Juez y 
Secretario para la continuación del mismo. 
La autopsia será practicada por el Dr. Bar-
net, módico forense de este pueblo. E l muer-
to se nombra Felipe Peruaut Punduray. 
V i s i t a 
Anoche visitó en nombre de eso DiAnro, 
al Sr. Ruiz, Coronel de Caballería ascendido 
reclcutemuute á General, con o! fin de fuli-
citarlo por s u ascenso. El General rao dijo 
q u e agradecía en lo quo valía mi felicitación 
y que en su nombre diera las gracias á ese 
cuerpo de redacción y muy particularmente 
al Director don Nicolás Rivero, de quien 
me hizo grandes elogios, honrándose en 
s e r s u particular amigo. Agregó el general 
quo bícicra presente al Sr. Solis s u s cari-
ñosos recuerdos y s u felicitación por la se-
renidad quo demostró nuestro compañero cu 
la acción librada en Pozo Hondo. 
E l Corresponsal 
D E M A T A N Z A S . 
Febrero 17. 
M e d i d a s s a l u d a b l e s 
La entrevista celebrada por el Iltrno. Sr. 
Gobernador de esta región y provincia, D. 
Adolfo Porset, con el nuevo Gobernador 
General Excmo. Sr. D. Valeriano Weyler, 
comienza á dar sus frutos, que prometen 
ópimos resultados, si con la fe, enerva y 
patriotismo indispensables, dada la actual 
situación del país, se atienden y secundan 
las órdenes de dichas autoridades á (pie nos 
referimos, modo seguro do llevar k cabo 
la zafra, cuya necesidad no os preciso en-
carecer. 
Cumpliendo el Gobernador regional Sr. 
Porset, las órdenes que verbalmoato reci-
biera del General Weyler, y haciendo uso 
de las facultades que para llevarlas á cabo 
le ha concedido, ayer, en virtud de esas ór-
denes y autorización, ha dirigido á los seño-
res alcaldes municipales de esta provincia, 
una circular, cuya oxtricta observancia y 
cumplimiento oispono, previniéndoles y 
mandándoles, en vista de que es la volun-
tad resuelta del General en .Jefe quo las o-
peracioues de la zafra comiencen á la ma-
yor brevedad, lo siguiente: 
Convocar en cuanto reciban la circular 
mencionada á los dueños ó encargados de 
ingenios y colonias enclavadas en los tér-
minos de su cargo, exponiéndolos la necesi-
dad de que, inspirándose en sus propios in-
tereses y en la si tuachn tristísima del país, 
constituyan á su costo, sogán la importan-
cia y necesidades de la linca, un cuerpo ar-
mado para la defensa y cuidado de cada 
una do ellas, el cual será auxiliado por las 
guerrillas municipales próximas á crearse y 
por las fuerzas del Ejercito en operaciones, 
conforme lo consientan ios movimientos mi-
litares. 
Los alcaldes harán presento ¡i los hacen-
dados y colonos, quo os un deber ineludible 
de parte de ellos auxiliar de osa manera la 
acción del Gobierno, desoyendo las amena-
zas de los rebeldes y sobreponiéudoso á los 
temores que no les es posible alimentar por 
más tiempo, ante la perspectiva de ruina 
que les amenaza, peligro menos imaginario 
por cierto, que el de la destrucción de los 
bateyes y campos do caña, que lia de sor 
compensado á costa del esfuerzo quo do-
manda rá la constitución en olios do un con-
tingente armado más ó menos numeroso, pe-
ro siempre en proporción sulicíente á resis-
t i r el primer embate del enemigó. 
Este sacriticio impuesto, pondrá al Esta-
do en condiciones favorables para recon-
centrar las guarniciones en la medida y 
forma que el General en Jefe estime indis-
pensables á sus planos, y esos nuevos facto-
res ayudarán á quo la nación mil i tar se 
desarrollo con mayor eficacia y la vigilan-
cia en las zonas azucareras permita con 
toda seguridad verificar la molienda. 
El General en Jefe autoriza á los Ayun-
tamientos de cada término, para que pro-
cedan á la constitución do una guerrilla 
local. E l Estado facilitará á cada indivi-
duo el arma y las municiones, pagando eso 
servicio en la misma forma quo ádos movi-
lizados; pero es de cuenta del que ingrese 
la cabalgadura y el equipo. 
Para llevar á ofecto esa movilización, que 
es indispensable hacer con toda rápidez y 
que pueda verificaese indistintamente de 
infantería ó caballería, si esta última fuero 
posible, oscojeráu los alcaldes con el mayor 
cuidado el personal que ha de componer la 
fuerza; teniendo en cuenta, no los antece-
dentes do nacimiento ni las circunstancias 
del color, sino los de conducta y adhesión á 
España, en cuyo último particular deberán 
ser verdaderamente rigoristas. 
Simultáneamente procederán los referidos 
alealdes, por cuantos medios les sugiere su 
iniciativa, pero poniendo á tributo sus ma-
yores empeños, á nutrir las filas do las com-
pañías y escuadrones de voluntarios que 
existen en sus términos, con los vecinos que 
siendo útiles llenen los requisitos expuestos 
al tratarse do los movilizados. 
El Sr. Gobernador recomienda en este 
particular á los alcaldes todo el rigor del 
(aw, haciéndoles mención á los indiferentes 
de las oportunas frases del General en Jefe, 
al dictar m circular de 10 del corriente: 
"que es necesario probar el patriotismo con 
hec'ios y en forma tal , que no dé lugar á 
du las, y que la defensa do la Patria exige 
el sacrificio do sus hijso." 
_ En este punto, en lo quo afecta á la movi-
lización y singularmente en lo que respecta 
al esfuerzo que se pide á los señores hacen-
dados, agrega el Sr. Porset, es necesario 
dispensar una atención especialísima. 
Hay quo, á toda costa, secundar sin va-
cilaciones do ningún género el alto pensa-
lúiento del representante de la Nación; pero 
no con tibieza, sino con enturiasmo y fe: no 
con desmayos, sino con esfuerzos y sacrifi-
cios que estén á la altura do las dificulta-
des. La acción ha do sobrar á todos: sin 
ella el sacrificio individual seria de todo 
punto inútil. 
Diga V. S. á los hacendados, colonos, i n -
dustnates, comerciantes y cuantos más v i -
van de la única producción agilcola do esta 
provincia, finaliza el Sr. Gobernador en su 
circular, quo el mantenerse cu la inercia, 
como hasta aquí, esperándolo todo de los 
poderes gubernamentales, acusa lamentable 
falta de civismo; el Estado puede hacer 
mucho, pero no todo, que necesita del con-
curso general y de esa manera, la obra de 
la pacificación será breve y con olla vendrá 
sin duda alguna el bienestar moral v mate-
rial del territorio. 
D e l a g r u e r r a 
A las nueve de la noche del viernos, se 
presentó una partida insurrecta mandada 
por el Ingietito, en el paradero de la Isabel, 
de- la Empresa de Matanzas y Cuevitas, los 
que dirigiéndose al guardalmacén don Mar-
tin Massó, le obligaron á quo abandonara 
la estación, ayudándole á sacar los muebles 
de su propiedad y pegándole fuego A dicha 
estación, así como al cercano almacén de 
frutos. 
Los insurrectos se dirigieron enseguida á 
la bodega pidiendo efectos, pero fueron re-
cibidos á tiros por los -10 hombres de la 
Guardia civil ó in:.ínterin do Marina, que 
en la citada bodega y en la casa-cuartel i n -
mediata, se habían parapetado. 
Los insurrectos, que se llevaron el apara-
to telegráfico de la Estación, tuvieron, se-
gún noticias, un muerto y doce heridos que 
le i hicieron los defensores de la bodega y 
la casa-cuartel. 
Como á las dos do la tarde de ayer, una 
gruesa partida insurrecta pasó por la finca 
San Pedro, sita en el barrio do Mondéjar, 
Sabanilla, con rumbo á Cabezas. . 
Ignórase quo cabecilla manda esa par-
t ida. 
L a misma noche fueron tiroteados los 
fuertes y emboscadas do Sabanilla por va-
rios grupos rebeldes quo rechazaron las 
avanzadas do dichos fuertes, sin novedad 
alií una. 
Ayer so presentó á indulto en Sabanilla, 
don Pastor Díaz Lorenzo, procedente do 
la partida do Josó Matilde Ortega (a) San-
guihj. 
Un vecino del término do la Macagua, 
participa que en la mañana del 13 estuvo 
acampada en los linderos do su finca una 
partida que permaneció allí todo el día y la 
noche, hasta las seis y media do la m a ñ a n a 
del 14, que se retiró. 
Dice que no pudo oir el nombro del 
cabocilla, á quien llamaban general, tra-
tuidoso entre ellos do orientales, y quo lo 
mataron varias roses y 15 cerdos, t en iéndo-
lo detenido, así como á sus empleados, con 
centinelas do vista, mientras estuvieron en 
su Cuca. 
Ayer se presentaron á indulto en la Cidra 
don José y don Francisco Martínez Millán, 
procodentos de la partida do Josó Matildo 
Ortega (a) Sangu'uy. 
Ayer una partida insurrecta concluyó do 
incendiar las casas do la finca Conchita, s i -
ta en Pijuán, San José do los llamos, quo 
habían sido quemadas en parte hace algún 
tiempo. 
También quemaron ayer los rebeldes 
cu el mismo barrio, dos casas del ingenio 
Flor de Cuba, donde robaron un cerdo, si-
guiendo con rumbo á Laguna Grande. 
Noticias posteriores hacen sabor quo d i -
cha partida es la mandada por Juan Soto-
lohgo, que estuvo también en el potrero Ba-
callao, incendiando la casa de don Manuel 
Rodríguez en Pío Piedras, y var ías en Ba-
nagdisos. 
En el ingenio Conchita prendió fouog á 
la caña y so apoderó de seis cerdos. 
E l Alcalde del 8o barrio del 5o distrito de 
esto término participa que anteayer se pro-
sentó en la finca San Joaquín do D. Ale-
jandro Rodríguez, un grupo do cinco hom-
bres de color y uno blanco, los quo se llevaron 
tres toros y una lechona, diciendo quo eran 
para el rancho de la partida de Amiova. 
Dichos hombres, quo iban armados y mon-
tados, estuvieron también en la inmediata 
flaca do D. Francisco González, sin causar 
daño . 
Con fecha 15, dice el Alcalde en Comisión 
do Jovcllanos D. Adolfo Alvarez Almen-
daris: 
Habiéndome informado do que en los 
montos del Realengo, distantes dos y media 
leguas do esta cabecera, se encontraba acam-, 
pada la partida del Inglesito, salí anoche á 
las 12 con 50 individuos do infantería de 
Marina y 100 de la guerrilla y voluntarios 
movilizados, atacando el campamento y to-
mándolo después de una hora de fuego, ocu-
pando un mulo, 18 caballos, 3 reses, varias 
monturas, 2 revólvers, una bayoneta, cáp-
sulas do varios calibres, utensilios para con-
feccionar armamenLos, dos latas de mante-
ca, varias cajas do carabinas toscamente 
labradas, bombas explosivas de dinamita 
que obran en mi poder, un anteojo de cam-
paña , un sello y otros utensilios. 
A l enemigo se lo hizo mi muerto visto, 
cogiéndole cuatro prisioneros, entre olios el 
cabecilla mulato José Gil , el blanco Carlos 
García gravemente herido, y los morenos 
Justo y Scrapio Ilornándoz. 
For nuestra parte sin novedad. 
En la finca do D. Josó E. Mart ín, Maca-
gua, estuvo acampada toda la noche del 
viernos una partida insurrecta quo empren-
dió la marcha al amanecer con rumbo á la 
sabana. 
Una partida insurrecta so llevó el viernes 
del ingenio Reglita, Colón, al pardo José 
Gálvcz, al que ahorcaron á poca distancia, 
do una seiba. 
Ayer por la mañana , entre Sabanilla y 
Unión, los insurrectos levantaron un carril 
de la línea do Matanzas, teniendo por osa 
causa quo demorarse el tren de viajeros, 
mientras so arreglaba la vía. 
Ayer por !a tarde, por el tren do Sabani-
lla, llegó á esta ciudad el soldado do la gue-
rr i l la del batallón de Antequera, Antonio 
Sánchez, herido en el brazo izquierdo de un 
balazo, en el encuentro sostenido por la co-
lumna del general Prats, el día 14, en el i n -
genio San Joaquín de Ibáñez, Pedroso, y en 
el cual tuvieron 10 muertos los rebeldes. 
El Silbado por la tarde fué conducido pre-
so á esta ciudad, procedente de Alfonso X I I 
y á la disposición del Juez militar, capi tán 
D. Gregorio San Martin, un individuo lla-
mado D. José Pérez Duarto, ol que ingresó 
en la cárcel. 
Ayer mañana fué quemada por los insu-
rrectos la Estación de Campo Florido, do la 
l ínea de la Habana, entre esta ciudad y Re-
gla. 
Con esto motivo, ayer por la tarde ni esta 
mañana han venido los trenes de viajeros 
de la Habana á esta ciudad. 
Los que salieron de aquí ayer por l a ma-
ñ a n a y por la tardo se quedaron .en Jaruco, 
desde donde han seguido hoy á las 11 para 
la Habana. 
Dícese, pero no lo aseguramos, quo tam-
bién han sido quemadas las Estaciones de 
Minas y San Miguel. 
D O C U M E N T O 
E l siguiente fué encontrado por el 
teniente de Extremadura s e ñ o r Balmo-
re, en la alcantaril la quemada por los 
rebeldes en el Cerrito, entre Rodrigo y 
Santo Domingo. 
"Ejérc i to libertador de C u b a , por or-
den del coronel Roban d e s t r o z ó l a lí-
nea te legráf ica y te le fónica y cada vez 
que la reparen. 
Se v o l v e r á á destrozar. 
Febrero 11 del 95 E l Sucteniente 
Mesa 
Ricardo." 
S i por el hilo se saca el ovillo, como 
suele decirse, con el precedente docu-
mento basta para juzgar quienes son 
os libertadores. 
1 • 
C O N S T E 
E l valiente sargento que mur ió en 
el ú l t imo combate de Palo Prieto, era 
natural de C a r a v i a (Asturias) , y su 
verdadero nombre era D . Francisco 
S á n c h e z y Gonzá lez , por m á s quo se le 
conoc ía por Pancho Otero. 
E l T e n i e n t e Coronel P a g l i e r y 
Se encuentra entre nosotros el entu-
siasta Teniente Coronel de la G u a r d i a 
C i v i l Sr . Pagl iery que operaba en la 
columna del Coronel Tort durante los 
ú l t imos encuentros. 
E l Sr . Pagliery, excelente Jefe de co-
lumna, parece ser que mandará pronto 
una formada por fuerzas de la G u a r d i a 
C i v i l de su Comandancia. 
L o s i s l e ñ o s 
Dice E l Remediano que es extraordi-
n a r i o el número de canarios que se 
marchan á su p a í s á causa de la gue-
r r a . 
C a d a uno de los vapores de l a E m -
presa de Pinillos quo hace escala en 
(taibarién se l leva por contenares á es-
tos hijos de las Afortunadas que huyen 
de la tea y de las balas. 
¡Tristes efectos de l a guerra! 
E n el tren descendente del martes 
ú l t i m o iban llenos cuatro carros gran-
des ó fragatas y a d e m á s dos coches 
grandes de pasaje. 
E l H e l l é í r r a f b en Puerto P r í n c i p e 
Dice E l Fueblo: 
Podemos comunicar á nuestros lec-
tores que se hallan y a muy adelanta-
dos los trabajos para establecer la co-
m u n i c a c i ó n he l iográí ica entre esta ciu-
dad y Santa Cruz del Sur , puerto en 
donde existe abierta al públ i co una 
e s t a c i ó n del cable te legráf ico reciento-
mentemente tendido entre la Habana 
y Santiago de Cuba . 
Desde hace algunos d í a s viene fun-
cionando el he l iógrafo hasta la finca 
"Caridad de Arteaga," donde se hal la 
establecida la primera torre quo sirve 
d e s p u é s de la de esta ciudad, de esta-
c i ó n hel iográfica. 
H o s p i t a l M i l i t a r . 
t í a quedado establecida en P inarde l 
Río un hospital de 300 camas para tro-
pa y 10 para oficiales. 
DelenSÍI de las costas 
L a Comis ión de defensa do las cos-
í a s de la I s l a de Cuba, ha quedado 
constituida en la sigmionte forma: 
P R E S I D E N T E 
Excmo. Sr . General de B r i g a d a don 
Carlos Barraquer, Comandante gene-
ral Subispector de Ingenieros. 
V O C A L E S . 
Coronel de Art i l l er ía D. Enr ique l lo-
re. Comandante de general de Artil le-
r í a . 
Coronel Teniente Coronel de Inge-
nieros, D. J o s é Marvá . 
. Teniente Coronel de A r t i l l e r í a don 
Salvador D í a z Ordófiez, inventor de 
los c a ñ o n e s Ü r d ó ñ e z . 
Comandante de Ingenieros D . J u a n 
Moreno. 
S E C R E T A R I O 
C a p i t ó n de A r t i l l e r í a D . Severo G ó -
mez N ú ñ e z . 
Formarán , a d e m á s , parte de c&i jun-
ta, los Coroneles y Comandantes de 
A r t i l l e r í a y de Ingenieros de la plaza. 
V a r i a c i ó n e n e l n n i f o r m e . 
L a orden del E x c m o . S r . General en 
Jefe, respecto del uso de gorra de pla-
to y s u p r e s i ó n de botones en la guerre-
ra , dice así: 
" P i ^ m d o el. Excmo. Sr . General 
en J « ^ r atender á la comodidad de to-
dos los individuos de este ejérc i to , en 
cuanto no perjudique á su uniformi-
dad, y teniendo en cuenta las condi-
ciones poco favorables que para e s t é 
c l ima reúne la gorra teresiana' por ser 
demasiada pesada, se ha servido auto-
rizar en todas las poblaciones á los se-
ñores generales, jefes y oficiales, en 
actos que no sean de servicio, el uso 
de una gorra de plato de tela blanca 
con bísera baja de charol y de forma 
a n á l o g a á la usada por la marina de 
guerra. E n esta gorra d e b e r á n llevarse 
las insignias que indiquen los empleos 
respectivos colocadas sobre fondo igual 
al de la bocamanga, que indica el arma 
a que pertenece el interesado. 
igualmente creyendo ventajoso se 
supriman de las guerreras de rayadi-
llo las carteras figuradas y los seis bo-
tones situados en la parte posterior de 
las mismas, autorizo para que en lo 
sucesivo puedan usarse, aun para ac-
tos oficiales, guerreras en las que se 
hayan suprimido las citadas carteras 
y botones, quedando en esta forma 
para lo sucesivo como reglamentaria 
dicha prenda."' 
U L T I M A 
E O E A 
D f t I I D I 1 H 3 C E 0 
l 
E l general Linares , quo desde hace 
dos d ía s s e g u í a el rastro de Maceo, 
a tacó ayer fuerzas rebeldes cerca de 
los montes Chimborazo, de donde, a-
pesar do las buenas posiciones que 
t en ían , "fueron desalojados, dejando 
en el campo cinco muertos y cuatro ca-
ballos muertos y tres heridos. 
Efectuado reconocimiento por reta-
guardia, el general Linares v i ó cruzar 
en otras direcciones partidas que se 
cree fueran fuerzas de M á x i m o G ó m e z . 
A los toques de corneta de l a columna 
se precipitaron en retirada. 
Roto el fuego por las dos c o m p a ñ í a s 
del -Io bata l lón de Art i l l er ía que iban 
armadas de Maiiser, y por las dos pie-
zas de cañón , tuvieron en pocos minu-
tos 6 muertos y 27 heridos que s e g ú n 
los vecinos de los caser íos , l levaban 
con hamacas entre los caballos. 
L a s fuerzas tuvieron 4 soldados de 
San Fernando y 1 de Talavera heridos. 
T i r o t e o s 
Hacia A ñ i l y Añ¡ l i to se o ía ayer fue-
go de c a ñ ó n y de fus i l er ía . 
L a columna de Aldecoa tuvo tam-
bién ligero tiroteo en el y av ío . 
Fuerzas de San Q u i n t í n t a m b i é n ba-
tieron cerca de Guanajay, grupos re-
beldes h a c i é n d o l e s 2 muertos y cog ién-
doles caballos y tercerolas. 
E n c u e v a P a z 
JJOS movilizados de Nueva Paz , ba-
tieron las partidas de G a r c í a y Aceve-
do. 
A L C A L D E E N C O M I S I O N 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Alca lde Municipal en c o m i s i ó n , del tér-
mino de Melena del Sur, el teniente de 
I n f a n t e r í a don J o s é Calvet . 
P R E S E N T A D O 
A l Alca lde en c o m i s i ó n de Bauta , se 
h a presentado á indulto el pardo J o s ó 
de la Rosa Montiel, procedente de la 
partida de Antonio Mftceo, y el cua l 
se separó de ella, al estar é s t a en las 
inmediaciones de C a b a ñ a s hará próxi-
mamente un mes. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cotizaba 
á las once del día: 12¿ á 12^ descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ü.0ü y por cantidades 
á 0.02. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
M a ñ a n a , jueves, á las ocho de ta mis-
ma y en la iglesia de B e l é n , se cele-
brará una misa do Bequiem cantada 
en el tercer aniversario del fallecimien-
to del que fué nuestro amigo part i cu-
lar el Excmo. Sr . 1). Pedro de Salte-
rain y Segarra. A d e m á s , todas las mi-
sas que se digan en dicha iglesia so a-
pl icarán en sufragio de su alna. 
E n G u a n a j a y 
E l general Prat s en Guanajay b a t i ó 
á las partidas de V a r o n a y Sotolonuo. 
h a c i é n d o l e s cinco muertos que fueron 
recogidos por la tropa y a p o d e r á n d o s e 
de 13 caballos y efectos. 
M C A D E 
E N L A C A L L E L E J E S U S M A E I A 
Poco d e s p u é s de las tres de la tarde 
de ayer se promovió un gran e s c á n d a l o 
en la calle de J e s ú s María, barrio dé 
San Isidro, á causa de haber penetra-
do en lil-casa n" S i de dicha calle un 
individuo de la raza negra, quien ar-
mado de una navaja barbera, inii i io 
varias heridas á los inquilinos pardos 
F r a n c i s c a San Mart ín y C o n c e p c i ó n 
Lozano Enriquez, y al pardo Cipr ian 
U ñ e s Poces, que se encontraba all í de 
visita. 
E l agresor, moreno Pedro Benitez 
Giner, natural de Matanzas, de 32 a-
ños de edad, y residente en la calle de 
la Marina, d e s p u é s de haber sostenido 
una lucha á brazo partido con el pardo 
Cipriíin U ñ e s , que trató de desarmarlo, 
emprendió la luga con la navaja abier-
ta por toda la v í a públ ica , hasta en-
frentarse con el Inspector de P o l i c í a 
1). R a m ó n Giraldez y el Cabo de Vo-
luntarios del E s c u a d r ó n de H ú s a r e s 
D . Francisco Moreno, quienes logra-
ron detenerle y ocupar l a navaja, que 
arrojó al suelo en los momentos de ser 
capturado, 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de la parda 
Franc i sca San Mart ín , el detenido ha-
bía vivido en concubinato con ella; 
pero se hab ía separado de él por el 
mal trato que le daba. Ayer , á la hora 
expresada, se p r e s e n t ó en su domicilio, 
y sin mediar palabras, se a b a l a n z ó na-
vaja en mano, contra la parda Concep-
ción, que se hallaba p r ó x i m a ¡'i la puer-
ta de la calle, y al huir é s t a , se enfren-
tó con ella, a c o m e t i é n d o l a con dicha 
arma. 
L a herida e s c a p ó do ser muerta por 
la i n t e r v e n c i ó n del pardo Cipriano 
U ñ e s , que se interpuso entre ambos y 
trató de desarmarle, en cuyos momen-
tos sa l ió á la calle, donde perseguido 
á la voz de ¡a toja! fué detenido. 
L a s lesionadas fueron conducidas á 
ia casa de socorro de la primera de-
marcac ión , donde el m é d i c o de guar-
dia les pres tó los auxilios de la cien-
cia médica . 
L a nombrada Franc i sca San Mart ín 
presenta una herida como de ocho cen-
t ímetros en la reg ión temporal derecha; 
la C o n c e p c i ó n Lozano, una herida do 
dos cen t ímetros en la reg ión matoidea 
izquierda, otra como de un c e n t í m e t r o 
en el pabe l l ón de la oreja del mismo 
lado y otra de 8 c e n t í m e t r o s en el c a -
rrillo del propio lado, y el pardo C i -
prian U ñ e s , una herida en el carrillo 
izquierdo y parte del labio superior. E l 
estado de los pacientes fué calificado 
de leve. 
T a m b i é n el moreno Benitez presenta 
dos heridas en los dedos de la mano 
derecha. 
E l agresor niega que la navaja ocu-
pada en la calle fuera suya. 
E l celador de San Isidro remi t ió a l 
detenido ante el s e ñ o r Juez do guar-
dia, y los lesionados. 
E X I G E N C I A D E A R M A S Y 
C A B A L L O S . 
S e g ú n participa el celador dol ba-
rrio de L u y a n ó al Jefe de P o l i c í a , don 
J o s é L ó p e z G r e ñ o , arrendatario de la 
estancia "Pastrana"', le m a n i f e s t ó que 
en la m a ñ a n a de ayer, el encargado de 
la finca D . T o m á s Corbo y Toledo le 
h a b í a hecho presente que en la noche 
del 17, entre ocho y nueve de la mis-
ma se presntaron en la finca y cuando 
y a estaba acostado, tres hombres des-
conocidos y montados a caballo, exi-
g i é n d o l e s las armas y caballos que a l l í 
tuviera, l l e v á n d o l e uno de los ú l t i m o s , 
el que era prestado y le servia para 
traer la leche á l a Habana, como igual-
mente el machete de trabajo. 
Estos individuos al sal ir de la linca 
tomaron el camino do Mantil la, en di-
recc ión al Calvario. 
D E T E N C I O N D E U N CIRCULADO 
Anoche fué detedido por el celador 
del Arsenal , y conducido al Vivac gu 
bornativo para su ingreso en la cárce l 
a d i spos ic ión del Juez de I n s t r u c c i ó n 
de Bejucal , un individuo blanco que di-
jo llamarse D . Manuel Gonzá lez Iran-
zo, natural de Asturias , do 24 a ñ o s y 
vecino de la callede la Gloria nii nero 
5o, por encontrarse e i ivu l ,a lo ])ol j . i J e . 
fatura de Pol ic ía a virtud de la uunsa 
que se le instruye por el delito de 
robo. 
E N R E G L A 
Por el celador de po l ic ía S r . Deus y 
vigilante gubernativo á sus ordenes 
fué detenido ayer tarde el moreno Cri s -
pino Estale l la , acusado por la de su cla-
se Raimunda Esta le l la de haberle hur-
tado varias piezas de ropas de su do-
micilio, en circunstancias de hallarse 
ausente. E l detenido fué remitido a l 
V i v a c en clase de incomunicado, á dis-
p o s i c i ó n del S r . Juez de Guanabacoa . 
E S T A F A 
E n el barrio del Angel fué detenido 
por una pareja de Orden P ú b l i c o un 
individuo blanco que dijo nombrarse 
D . Gabrie l V . R o d r í g u e z , acusado por 
el a s iá t i co J o s é Aguirre (a) Fajarito , 
d u e ñ o de la fonda situada en la callo 
de la Bomba, n ú m . 35, de haberle es-
tafado hace unos seis meses un timbre 
e léc tr ico evaluado en cinco pesos 30 
centavos oro. 
E N E L H O T E L "P A S A G E . " 
A l celador de T a c ó n par t i c ipó don 
L u i s Forsytt i , vecino accidental del 
cuarto n ú m . 60 del hotel Fasajcs, quo 
durante la noche anterior le h a b í a n 
hurtado de su h a b i t a c i ó n un reloj do 
oro, una leontina do dos ramales, u n 
portamonedas de plata, una sortija do 
oro con siete brillantes, una medalla 
de cobre antiguo, y un d é c i m o de bi-
llete de la Lotería de Madrid. 
D e las averiguaciones hechas por l a 
po l ic ía aparece que el autor de este 
hecho lo es un individuo blanco que 
con el nombre do Francisco R o d r í g u e z 
p e n e t r ó en dicho hotel y el cual se 
marchó del mismo en la m a ñ a n a de 
ayer. 
E s t e individuo, que fué detenido, y 
á quien se le o c u p ó parte de las pren-
das robadas, aparece t a m b i é n compli-
cado en el hurto efectuado hace pocos 
d í a s en el cafó E l Frado, donde tam-
bién hab ía pernoctado. 
C A P T U R A . 
E l celador del barrio de S a n Lázaro , 
capturó ayer á D . Manuel Castro G a -
llo, operario do la p a n a d e r í a L a Rosa-
lía, calle do Campanario, por ser el au-
tor de las heridas graves inferidas en 
la m a ñ a n a del d ía anterior á D . J o s é 
Mart ínez , residente en la Calzada A n -
cha del Norte, y de cuyo hecho dimos 
cuenta á nuestros lectores en la edi-
c ión de ayer tarde. 
AHORCADO. 
S e g ú n el Alca lde Municipal de Bau-
ta, el d ía 10 del actual aparec ió ahor-
cado en un árbol de la calzada de di-
'cho pueblo, un individuo de la raza 
blanca. E l Juzgado Municipal se hizo 
cargo del cadáver . 
S f i c c i á B S i s P e r s o i l . 
S O C I E D A D 
d e l u s t r u c c f ó n y R e c r e o d e A r -
t e s a n o s d e J e s ú s d e l M o n t e . 
S E C U E T A R I A . 
F.i p r ú i i i n n sáha i lo '2'¿ del cor r ien te c e l e b r a r á esta 
so. iccla.l un B A I L K D E D I S F l i A C l i S con U o r -
questa tic Mar iano M é n d e z , de gracia para los s e ñ o -
re.-' socios. 
E u cu inpl imienlo de lo di.spncslo, los s e ñ o r e s con-
curreiitaa a s i s t i r án S I N C A R E T A , 
Se admiten socios conforuiu ni l ieg laraento y no so 
« u t p e n d e r á por mal t iempo, 
Jes i i» del Monte Febrero 17 de 1896.—El Serreta-
r i o , A . Lomhard . M81 a4-lí) 
E . P . D . 
T E R C E R ANIVERSARIO 
del I l t m o . S e ñ o r 
D, Peáro (le S a l t e r í y L e p r a 
Inspector quo fué del Cuerpo de Ingenie-
ros de Minas . 
E l j u e v e s 2 0 d e l c o -
r r i e n t e í i l a s 8 d e l a m a -
í í a n a y e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n , se c e l e b r a r á u n a 
ftiisa d e R e q u i e u c a n t a -
d a ; y t o d a s l a s r e z a d a s 
q u e s e d i g a n e s e d í a , s e -
r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o d e l a l m a d e 
d i c h o H e f i o r , 
S u v i u d a r u e g a á s u s a -
m i g o s l e e n c o m i e n d e n á 
D i o s y l a a c o m p a ñ e n e n 
t a n p i a d o s o a c t o . 
F e b r e r o 1 8 d e 1 8 9 G . 
1468 a2-18 dl-19 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 19: 
D e Tampa y C a r o I lueso vap . am.Ol i r e t e cap. I l a v -
Ion, t rp . SO, ton. 1105, con c a r g » y pasajero! »> 
O. L a w t o u Cbi ld* y Cp. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . , 
K N T R A I Í O N . 
De T A M P A Y C A Y O H U E S O en el vapor ara,. 
OliTCtC. 
Sres. l í . Scot t—A. BoUay—S. Damois—A. Fe r -
n á n d e z — F . A . Va ldéa — Ra in í ín Rodrigue/.— J u l i o 
R o t e h i l d — P l á c i d o V a l d é s l i o i u á n — E n r i q u e Castella-
nos—W. Zaudt . 
S A L I E R O N . 
P i r a P R O G R E S O Y V E R A C R U Z en el vapor 
eRpafiol Mé j i co . • 
S. Juan Ríos—.Ton*? R. P í r c z — R a m ó n Val ladares 
—Francisco C a m p i l j o — M . T i u j i l l o — R e u i r c i o Can-
cas—Ricardo Cangas—Fernando Pineda—Francisco 
R o d r í g u e z — M e r c o i i n n o L u i g i — M . S u s a n e — J e r ó n i -
mo Casal—Arturo C o n t r e r a * — R a ú l S á n c h e z — P a b l o 
A c o s t a — J o s é D í a z — F e r n a n d o M é n d e z — M a n u e l Ro-
badi l la—Isabel S. Quintana—Vieeute M a ñ a s y s e ñ o -
r a — A r t u r o F ó n i z — M . O i i f m á u — A r t u r o Rodrignea— 
Jos<5 H e r n á n d e z — F r a n c i s c o P ó r c z — A n t o n i o M i g u e l 
— I I . Pehoro—Antonio F e r n á n d e z — J o s ó R u i z — E l v i -
ra F e r n á n d e z — D u l c e M . Morales—Honi to A . V a l d é s 
— V a l e n t í n G o n z á l e z — A n t o n i o Fuentes—Ana R o d r i -
gue!—C. Osorio—Juan U. (Jordi l lo—Pedro G a r c í a — 
Miguel G o p z á l e z — R o s a V a l d é s — V i r g i l i o A b r e u — 
Francisco V e i t i a . 
Para T A M P I C O en el vapor americano Y n m u r í . 
Sr. Federico T , Ramos v 5 a s i á t i cos . 
A N U N C I O S 
S E A L Q p t I L L A N 
Eos espaciosos biyos de la casa Inquis idor 39 M> 
• j a i n a i Acosta. 1811 « « - ^ .lS-->7 _ 
P E R D I D A 
H a b i é n d o s e extraviado en la noche de l lunes un 
y a l t e de fonua do herradura con bri l lantes y rub íe» 
i ia s r l ida |le la función del teatro de I n j o a t-e s u p l i -
L-a la d e v o l u c i ó n ,1 Indus t r i a 2 B , altos. 
1512 a4- iy M - W 
D o c t o r I - I e n r y H o b e i í n 
Médico-Cinij- '1"0-
Especialmente •'enfermedades de la p i e l . " J - i á í 
M u í a 91 , de 12 á 2. 12)s0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — r ^ c r o 1 9 de i m 
A l pasar Gamic l i c t , p i n t o r de flores, 
por delante d é la e s t a c i ó n de San I / i -
y.wro, m u y entre tenido en contemplar 
las muchnolms, se s i n t i ó de p ron to co-
gido del brazo. 
V o l v i ó s e v ivamente y a l ve r a l i n d i -
TÍduo , e x c l a m ó : 
, —¡Ál i j doetor! 
—¿Y m i madre? 
K s U p regnu ta hizo recordar (i Ga-
in icbe t que el i nv ie rno anter ior , ha-
Ilfiiklose en un ba i le ,e l doetor le l i a b í a 
d ic l io algo de que le p in t a r a u n c u a -
dro. Como este e n c a r g ó necesitaba con-
l i n n - K ion, pues el doctor U i g a u d era 
célebre por sus distracciones, G a m i -
c h e l 110 vo lv ió á acordarse de l asunto. 
P o r lo tanto , d i jo á bu l to : 
— U n cuadro de l lores , ¿no es v e r -
dad? 
—láí, u n ramo de rosas. 
—(Jomo t o d a v í a no las hay , me l i a 
sido i m p o s i b l e . . . . 
— E n mi j a r d í n de K u e i l las tengo 
soberbias. V e n i d conmigo, e l e g i r é i s las 
que m á s os gusten, y almorzaremos 
j u n t o s . 
Como el d í a estaba hermoso, el p i n -
to r a c e p t ó . 
Tomaron el t r en , y al poco ra to se 
ha l l aban a la puer ta del manicomio d i -
r i g i d o por el doctor K i g a u d . 
Uái i i ié l íe t s i n t i ó una i m p r e s i ó n desa-
p .nlablc al ver las al tas paredes que 
daban cier to aire de p r i s i ó n al estable-
i iueiUo. pero apenas traspuso los i i i n -
; 1 I >. r e c o b r ó la t r a a q 111 ¡u lad con el 
1 i i ' i s i ) . isperto del j a r d í n . Jmposibl i ' 
. • ( igurarse Í̂ LTC i tq i ie l ias casitas por 
ü s u b í a n las plantas t r r p uloras 
- l . i el tcjailo s i - i v / an para é u c e r r a i ' 
don é l i t e s , y á nadie su le hubiera o i u-
i r i d o (pie en u n j a r d í n cui<lado con 
t an to esmtTu solamente los ojos e x t r a -
v i . dos de los locos p o d í a n a d m i r a r las 
l lores. 
Tero lo m á s notable del j a r d í n era 
una preciosa co l ecc ión de r ó s a l e s , en 
que l i gu raban las mas e x t r a ñ a s varie-
dades. 
— A q u í le en t r an á uno ganas de ser 
loco—«lijo admirado Gamiche t , que te-
n i a mucha aficiqii á las rosas y s a b n 
apreciar el m é r i t o de los rosales del 
doctor. 
— ¡ l l i i m ! — e x c l a m ó é s t e meneando la 
cabe/a.—Es la hora de la v i s i t a ; os de-
j o a q u í . A lmorza remos á las doce. En-
t re tan to p o d é i s coger todas las llores 
que os agraden, y que el cuadro sea 
d igno de los modelos que os doy. 
L l a m ó á un gua rda que h a b í a por 
a l l í cerca, y le d i jo : 
—Kob ique t , a c o m p a ñ a a l s e ñ o r y que 
coja lo que quiera . 
Pero el doctor , bien fuese por d i s -
t r a c c i ó n , por (jostumbre profesional ó 
j io r un mov imien to nervioso, a l decir 
estas palabras h a b í a hecho u n l igero 
g u i ñ o , que el g u a r d a i n t e r p r e t ó de 
c ier to modo. 
Gamichet encantado, c o r r í a de rosal 
en rosal en rosal, cor tando las rosas 
mas bonitas y las r e u n í a en un haz 
bajo las miradas del guarda , que ob 
servaba en silencio al nuevo cliente. 
¡1 labia visto ya- tan tos! Los l levaban 
de Ta r i s en u n carruaje con pretexto 
de un d í a de campo, y luego se es-
c u r r í a n los a c o m p a ñ a n t e s d e j á n d o l o s 
a l l í . 
Este h a b í a venido solo con el doc-
tor : no d e b í a ser pel igroso. Cualquiera 
le hubiera (acido en SU cabal r a z ó n : 
pero el t í o K o b i q u e t era perro viejo, y 
s in m á s que aquel modo de, coger las 
l lores, ad iv inaba que el i n d i v i d u o te-
n í a a l g ú n to rn i l lo (li-scompuesto. 
E n electo; el p in to r c o r r í a de un la-
do á otro; de pronto se paraba ante un 
rosal , c o g í a rosas por todas partes y 
luego las t i r aba a l suelo, p o n i é n d o s e á 
contemplar las con m i r a d a ansrosa, 
mient ras se agar raba en a c t i t u d medi 
t a b i i n d a la nariz. Nada, s í n t o m a s de 
u n t ras torno cerebral . 
Desesperado K o b i q u e t con el des-
t rozo de las florea, qu iso ponerle té r -
mino encerrando a l loco. L l e n ó de agua 
una regadera y la l l evó á una casita, 
i n v i t a n d o al p in to r á (pie entrase á re-
frescar las rosas, que se p o n í a n mus-
t ias al sol. 
Gamichet a c e p t ó s i n desconfianza, 
pero cuando quiso sa l i r a l j a r d í n , el t ío 
K o b i q u e t le o b s t r u y ó el paso. 
— ¿ Q u é s igui l ica esta broma?—dijo 
el p in to r lleno de asombro. 
—(Jalma, amigu i to . Y a no se sale 
hasta la v i s i t a del doc tor . 
Pues bien; id á l l amar l e . 
— N o se le puede molestar cuando 
e s t á a lmorzando. 
— ¡ T o m a , y yo que d e b í a a lmorzar 
con él! 
Kob ique t se, e n c o g i ó de hombros , é 
i nú t i l filé que Gamiche t d i je ra su pro-
fes ión y asegurara que estaba en sano 
j u i c i o . jSada a d e l a n t ó tampoco con 
las in jur ias y las amenazas; el guarda 
no le dijé) salir , pero cuando vió a l pin-
tor b l and i r el cor tap lumas con que ha-
b ía cortado las llores, t o c ó e l b o t ó n de 
en t imbre e l é c t r i c o y se presentaron 
dos terr ib les moeetones, que d e s p u é s 
o» d sarmarle sin hacer caso de sus 
pro.estas y sus gr i tos , pusieron la ca-
misa de Tuerza á Gamiche t . 
Cuando é s t e se v ió só lo y reducido á 
la i nmov i l i dad , e m p e z ó á g r i t a r como 
u n desesperado; pero al observar que 
se hal laba en una celda, cuyas pare 
des estaban acolchadas é i m p e d í a n o í r 
sus voees, t o m ó el pa r t i do de cal lar . 
A eso de las dos de l a tarde, el doc-
to r K i g a u d , que h a b í a a lmorzado de 
l i rme, sa l ió á dar u n paseito en el j a r -
d í n para hacer la d i g e s t i ó n . Y a no se 
acordaba, en su incu rab le d i s t r a c c i ó n , 
de Gamichet ; m á s , a l ver las flores 
col ladas , supuso que el p i n t o r cansado 
de esperar, se h a b í a vue l to á P a r í s . 
Pero el gua rda que esperaba a l amo, 
le d i jo con aire satislecho: 
— Y a e s t á a la sombra el nuevo. 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! — e x c l a m ó el doctor 
—que, dando un bote como si le hubie-
ra picado u n bote como si le hubiera 
picado una v í b o r a , c o r r i ó á poner en 
l ibe r t ad a l pr is ionero. 
E l doctor no ha confesado nunca lo 
que le l l evó por el cuadro de las llores 
Gamichet , y cuando á é s t e , que no ha 
guardado rencor a l m é d i c o , le dan bro-
ma por su percance, suele deci r son-
r iendo: 
— Por el mismo precio estoy dispues-
to á dejar que me p o n g a n camisa de 
fuerza o t ra vez. 
G A B R I E L GERÍN. 
Reinaba verdadera a l a rma en l a c iu-
dad, todo el mundo estaba con susto y 
sobresalto E l caso no era pa ra 
menos. U n m a g n í f i c o lopardo se ha-
b ía escapado de su j a u l a en una expo-
s ic ión de fieras, y se h a b í a ¡do por esos 
mundos de Dios, dispuesto ¿cómo no? 
á cometer desastres y t o r e r í a s . I n ú t i l 
s e r í a el decir que el cabello se le p o n í a 
de pun ta á todo e l mundo, só lo con 
imaginarse cada cua l cogido entre las 
garras del an imal i to , s i r v i é n d o l e de 
solaz y ent re tenimiento . ¡ V a y a ! que 
era cosa de tener siempre e l a lma en 
un h i lo . Pero ¡bah! todo en este mun-
do pasa, y como no- ocur r i e ra n i n g ú n 
hecho te r ro r í f i co n i nad ie le hubiese 
vis to los hocicos ú la fiera, se t r anqu i -
l izaron los á n i m o s , v o l v i ó á c i r cu la r l a 
gente t r anqu i l amen te por las calles, y 
hasta e c h á n d o l o todo á chacota, se su-
po que todo ello fuese p u r a broma del 
domador, para darse m á s lus t re é im-
portancia. 
Acerca de eso precisamente conver-
saba A n t o n i o con su nov ia en la ven-
tana, y e m b r o m á n d o l a entre chicoleo 
y c h i c o l e o : — D e s e n g á ñ a t e , le d e c í a , es 
que la fiera l ia sabido que t u respeta-
ble l í a anda por a h í , y t iene miedo me-
d i r sus u ñ a s con el la . 
BÜBIÍO es que sepan ustedes que la 
muchacha era una graciosa t r i g u e ñ a 
do. ojos negros, h u é r l á n a de padres, y 
que v i v í a con la mencionada t í a . Siem-
pre que A n t o n i o deseaba cerciorarse 
de la presencia de esa s e ñ o r a : — ¿ E s t á 
la llera en casa, A m p a r i t o ? le pregun-
taba á la novia! 
—.Mira, chicho, le estaba dic iendo 
ahora, tú sabes que esta noche OS la 
Verbena de San Pedro y quiero ve r t e 
por a l l í . Y o iré con . — 
— S í , con ese ogro que es capaz de 
sacarme los ojos si me. v é . 
—No; yo he combinado u n arreglo.. . . 
y a v e r á s : espera u n moment i to . Y dan-
do sal t i tos d e s a p a r e c i ó vo lv iendo casi 
enseguida con u n m a g n í f i c o gorro, 
adornado con un g r an lazo encarnado 
—.Mira, le di jo, ¿ te parece bascante 
"llamativo? 
— Y a lo creo! c o n t e s t ó A n t o n ico. 
—Pues bien, ó y e m e y pon a t e n c i ó n . 
Y o i ré esta noche con este, sombren), 
y creo que con é l me d i s t i n g u i r á s en 
seguida; pero mientras no, permai i " 
bien re t i rado, cosa que iiitti no te \ e i 
El la va con unas amigas y yo iré por 
otro lado con m a d r i n i t a , p i r a pod a 
•star cont igo á mis anchas. Conque ya 
sabes, eh? hasta que 110 veas el lazo 
punzó, nada de acercarse. 
— E s t á muy bien Y d ime, c a r i ñ 
to ¿no vas á sa l i r t a m b i é n esta tarde 
— S í , creo que iremos á casa de la.» 
de G u t i é r r e z , pero.... a s í á la negl gét-
j N o es a s í como se dice es 1 palabra 
que e s t á ahora t an en moda? 
— S í , hi ja , s í , esa misma es; pero ó y -
me. Si es que sales con t u t í a , procura 
no pasar por la e x p o s i c i ó n de fieras; 
s e r í a n capaz de quedarse con e l l a ! . . . . 
— B a h , bah! ya sabes que no me gus 
ta que te burles de Hita. Conque hast 
la noche ¿ e h ? . . . . 
^ - S í ; hasta la noche', i . : pero ve: 
acá . ingra ta! ¿no me dices ninguna, de 
o s j . j t ; cositas con que me t ras tornas el 
juicio? 
—¿Cómo n o ? . . . . rcquetíuianión d . 
mi alma! que te quiero mucho! 
— A y ! . . . . si eres mas re t rechera! . . . 
E n fin, aquella misaia noche y casi a 
la misma hora, estaban amlx.s j ó v e i c 
de lo m á s atareados, a c i c a l á n d o s e de 1 
l indo para as is t i r á la verbena. Y 
A m p a r i t o estaba dispuesta con su 11 »-
Diaútfe vest ido color rosa y su magu í í i 
eo sombrero de lazos. Se h a b í a pasado 
la mota cua t ro ó cinco veces, q u i t a n 
dose d e s p u é s los polvos de las cejas y 
los l áb io s , cuando de improviso perci-
bió un estruendo inusi tado, y a s í como 
una t romba, v i ó . a p a r e c e r á su t í a he-
cha un e n e r g ú m e n o , con u n sombrero 
todo ro to y apabul lado ent re sus ma-
nos. 
— ¡Mira , mi ra ! vociferaba, echando 
fuego po* los ojos; ¡ m i r a como han 
p u e s t ó m i sombrero esa m a l d i t a perr 
y sus cachorros! ¡ P e r r o s de todos los 
d e m o n i o s ! . . . . ¡ Y - a h o r a ! precisamente, 
ahora (pie no tengo m á s que ese Soñi-
b r e r o ! . . . . ¡ E n cuanto pueda agarrar á 
esos condenados los voy á espachu-
rrar! 
—L'ero mi r a , n i ñ a , a ñ a d i ó c a l m á n d o -
se m i poco, al observar la g o r r i t a nue-
va de A m p a r i t o . ¿Tu me vas á prestar 
tu capotica, verdad? 
— . M i capota? e x e l a m ó alarmada 
A m p a r i t o . No! q u é voy á p r e s t á r -
sela! 
A d e m á s eso no puede ser! ¿Ten-
d r í a V . va lo r de andar por a h í con ese 
lazo ¿UÍ;¿.?(> t an grande y t a n l l a m a t i -
vo? 
—Vamos, n i ñ a , ahora es de noche, 
t ú te pones t u sombrero grande 
—No, no! ¡que nó! g i m o t e ó A m p a -
r i t o . 
—Pues ¡vaya ! no se s a l d r á de casa! 
n i t ú , n i yo. 
E n fin; la n i ñ a t u v o que acceder, y 
llena de corage se e n c a m i n ó á la ver-
bena a t a ñ á n d o s e por ver de avisar á 
A n t o ñ i c o . Pero antes de que pud ie ra 
ronseguir lo , y a é s t e h a b í a d iv i sado el 
fauioso lazo y el sombrero, y creyendo 
que la que estaba de espaldas á é l , 
sentada entre un g rupo de s e ñ o r a s , era 
su novia , se e n c a m i n ó Inicia ella de 
pun t i l l a s y l a r o z ó u n a , oreja con un 
bastoncito de papel . 
— ¡ I n s o l e n t e ! p rof i r ió l a dama, v o l -
viendo su cabeza con d i g n i d a d . 
—¡La fiera!!! e x c l a m ó el j ó v e u po-
niendo p i é s en polvorosa. Y la pobre 
s e ñ o r a creyendo en efecto, que el leo-
pardo escapado de su j a u l a , se h a b í a 
d ignado dar con su presencia mayor 
explendor á la Verbena 
• ¡ L a í i eee ra ! ¡La fiera!!! c o m e n z ó á 
g r i t a r desaforado con el verdadero fre-
nesí de u n gato en el mes de Enero. 
E n un instante, i n t r o d u j o la confu-
M( m y el desorden en todas partes, y 
pasado que hubo u n momento no que-
daba allí a lma v iv i en te pa ra referir l a 
bulla. 
— A l d í a s iguiente todo el mundo 
comentaba el caso p r e g u n t á n d o s e l a 
causa del alboroto, porque precisamen-
te se supo que aquel la misma t a rde se 
h a b í a ev>¡ . sL i .u ido d a r ^ a z a al á n i m a -
l i t o . 
E . G A R G A L L O . 
G A C E T I L L A . 
PERIÓDICOS SEMANALES. — Decora 
sus p á g i n a s E l Hof/ar de l domingo 10, 
con un re t ra to del Gobernador General 
E x c m o . Sr. D . V a l e r i a n o W e y l e r y N i -
có íau j ot ro del In tenden te General de 
Hac ienda in te r ino s e ñ o r P o r r ú a : o t ro de 
la be l la 6 i l u s t r ada s e ñ o r a Obarj to A r -
menteros de Her re ra ; o t ro dei n i ñ o Es-
teban Comoglio; o t ro de l M a r q u é s de 
P i n a r de l P í o ; o t ro de l j o v e n comer-
ciante D . A l e j o E s t a p é ; o t ro del A l c a l -
de de San A n t o n i o d é los B a ñ o s don 
J o s é M a r í a P é r e z Capote y o t ro del 
s e ñ o r D u - B o u e h e t , representante y so-
cio de la Empresa Koncoron i . 
E n la s e c c i ó n l i t e r a r i a t rae dos ar-
t í c u l o s perfectamente i lus t rados por e l 
d ibu jan te y ca r i ca tu r i s t a .Manuel del 
B a r r i o ; u n conmovedor episodio de la 
guerra , re la tado por Federico V i l l o e h ; 
la h i s tor ia del p a r a g ü e r o Oarhí tnci to , 
hecha par J . de | J . M á r q u e z ; c r ó n i c a 
de teatros y de salones; t res inspiradas 
0 -t ivas reales con el t í t u l o de i na Ld\ 
grima, or iginales de nuestro quer ido 
c o m p a ñ e r o J o s é B . T n a y ; u n cuento 
misterioso de ¡Eulogio i l o r t a , y otros 
materiales que.eomo los anteriores dan 
realce al domin ica l de A n t o n i o G. Za-
mora. 
Se admi ten s u s é r i n t o r e s á m aoffair^ 
l a revista que tantos reg-ilos lui'-e á sus 
favorecedores, en o a i p ó s t e l a 93] 
Dl .VIJíNSIONES DI-: UN (¡11 VX P E 1 1 I Ó -
D i c o . — i l e a q u í los c á l c u l o s que. UaCe 
\ Í \ Üciemie F * (incaixc xvhvv las dmi n-
siones del Time*: 
"Tomemos—dice—un numero or l i -
n a r í o . Este n ú m e r o esta tormado por 
cuat ro hojas dobh-s que miden í)l « en-
tí iietros "do í iriáio por «¡.i d - a l n i ! ' !. 
Bennfdas est I S cu ¡tro hojas cubr.-n 
una superlicie de cerca de 1 metros y 
n i ' l o en d r o i o s . y puestas unas a , 
c o n t i n u a c i ó n de o t ras .d i n un i í o n g í t ü d 
d e - i nu-iros 7í) b e n t í i n ^ r o s . 
C a d a pág ina tiene Seis columnas, I<E> 
que da un lóta l pará lafc p'tgin 1S 
í)!) colu.nnas. Tenieie ioi cíúlsii i o i i i m n 
•yo ceji tí metros'ule texto, poniendo Í-|S 
e «'"•••M ••; una a <-<)nt!-nua. iou de o t ra , 
se o b t e m l r á una altura p rov imam -nte 
de 5 j no-tros de p i-peJ impreso. 
(Jóiirune cadVi págnñi «CiOJ pa'ábras , 
ló eual hace cen a d.' 220.00.11 pará tojío 
id nú aero. Ooio m las a roa! mmn-i m 
u n í s ele o t n s . sin puntuav-ioa-. liis 
- 2 M)tn p-dahras lo.-m irlan una Línea 
impresa i-on1, mu a de más d r ü - u kilo-
metro, l ; L l 0 UIÍ : ros eráecós . 
Los caraHmes de .-ad i númi ' ro son 
p r ó x i m a mente StO.oo.» sin eo-itar na 
amiiiuna de o w . í 0 ) s i ^ a u ^ de p a ñ t u a -
ción. guiones, p a r é u i e s . s , etc., ó sra 
>róxiin-luiente uocéeiifttioti mi l eararie-
res. 
E l peso medio de un n ú m e r o órUiuá-
r io del TÍMSS es de 113 gr.rmoSj y i o>i 
ti.'im |a le - tura d.' un griveso v.an - a 
m no .os lando mas que/)ij,c^iiti; 
nos.' 
UNA LIMOSNA.—Kn una i r r i t a ioa 
/leí soiar con t iguo á la casa nam. \'20, 
le la eaizada de! ( ' .-rro, es ipüi ia a l a 1 
de Buenos A l réS j s- h á l l a l a anei.ir.a | 
le 83 a ñ o s , D ' Candela Mart .néz . pos- . 
r r i ia en 'alma-a rouse-aieiu-iaiilie na i 
ca; i i y pr ivada de to¡lo ro^yso <• m : 
ceUidades de.su propia exlsfru :ia y de 
1 i de ti'r-s uletécJtfüa naerianos de (|ae 
es el í íhicó amp -ro. 
l i o ha eiaos p;'ií)!ic() en la segur idad 
' '(pa" i;;s alums ca r i t a t i vas n"os agra-
d e c e r á n que l esproporc io i i e ino tá la ocá-
iíu tie p rac t icar una vez mas la m á s 
heramsa de las v i r fndes l i r^tianas, 
Lando uná l imosna a la anciana Mar-
Í l l ' - Z . . . . 
E N L A C E . — E j s á b a d o 15 del corrien-
te, a lás i de su mafia na, eonlFa^efón 
láfri ¡onio en la jtaiao ¡paa del Kspiri-
t u Santo, la grar iosa íárit i . Fermina 
-Nonega y el apreciablo j o v e n Na tal 
Lialdó, apadr inando la bo la la s e ñ o r a 
Da l lamona Vera de T o r i r c s y l ) . l ía-
i'ael G-. Torices, y las v< ho iones d o ñ a 
•Juana Pinera y 1). Migue l Hurgas. 
A u n q u e el acto r e v e s t í a caracf» r fa-
u i l i .r. s in embargo, vimos en el á las 
rUMtmírni las fami i ias de Gancedo, l i é -
ye^, Osorio- B o d r í g u z y A v a i a , las 
cuales e s t á n unidas por í n t i m a amis-
mo con los contrayentes . 
D e s p u é s de te rminada la cereaionia, 
par t ieron los novios para el Vedado á 
> ísjir la luna, de miel , l a cual les de-
seamos sea eterna. 
. : , . - i O á D E CTÑÁ S U P E R S T I C I Ó N . — 
Una an t igua s u p e r s t i c i ó n francesa a t r i -
b u í a á algunos nombres la faci l i tad de 
convert i rse por la noche en lobos, que 
r e c o r r í a n los campos, á los cuales da 
bau el nombre loup ijarou. De esta, su-
pe r s t i r i on ha que r ido aproveclnuve no 
liá mne i ioeu la n a c i ó n vecina un (p l in -
to para l ibrarse del servic io m i l i t a r . 
La escena p a s ó cu r e r i g u e u x , y el 
prefecto de Dordogne p r e g u n t ó a l 
qu in to q u é alegaba para no ser solda-
lo. contesta nao é s t é que era loun-ya-
róúí 
— ¿ Y q u é es eso de hirp-f/arou1! 
— « e ñ o r prefecto, esto quiere decir 
que salgo de noche. 
— Vo t a m b i é n salgo algunas no-
c h e s — r e s p o n d i ó el prefecto. 
— Pero es (pie los perros l ad ran cuan-
do paso. 
— T a m b i é n me ocurre á mí algunas 
veces. 
—Pero es que yo me los como. 
— Vo no—dijo el prefecto;—pero eso 
es una a b e r r a c i ó n del gus to que se os 
c o r r e g i r á en el r eg imien to . 
E l pre tendido foup-garóu n o t u v o 
m á s remedio que cargar con el fus i l , 
sin que le s i rv ie ra para nada su su-
puesta h e c h i c e r í a n i los res tos de l a 
an t i gua s u p e r s t i c i ó n del p a í s . 
PAKQUE DE COLÓN .—Estrel la Gira-
tor ia . Todos los d í a s , de 5 de l a t a rde á 
9 de la noche. 
PANORAMA D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
Coinpaf i ía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de l a 
G u e r r a . — A las ocho. 
S O C I E D A D E S ! E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o - c a r r i l 
e n t r e G i e n f u é g o s y V i U a d a r a . 
S E C K E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jun ta D i r ec t i va se convoca á los 
s e ñ o r e s accionistas ú la Junta geneial extraordinaria 
qaq t e n d r á efecto el '2li del corriente, á las (loco del 
día en la calle del Aguacate, n? 128. con objeto de 
discutir el inlornie de la comis ión nombrada para la 
glosa de las cuentas y tomar acuerdos sobre el c u p ó n 
y a i f ior l i /ac ión de l áminas vencidos en primero del 
actual; a d v i r t i é n d o s e que la j u n t a no t e n d r á efecto si 
no conci i rryn á ella por sí ó l e g í t i m a m e n t e ivpreson-
tailos accionistas poseedores de la mi tad d e l c a p i i .il 
social. . 
Habana, Febrero 8 de 18%. 
E l Secretario, 
A n t o n i o S. de Bufttaniahtc. 
C 2 0 1 1 i 14 10 11 . 
[ m p í e s a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o 
p o r H a c e n d a d o s . 
S E C I J K T A U I A . 
Con arreglo al a r t í cu lo 2fi del Kcslamento, se pone 
on ro i ior i in ien to de los s e ñ o r e s ácvimu^láK tpíiMleáde 
eMa fccb.t mi^ilau de manilieMo en la (."ontaduna. San 
lü t iac io 50. . i l los. los l ibros. documeii l"> y t i improban-
trs de las o p . m i ñ o n e s sociales del ul t imo a ñ o . por 11 
t é i i n ino di! treinta <lias para los que así lo deseen pue-
dan esaii i i i iano*. 
I la t i i ina v Km-ro 21 ile IH\H'¡.—El Secretario, Ca í los 
de / . . I d . . . ' • ' ; Mv 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E A M M l i K A D O 1>E G A S . 
r.ir ilispo^icpit) del S r IVesidente dr esta E l h p r « i a 
se pi.i.i- cu ronm i i . MMIO .le liw «señoti'-- Kcionis l . i s de 
la i i i iMii . . . que He i onl . . !mi Lid con ¡o que pn-si i il>c el 
ar(ÍVu|o.2U d é ! U. ^ I . i i in iil.». desde csU !••« ba y du 
i . ü ' i -c! liles i . ; . i i . n ,í su i l i<|i . .^. . ii>ii UK í ib ios 
. i • ivíi i ílulid nl iio la CumiiJ Í i ía , p u . -u «•x.iuifíi eii 
.•i , i r . i . „ : l . . . . i v - i S r A . l i : , . t; -u . i . lo r . calle de la A m a r 
g.n t, n -H 
¡1 .: u;.. . f-tbreró I ' . ' de lóüli. 
E l Secretario, 
-—' J . M . Cárho i i c l l y Tíuiz. 
i;;oii iS'iá : m m 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O D E P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de 
Boncoron i .—La comedia en dos actos, 
JJO Mujer de un A r t i s t a . — B a i l e . — H i j a 
Unica.—A las^S. 
T E A T R O D E A L B I S U . — — C o m p a f i í a 
D t a m á t i c a del Sr. B u x e n s . — A las 8: 
A c t o p r imero de M Padrón Municipal. 
— A las !): Segundo acto de l a . misma 
comedia .—A las 10: L a Rebotica. 
T E A T R O DE I R I J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y H u i o s . - - ¿ B e Cuál de los 
Dos Será? y Mejistófcles.—Guarachas 
y E x p o s i c i ó n de Cuadros V i v o s . — A 
las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a del Tea t ro de T a c ó n . V i s -
tas de l a i n s u r r e c c i ó n en Ja ruco y Be-
j u c a l . E l Bandesir ión toca en e l s a l ó n 
de espera, de 6 á 11, todas las noches. 
3 i o ne 
la H a l a n a j A t a s s ^ Regla 
(SOCIEDAD A .vo .M \1A) 
AdminiSrtrfic •>/ general dr. ios ferrocarrites. 
".'.'i .leí presente se supi ime el despa 
( !• • l ú f i a r a lo.--!••«•MCS de las i .n . .« . !c 1..^ h i--
v • iMiidos; éü'tabltfVidn en el rftrlKMÜif - I . 
1 > - d e b e r á n proveerse J.- su l . i l l v u 
l i i tpajrs p o d r í con imuar liaci. 'o 
do-c i " ! i . i / . 
; i . • s ! ! •-•:••» de l . sy« : . -E I Adminis t rador 
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C(>nii»jñi.« l l ^ p u u o - A m e r í o i i i i a de Luz y Fuerza 
( ' . i i i - i . l i i i idá ; 
s r c u i ; T A I M A . 
í f o li ft"i"-;o la i .^••¡••r d de a-
c: • - . i . - ..•>?.. >;,i¡%.,;-, , •..¡iv • i d i para \¡\ di i ' ' 
i • pi n iij i: j . .r mitpo-iiripil dei 
•• U-(i:e I 'r.-si.l.Mii.-. y .-iiiiip!'mr.(Mi'ro de' 
• • i . l i . i-n el t n i . -n i . . J"» •• I ÍC^tatiilos.. ^ 
' . : • . i m n i t e por esté m. -lio para la . |n i -d.-
i . ! , • : . . > i - - " . i i]ía •tlel • • ' . r i i . i - ; . . a las d . ice .i 
i . • .~( ca./a.i.-. «i.-i J 'n i . . ipc Alfonso ii 
u ••• i ile • i/Mit'a és nojo 
iiíoi i IÍV e Ú K ü t a s . a - - lia de in 
• • i t i l ! o * • ; - ; ••icio en la 
rm '¡in- li i i i •• • • ' « - n la p n 
di? A ) i : . ; i f "¿1111,0 c i&P,^ " " i i -
por éát* m e d í . ) si- . i i i i voca v uel i 
>••-. qué ' ii tiílh te i.tMM'ii, r i i a l i |u i i - i • 
Ti> y r' i i i c - i ' i i l i l ion .le a. cíonisla.-
i ñ u s ilj i . , itu'teá del -. ña l ado para 
i.-irara é\ j'rtiío de i r a u - l Mvii. ias dt. 
F e j s r c r o l l dé 1S!II5. — K l Se<'retiirio. K 
C 4'.i8 >• I 1 
! i • 
í i ñ í a A i i ó i i i n i n N u e v a 
F á b r i c a d e H i e l o . 
S l ' C K T . T A I M A . 
A! •• inr lid ar l i iMilu 1 • del U 'eLdameiito de est:. 
Su, a i i^Upuuitv el É x r n i o . Sr l ' residoqtc di 
I . ijue Bd i oiivo(pic a iodos los s.-ñores aceio-
nís M >.IM l i c o i i l i n u a r i o n de la . jnni i ¡ íeneral ordi-
naria einpe/ada el 2o de Enero ú'. ' iiiio. c n v i »é*gUti(lN 
l>arif (eitilrá Ingav el doniuiet» 23 del actn i i í l i a i'. ', 
• • i - del di n -n lo- .salones d.- la C á n i i r i de Com- ri i i 
M.u . t r n H; lo i|U(f s r avisa á los-ef.ores i s o . i ulo 
i n nm d imien lü de lo «¡ue preoeptu i el j r ü c i i l o '5 
i l l i c il r i o K e J . i l l i r l l t o . 
HáíjaTr.t 17 de Fel .rero de IS;"; — E l Secretario 
. í . A . V i l a . 21S f. l x 
o i i Q u o M t e i e G á r l » 
II¡i llegado á conocimiento de ia Adinuiis 
tnición de esta Compara (jue alguiioti ira-
íicantcs DOCU escniuulosos se pcuuaD on aíl 
quirii envusea vuelos con ia marca T K 1> 
. W K . I A S , de nuestra propiedad, para ulih 
zarla de nuevo con azúcares de otras Keii 
berias. 
iyiu perjuicio de llevar á los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos <i lúe 
(IcniüisiMs y consumidores en general, para 
qué no 8¿ dejen sorprender. 
A Ins liahii nales compradores de los exco-
lentes productos de esta Kelineria, se lessu-
plica i j u e inutilicen el papel que lleva la 
marca de la Relineria, antea de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierte que cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
crdeiicia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia de esta Relineria en la 
Habana, calle do San Ignacio número 30. 
donde podrán comprobar ai ban sido ó nó 
engañados. 
r I t t ñ ñ 78-1 H 
Empresa fla tata y N a v i a i D 
D E L S U R . 
E l mié rco les 19 del corr iente sale va] or para la 
C O L O M A 
A d m i t e éitgá y pasajeros. 
N O T A ; Los Sres. cargadores so s e r v i r á n « a s a r 
por c.-te escritorio (Oficies 23) altos antes de nacer 
|'»S «lespacjios por ferrocarr i l para enterarse de las 
condiciones con que se embarca por cata Empresa. 
H a l » a n a l 7 d é Febrero de 189»). — E l Adminis ' . ra-
dor. 217 d-'-lS a2-ls 
HA B I E N D O S E M E S I S T K A I D O D E .MI H A bi tución n . 21 , altos de la .Van/ana de G ó m e z , 
el «lia B del corriente las llaves pertenecicn'.es al cs-
taldecimiento E L E S C A N D A L O incluso seis l l a v i -
nes. la l icencia absoluta y varios documentos. D i -
cbos objetos si por casualidad fuesen encontrados en 
la vía p ñ b l l c a y pr inc ipo lmci i fe las llaves del refer i -
do E « t a b l e c i u i í c n t o . la persona que los entregase en 
esta Manzana ( ' n i t r a l al sereno J o s é .Medina Betan 
cou r l . s e rá e r a t i f i c f t d ó g e s é r o i a m e n t e 
1387 ^ 4-ir, 
SE H A E X T R A V I A D O P E R U O D E T E -rranova de color negro.-prande y entiende por 
B E R I N G . Se gra t i f icará a l que lo "entregue en Sa-
lud n . 8. iS avise donde seencueutra: advir!:endose 
que se ba dado parte á la po l ic ía por si !o ocultaren 
1 0 4 4-16 
A L A L L E G A D A A E S T A P O B L A C I O N 
J \ _ del vapor 'Alfonso X I I I . M se l ia extraviado un 
b a ú l mondo pintado de cafe obsento, condes correas 
color avellana y con las iniciales L 1L La persona 
en cuyo poder se baile, se s e m r á devolverlo & la (on-
da E l Te lég ra fo . 
1388 4 - 1 5 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O C A F E con leche que entiende por Boca negra. Se gra t i -
ficará ni que lo entregue en Es t re l la 107: tiene u n co-
l lar de cuero: se e x t r a v i ó antes de anoebe. 
1368 4 _ i 5 
E N E L C A M P O D E M A R T E 
ó parque de C o l ó n ee a p a r e c i ó un perro ne-
gro, grande, como raza inglesa y que ee baila en po-
der del j a rd inero D . J o s é B ó v e d a . L a persona que 
acredile ser su d u e ñ o y abone los gastos que o r ig inó 
se le d e v o l r e r á . 1309 4-13 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
L A I G U A L D A D . ' 
.Se venden en subasta voluntar ia las pertenencias 
de esta Empresa, compuesta de 16 ó m n i b u s de d i f e -
rentes dimensiones, en regular estado; 78 caballos 
entre ú t i les é i nú t i l e s , y los efectos de c a r p i n t e r í a , 
h e r r e r í a y t a l a b a r t e r í a que se encuentran inven ta r i a -
dos y pueden ser reconocidos y examinados en la ca-
lle de la Zanja n i i m . 142 por las personas que deseen 
tomar parte en la subasta; en la inteligencia que la 
Empresa se enajena con el derecho al uso do la l inca 
que hoy explota de San Rafael é Infanta á Plaza ele 
Armas . 
Las proposiciones se reciben en ¡diego cerrado y ! 
horas hábi les desde hoy hasta el jueves p r ó x i m o 20 
del actual á l a . s 2 d c l á t a n l e , en el bufete dtd Edo. Sr. 
Alzngaray . Cuba n ú m . 56. y en el del L d o Sr. Ba-
r r a q u é , Amargura nüu i . 21, no a d m i t i é n d o s e Isla que 
no excedan de $3.000 oro al Contudo, o b l i g á n d o l o (d 
Comprador á los gastos de escritura y pago de estos 
ahuucios. 
Las personas que deseen m á s pormenores pueden 
obtcifcrlo's de los Sres. L d ó s . Alzngaray y B a r r a q u é , 
autorizados con poder bastiinte por eí d u e ñ o do la 
Kmpresa para todo lo coucernlcnlo á esta renta — 
U a b á n a febrero 17 de 1896. 
láO? d 2-19 a 2 T I 
EN F A M I L I A — A una cuadra del I 'arqueCep--n a l y en los ventilados allos de. San Rafael 14; 
tC ceden 4 licrinosas babilHcio íes á personas de res-
pelo y mueba moral idad. Hay una para dos amigos 
«i inal r in ionio . No bay en la casa más que dos s e ñ o -
ras y sido se nlqui lau esas 4 babilacioiies. N o se ad-
miten n iños . Se dan y toman relerencias. 
1357 d ^ l 5 a4-1:' 
U na accesoria y cabil leri / .as so alquilan á precios sumamente inóiíu os. r o !a easa calle de O l i i ap í a 
nt inioio 11. siendo propia la p r imera para escritorios 
ó cstkblet ' imicuio. 
1343 4-1 la 414d 
S E V E U D E I T 
L a s casas M a l o j a 8 1 , B c r n a l '2-2 
¡r M o a l ó m . D i r i g i r s e á ü . A n -
ü H l í n i z U d a e l a , O b i s p o u28, H o t e l 
F l o r i d a . t m 10a>17 j ü d - f ó 
S U S C R I P C I O N A . L E C T U R A 
•i domic i l io , p ídase el catalogo qm; se da gratis Tam-
bién se l oinpran l ibros v m é t o d o s <le m ú s i c a . N V p l l i -
no n. 121. l ib rer ía . " C l!»l a8 12 
ü » • P A P A Y I N A 
U E G A N D U L . 
El mojor propnradi» conocido para 
comlialir las ci i l r i im-daili's atíara,-
t l i ( i i l i C S l I V O c u i n o i> i s r K l 'S I .A s, ( ¡ A S -
T I I A L C . l . V S . O A S I U I I I S . I N A J ' K l ' K N C I A , 
DICKSTIO.VKS D I F I C I L E S , E U U l ' T U S , 
Á C I D O S ' ¡ntc . 
Ksic vino ha sido premiado con 
medalla do oi'o en las Exposiciones' á 
(pie ha cóiicürrúio 
I ) K \ EN KA E N U ) I ) A S L A S B O T I C A S . 
C !(•'• M\ t v in I K 
N U M E R O 1 
l ' na esropela a r n i á d u r a >lf madera y c a ñ ó n m e t á l i c o . 
Tr. > •, d» i f i ; l mu-nlo prai i i le de bronce l ' n sa-
d t . i - n i .!< ii .nza \ un pol icbinela de a r t i cu la -
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N U M E R O 2 
L i i j u e g o ile sala lino con sillas, sola, consola, etc.. 
tVttó fápita'tlo ü l i a r l equ ín con plat i l los . Un j u e g o d u 
c.ii'! úf¡ po rc i l ana y una pastorci la . 
T O D O P O K M E D I O P E S O 
L O T E N U M E R O 3 
T'u Bompe-caliestas de an iu i iec tura . L'n caballero 
de n t i- i-s di-sarndladas. L'na Gu i t a r r a m a l a g u e ñ a y 
cirro iK servicio Urbano. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N U M E R O 4 
l ' n navio á l.i vela, r n a cabalK ii/ .a con caballos. UK 
tambor at-reo y una cspaila antigua. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N U M E R O 5 
l ' n piano' con lascual ro primeras notas, l ' na m n -
ñ e r a vestida, con p<do y ojos de cr is ta l . Una seíiorn 
con polizón y una tortuga. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N U M E R O 6 
tTn es tudie ile pinturas linas con pol illos y pincel . 
Un c ifn'ii <ii- t i ro r áp ido rodado con sn conespona 
diente carga. Una pistola regular y una cpruetr 
larga. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N U M . 7 
Un juego de cocina, de hierro y hoja de lata, nten-
•;,:lii>. fo^ón. « t e ; un rp i l ipé -eabézas de liguras. un 
b e l ' é ile j r t i c n l a r í ó u y »n cliTunte 
T O D O P O I i M E D I O P E S O . 
L O T E N U M . 8 
Una trompeta de asta y hila, un sonajero de nian-
%o, una alcaneia con su correspondiente l lave, un.. 
OtuQequita y úu chucho 
T O D O P O R M E D I O P E S O . 
L O T E N U M . 9 
Una arca de Noc llena de aniiuales «le todas espe 
cios. una mariposa de movimiento, una bomba pega 
l a CD UO caballero ó un señor pegado á uua bomba \ 
uc perro faldero 
T O D O P O R M E D I O PESO 
L O T E N U M . 1 0 
U n cañón de plaza que dispara á voluntad, unacaj.i 
de p in tura como para un artista, una pelota dr gom • 
«le colores, una locomotora y un huevo por el «pie t.* 
le un pollo 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
Todo comprador «le lotes tiene derecho á •tiijn^'una 
carota, «le c a r t ó n , de n iño . 
S a n E a f a e l , n t í m . 0 0 0 
e s q u i n a ;í I n d u s l r i a 
(•208 alte.r. a<-14 
N o cabe duda que l a s i t u a c i ó n n ú e s 
t ra es bastante apretada. E l que mas 
y el que menos ba tenido que í e i h i c : i 
sus gastos á la m i t a d ó á ia m a r t a par 
te. Apesa r de todo, en lo que menos 
cabe La e c o n o m í a es en la salud; el en-
fermo debe curarse, porque , conservar 
la v i d a impor ta , que lo d e m á s ya se 
a r r e g l a r á . Los que t ienen tuertes y 
continuos catarros; los que tosen de 
cont inuo y duermen mal ; los que pacta: 
cen de la garganta y de los bronquios 
y t ienen cntarros de la ve j iga ; los que 
sufren las molestias del asma ó aliogc. 
los demacrados por causas diversas, 
queso sienten d é b i l e s ; lodos en gene 
ra l deben acudi r a l remedio sobeiano 
que es e l 
Licor B a M i É o fls Brea í e j e í a l 
del D r . G o n z á l e z , que se prepara y ven-
de en l a Bo t i ca de San J o s é , calle de la 
H a b a n a u ú m e i o l l ü , esquina á Lampa-
r i l l a . 
L a H a b a n a es boy e l refugio de to 
dos los que ban ten ido que abandonar 
sus bogares del campo y bueno es que 
sepan cincos, grandes hombres y mu-
geres, todos los que padecen del pecho 
y de enfermedades de la sangre, que to-
mando L i c o r de Brea del D r . G o n z á l e z , 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de res is t i r las ondas i r ias—que 
anucia Jover—y otros excesos. 
Bueno es que sepan t a m b i é n los fo-
rasteros que en la Bo t i ca de San Jo-
s é — c a l l e de la H a b a n a n ú m e r o 112 en-
cuen t ran toda clase de medicina á pre-
cios de ¡ s i t u a c i ó n apretada! 
C 1 W a - d * 
D E T O D O 
m 
; t J ^ T P O C O - - i 
JTombres y nitlos. 
Casi todos los n i ñ o s 
que e s t á n durmiendo , 
parece que se r ien 
a l l á entre s u e ñ o s . 
Pero se observa 
(pie casi todos l l o ran 
cuando despier tan. 
S u e ñ o s las ilusiones 
son en la v i d a , 
y mientras las tenemo.' 
tenemos risa. 
Pero al perderlas, 
l loramos como n i ñ o s 
que se despier tan. 
Constantino Gi l . 
E l c o r a z ó n de las mujeres es un de-
licioso Kldorado, donde cree el que en-
tra que todas las piedras son diamantes. 
Tero cuando sale .juzga que todos los 
diamantes son gu i ja r ros . 
Alejandro Dumas, 
C o n t i * a tos m i c r o l f i o s , 
ü n holandés, M. Ibnyn-Le.ü:ers, acabado 
tnvómar un IcnUide. tm género couiplota-
mentó iiuevo-, destinado no á. venir en au-
xilio de los órganos do la visión, sino á pro-
teger el aparato íaipleinentario de la respi-
ración (vulgo narices), bien soa en tiempo 
«le epidemia contra los principios contagio-
sos, bien sea, más scncillanicnle en tiempo 
urdinario, contra lodo olor desagradable, 
eualípiiera qutí sea su naturaleza. 
Kn vez de vidrios como en los lentes or-
dinarios, lleva ej nuevo aparato dos peque-
ños recipiéntea destinados a contenerlas 
susiiincias antisépticas ó aromáticas, reci-
picntes límelos como los cristales á (pie aca-
llamos de ¡iludir, por una arn iádura metáü-
•;i redondeada que los mantiene e u s u l u -
gar. 
lia manera de. servirse do ellos consiste 
en inti'odiicii' los JIOS recipientes en las na-
it'OS, e.Xiiciaiucnte del modo con que so co-
i 'can los lentes ante los ojos, y á coger con 
' • • • h closión nasal en vez de la raiz 
de la nariz. 
i . . i j - .-.cían del instrumento es, pues, i n -
versa a la de los lentos óplieos; el resorte 
está vuelto hacia abajo y los recipientes mi-
rae al aire. Kl lodo tiene apenas el tamaño 
de una alubia. Nada más práctico. 
Cada uno do los recipientes está provisto 
le una pequeña cubierta articulada, que se 
lerauta para introducir el producto auti 
séptico ú odorilerante. 
Si este producto es líquido n o hay para 
i u e decir que para emplearlo se vierte e n 
,, oopp de mota de algodón ó algodón e n 
rama. 
.. aparato preparado ya, se coloca e u el 
sitio y forma indicados, y se pueden afron-
ar los olores más nauseabundos sin sentir 
incomodidad alguna, y se puede también 
penetrar en tm jugar infectado sin correr 
peligro alguno. 
Este aparato está también llamado á 
prestar grandes servicios en terapéutica, 
iempre (pío so trató de propinar, como m o -
i v 'i.-.y inhalaciones de sustancias 
medicamentosas. 
...ÍXS la adquisición y empleo 
le este aparato á los espectadores do Tacón 
y Albisu, á la salida de las lunciones, hora 
t< rrii ' le de la limpieza pública. ** 
Los (pie desde las onco e n adelante atra-
viesan, sin caerse muortos, las calles de San 
.'afael. Obispo y e n general las principales 
a d y a c e n t e s ti los parques, es que tiene su 
salud á prueba de microbios. 
4* 4* 
Cadeneta. 
(Remilida por I . Pinto.) 
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"Nombre propio. 
Animal 
Adjetivó plural masculino. 
Taiie del cuerpo humauo. 
Finca. 
Juguete 
Iníinitive de movimiento. 
Nombro propio. 
Aii imal . 
Kn el mar. 
En el agua. 
Dueño. 
Licor. 
*í* -i* •}* 
^ ^ ^ 
•j» *|» 
(Rcuntido por G. N . ) 
¿ E s o n o 
B i z a n o oficial de l p r i m o r b a t a l l ó n 
Voi-antanos de la H a b a n a y vocal de l 
Centro de Dependientes. 
Jeroyltfico* 
e 
h O \ UGIONKSÍ 
A las Charadas numéricas: T Restaurant; 
2 ' Pardiez; -T1 Pardos. 
A l CuadradTt anterior: 
M A U R A 
A 11 l i O L 
U l i E D A 
R O D A R 
A L A R 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - T w mm©m MikMMñik 
l ú a . p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO t)K LA MARIS \. 
HABANA, 
T E L i E G í - H A M A S D E A N O C H E . 
U A C I O I T A L E S . 
Mdilrid 18 //c íchrcro, 
C O N S E J O D E M I H I S T R O S 
No se celebrará Consejo do Ministros 
lasta el jueves, que lo presidirá, según 
costumbre, S M. la üoina. 
L A S E L E C C I O N E S . 
El presidente del Consejo de Ministros 
le ha dicho á un redactor de L a V o -
r r e s p o n d e n c í n que es cada día más 
firme su creencia de que pueden hacerse 
las elecciones en Cuba, añadiendo que el 
gobierno espera noticias satisfactorias do 
la guerra y que éstas influirán en la fija-
ción del día en que han de hacerse las 
referidas elecciones-
O A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 2D.95. 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva Yvrh 18 de fehrero. 
H O R K E N D A GA TA STROPE 
En Newcacllc (Colorado) ha hecho ex-
plosión el gas f / r i s o n en una mina de 
carbón, resultando muertes setenta y dos 
eperarics. 
L A CUKSTION D E COREA 
Comunican de Londres que el gobierno 
ha declarado ante la Cámara de los Co-
munes que no es cierto haya admitido un 
solo instante que el desembarque do ma-
rines ruses en Corea equivaliese á la ocu-
pación de este pais por la Rusia; pues la 
razón de eso desembarque fué que el rey 
de Corea buscó refugio en la legación de 
aquella potencia, por creer en peligro su 
vida y la do su familia. 
MR. DILLON 
El anti-parnollista Mr, Dillcn ha sido 
elegido presidente de la sección de dipu-
tados irlandeses. 
(Qncdaprohibida la repvojlHt'chin de 
/o.s idvijramas que anlccetleu, eon orreylo 
a l aiticulo 31 de la -Ley de Peopiedad 
Iníetectunl.) 
L A S E L E C C I O N E S 
A j u z ^ n r )»()«• lo que nos coiiñmmca 
el cjililc, jiartíce cosa i iu leféct ib lo la 
disol iu ' ión de las Cortes y, por r.on-
.sociUMicia, la t*AUt4)rackSii ( le .e lemo-
i i rs |»ara cous l i t i i i r <•! nuevo parla-
i i iento. VA Si-. O á n o v a s ha o])ía(l<) 
[xa- la j n i n i c i a (it- las d isyni i t ivas 
no ha nmclios d í a s Ibniinlí'»: ó 
gobierna ('1 con nuevas Corles, ó 
gobierna el Sr. Sa^a-sta con las ac-
luales. ' l ' t ' i i i ln-inos, juies, muy pron-
to elecciones geiioriilé^ de d ipu l . i -
dos \ ¡yOiiadorea eii tudy la i*aei«Vií. 
Ahora bien ¿cuál h a b i á de ser, 
s c ü ú n toilas las seña les , la cues-
tión |>ri i i r i | ial en une haya de ocn• 
pa -̂se el |Hidei' legislativo? Sin du-
<la alguna r>a « IUM¡(Mi se rá la de 
lauuei ra y pauií icucióñ <le la isia de 
Cuha, y sieiaUj és to asi, dicho se es-
tá que la isla de Cuba no podi á que-
dar sin iiqui-scntaeiou leui l ima y 
[xqml. i r eu ei uucvu i>arlanienlo. 
Pero, \ a<jui sur^C el [uui to m á s 
CM abroso de la euesti(3n ¿cómo se 
c e l e b r a r á n eh-cdoiies en ei pa ís , ha-
l l á n d o s e lodo él hondamente per-
turbado por la guerra y siu poder 
disfrutar de la» g a r a n t í a s cons t i iu-
c iona lo . ' Si la> elecciones munic i -
pales y las de diputados provincia-
les tuvieren que su.spemlerse eu to-
da la isla por encontrarse las p rov in -
cias de ¡Santiago do Cuba y Puer-
to P r í n c i p e eu estado de g t i é r r a 
i c ó m o p o d r á n celebrarse elecciones 
generales de senadores y diputados 
á C o r t o , si son las seis provincias 
las qué ahora se hal lan sutriendo 
las cahunidades y perturbaciones 
de esa misma guerra? 
Por otra parte, el nombre mismo 
de lucha electoral, tan í e c u n d a cu 
tiempos de paz ¿no p r e g ó u a la 
pu.una, tuás ó menos vehemente, de 
las parcialidades pol í t icas , ansio-
sa cada cual de hacer t r iunfar su 
doctr ina y sus procedimientos: ¿No 
ser ía esa lucha combustible que a-
vivase el l'ucuo de las pasiones, y 
en todo caso motivo ó causa de de-
b i l idad en la opin ión leal, cuyo ú n i -
co fin es la pronta t e r m i n a c i ó n de 
la guerra por el t r iunfo de E s p a ñ a 
y cuyo único medio es la concordia 
de todas las voluntades para com-
bat i r a l enemmo de la pa t r i a l 
_ ¿Xo p u g n a r í a la lucha electoral , 
para la (pie forzosamente h a b r í a n 
de dividirse los partidos e s p a ñ o l e s 
de Cuba, con la discreta y pruden-
t í s ima r e c o m e n d a c i ó n del i lustre 
general Weyler de que todos loses-
p a ñ o l e s depusiesen sus dilerencias 
ante el separatista armado para 
uni r sus e n e r g í a s en aras y en de-
tensa «le la nacionalidad? ¿V de 
q u é manera m á s c o n t r a r í a á e s e p r o -
pósi to y m á s favorable al encono de 
los á n i m o s , pod r í an los partidos le-
«rales mani lé .s tar sus discrepancias, 
que ofreciendo el e s p e c t á c u l o de 
una lucha electoral, á la (pie cada 
uno aporta, como es sabido, todas 
sus fuer/as y todos sus e m p e ñ o s pa-
ra aspirar á la victoria? 
Nacer unas elecciones como se 
p n n f a t ' n ó puede s e r el pensamiento 
de un nobieruo (an serio y tan ¡ leño 
de p . i l i iotismo como el (pie preside 
el i lustre estadista D . A n t o n i o Cá-
novas del Castillo. Por el bien pa-
recer no es l ícito violentar id mis t i -
licar el ejercicio de un derecho tan 
impor lante y fundamental como el 
de la emis ión del voto. 
¿(^ué ariiunientos no proporciona-
r í a m o s a l eterno enemigo de la domi-
nación e s p a ñ o l a en Cuba, si ofrc i^éra-
mos el e spec t ácu lo de unas eleccii> ues 
aenerales de senadores y diputados 
á ('orles, precisamente paraven i i i a r 
los problemas de esta A n l i l l a , sin 
que, en todas sus partes, se garantiese 
la práctica, del sulragio, sin que 
se llenasen todos losrequisitos eons-
t'it ucionales y sin que pudieran los 
ciudadanos reali /ar los trabajos que 
son previos é indispensables á la 
emis ión elica/. del votot 
No nos mueven bajo n i n g ú n con-
cepto intereses de párc iaUdad ni a l i -
ciones, (pie no l e ñ e m o s , por deler-
minado partido pol í t ico de la Pe-
n ínsu la . Nuestro patriotismo, so-
bre todo en l;is actuales circunstan-
cias, nos impone el deber, (pie gus-
tos ís imos cumplimos, de subordinar 
todos nuestros ideales, a la cansa 
de las armas esp . iñolas , que es hoy 
la causa de la, Palria, y al e m p e ñ o 
de mantener, á toda cos ía , la un ión 
indivisible de todos los leales en 
Cuba. 
Kn ta l sentido, no abogamos por 
los cano vistas n i por los sagasli-
nos. Sólo abogamos porque á las 
diiicultades de lafiMierraen los cam-
pos no vengan á unirse las que ne-
cesariamente se c rea r í an con las l u -
chas pol í t icas en las elecciones. V 
si los que tienen, aun siendo espa-
ñoles , el e x t r a ñ o p r o p ó s i t o de pre-
sentarnos como sospechosos, nos 
arguyesen diciemlouos que noso-
tros somos ndvej,sarios de la cele-
brac ión de nuevas elecciones, de-
seando que el s eño r C á n o v a s aban-
done el poder al señor Sagasta, cu-
ya polí l ien rellejan las actuales Cor-
tes; á esos les r e s p o n d e r í a m o s , desde 
luego, que tan l a v o i a b l e m e n í e dis-
puestos esLnnos á aplaudir cuanio 
redunde en beneticio de E s p a ñ a y 
d é l a paz de Cuba, que m i l voces 
p re fe r i r í amos á la ce l eb rac ión a n u í 
de las elecciones, si la con l inuac iém 
del gobierno del s e ñ o r C á n o v a s es 
necesaria á los intereses púb l i cos , 
la dolorosa extremidad de que se 
suspendieran en esta isla las elec-
ciones y (pie el gobierno del s e ñ o r 
C á n o v a s obluviese de las nuevas 
Corles una de esas superiores mues-
tras de c.onlian/a en el pa l r io l i sn io 
del mismo, á (pie fan acostumbra-
dos e s t á n los • e spaño l e s , para que 
di lucidain , de acuerdo con ellas, 
aun sin el conouiso de la represen-
tación cubana, los problemas de es-
te pa í s . 
De fijo que no h a b r í a e s p a ñ o l en 
Cuba que no deposifase toda su 
conliau/a en los poderes supremos, 
evitando, de paso, todos los graves 
inconvenientes que ofrecer ía , en la 
actualidad, la c e l e b r a c i ó n en esta 
isla de unas elecciones generales 
de senadores y diputados á Cortes. 
E O G H E F O R T Y S E M I 
A consideraciones por todo ex-
Iremo dolorosas se presta el espec-
lácu lo que á la faz del mundo vie-
nen damlo dos escritores de tanto 
ronombre en el periodismo f r a n c é s 
como liocbefort y Madame Severi-
ne. Porque si en la cuba Francia, 
en ese gran centro donde, s e g ú n a-
seguran allemle los Pirineos, la c i -
vi l ización ha sentado sus reales, las 
controversias pe r iod í s t i ca s no han 
de tener otro desenlace ni o t ro t é r -
mino que un repugnante pug i l a to 
de personales insultos, en que cada 
epptendiente solo se preocupa de 
lanzar p u ñ a d o s do fango al rostro 
de su contrario, hemos de convenir 
en que m u y triste y muy oscuro se 
presenta el porvenir del p e d o d í s * 
mo. — 
Esta ciase de disputas í n t i m a s ; é s -
te sacar á plaza, en desdoro de aquel 
con quien se controvierte, no ya he-
chos probados y concretos, en lo 
cual podr í a caber Jus t i r ieac ión , sino 
a d e m á s toda suerte de acusaciones 
gratuitas, de injurias groseras y de 
calumnias repugnantes; esa fiebre 
por imponer s i lmeio al adversario, 
aunque para ello baya que aplas-
tarlo bajo un m o n t ó n de infamias, 
t iempo liá (pie viene pr ivando en la 
retinada Francia, cuya p ú b l i c o asis-
te á jese nov í s imo sport con delecta-
ción enfermiza, tocada de la moder-
na neurastenia. _ 
¡Ga l l a rdo ejemplo el que nos l l e -
ga de la gran ciudad cosmopolita, 
maestra en achaques de ceremonio-
sa cor tes ía y d e p o s i t a r í a de las qu in -
tas esencias de la buena e d u c a c i ó n ! 
Dos escritores, es decir, dos mani -
festaciones do la cu l tu ra y del a l to 
n ive l intelectual do nuestro siglo; 
dos periodistas, es decir, dos repre-
sentantes de un gran poder, que co-
mo tales se deben ante todo al p ú -
blico para quien escriben, j ú z g a n o s 
incompatibles por c o n t r a p o s i c i ó n de 
caracteres ó por antagonismo de 
pensamiento, y prescindiendo do los 
intereses generales, o lvidando las 
m á s elevadas consideraciones, l á n -
zanso á prodigarse todo g é n e r o de 
invectivas y denuestos, e n r o d á n d o -
se en una cadena sin íin do injurias 
y recriminaciones, mientras el p ú -
blico compra el pe r iód i co en que ta-
los mozquimlados so d i luc idan , a-
rrastrado por la misma curiosidad 
que m a ñ a n a lo l leva á dar su dine-
ro por entrar en la barraca donde 
luchan un oso blanco y un perro do 
presa. 
Kn el choque de semejantes g la-
diadores las ven lajas e s t á n siempre 
de parle del que l ieno monos (pie 
perder. Quien e s t é m á s avezado al 
e s c á n d a l o , quien maneje con mayor 
e n s a ñ a m i c n i o ta calumnia, quien 
sea' capaz do i r m á s lejos en recateo 
de v i l l an ías y do infamias, ese al Hn 
y á la postre se q u e d a r á d u e ñ o del 
campo. 131 que no tenga pulmones 
i ieci iosá respirar los detr i tus de la 
ras t re i í a y del dolo, que no se aven-
luro on esa clase de bregas. Antes 
de aceptar el desigual combate 
urge despojarse, como el boxeador 
de sus vestidos, de cuanto sea d ig -
nidad, nobleza y e levac ión de sen-
timieutos. Para esa grosera pn-jua 
hay primero que aprender á bucear 
en el fango. 
¡Y tales procedimientos son ad-
mit idos sin protesta en la dorada 
capital de P rane ía l l i s ia lamenta-
ble pe rve r s ión del sentido moral 
reconoce, á nuestro j u i c i o , por cau-
sa p r inc ipa l í s ima la teudencia per-
sonal que predomina en la prensa 
de aquella nac ión . All í los pe. enlis-
tas a c a b a r á n con los periódicos. Fl 
c a r á c t e r impersonal de la publ ica-
cíon que representa una colect ivi -
dad respetable va desapareciendo, 
y en cambio surjo l a personalidad 
del escritor, quien, bajo su firma, sin 
m á s autoridad (¡ue la (p íe le presi,. su 
competencia ó su prestigio, sin otra 
r e p r e s e n t a e i ó n que la suya propia, 
ei igese á un l iempo mismo en lis-
cal y en juez, y c/ ndena en primera 
y nHima instancia, lesionando en 
ocasiones muy l e g í t i m o s intereses. 
Semejante sistema l leva en sí gé r -
menes de cor rupc ión y desquicia-
miento, puescoinoeu el personalis-
mo se tunda, al personalismo con-
duce ile manera inevit&bte. 
Cuando un per iód ico asume la re-
p resen tac ión de un part ido, de una 
empresa ó de una colectividad cual-
quiera, ofrece con esa sola circuns-
tancia una g a r a n t í a de rec i i tud , de 
probidad, de pureza en las in ten-
ciones y de honradez en los m ó v i -
les Las colectividades no se tuer-
cen tan fác i lmente como los i n d i v i -
duos. P o d r á n equivocarse, p o d r á n 
ceder al soplo de las pasiones, pero 
no se prost i tuyen ni se vend.en. Sus 
actos, acertados ó e r róneos , obede-
cen siempre á una i n t enc ión honra-
da V en todo caso, si á de l inqui r 
llegasen, la responsabilidad guante 
proporc ión con la culpa, pues dejan 
á su espalda grandes prestigios y 
grandes intereses de orden mora l y 
material . 
En cambio, cuando un p e r i ó d i c o 
r e p r é s e n l a ú n i c a m e n t e á u n i n d i v i -
duo, todn ga ran j íñ se debi l i ta , si es 
que no desaparece por completo. 
A u n en eí caso m á s favorable de 
que la persona de cuya \ o l n n t a d 
pende la marcha, y cr i ter io del pe-
r iódico r e ú n a las condiciones de 
i lus t ración. , arraigo, probidad y 
prestiuio (pie deben exigirse al que 
toma sobre sus hombros el arduo 
e m p e ñ o de dirigiif y encauzar la co-
sa púb l i ca , sus ju ic ios no p a s a r á n 
nunca de ser una op in ión , m u y res-
petable, pero ind iv idua l al f in . Mas, 
si n i siquiera esto acontece; si el 
que dispone á su antojo y capricho 
do un ó r g n h o de publ icidad carece 
por modo absoluto do todas aque-
llas condiciones y aptitudes, ejer-
ciendo el periodismo á t í t u l o de i n -
dustria lucrativa, y presto á dejarse 
ganar por el mejor postor, entonces 
queda rodneido á simple jefe de 
mesnada, dispuesto á poner su p lu -
ma al servicio del que mas e sp l én -
didamento lo re t r ibuya , siempre, 
por supuesto, só capa de sacrificar-
se en aras de los intereses pú -
blicos. 
H e a q u í l a verdadera causa de 
los e s c á n d a l o s que recientemente 
han entretenido la voracidad mal -
sana do Par í s , y que han llegado á 
repulsivos extremos con m o t i v o del 
proceso incoado contra los exolota-
dores del inteliz Max-Lebaudy , cu-
yo incidente ha dado o r i g e n ' á la 
po l émica entro Enr ique Kochefort 
y Mad . Sovér ine . 
Este nuevo aspecto del embrol lo 
presenta la par t i cu la r id curiosa do 
ser una mujer la (pie ha d i r ig ido a-
troces injurias á Rochefort, lo cual 
reviste á la espantosa contienda de 
un sello a ú n m á s a n t i p á t i c o . Re-
puls ión profunda inspiran siempre 
los denuestos, pero son t o d a v í a m á s 
innobles cuando salen do una bo-
ca femenina. Si el famoso f o l i -
culario so ha excedido en sus des-
templados ataques, la notable escri-
tora ha traspasado todos los l ími t e s , 
no ya de lo correcto, sino t a m b i é n 
do lo tolerable, y esto ía coloca en 
s i tuac ión por todo extremo desaira-
da. U n a mujer que insul ta pierdo 
todas las consideraciones propias do 
su sexo, y a d e m á s o lv ida lo que de-
biera tener m u y en cuenta, porque 
al herir y al lanzar todo linaje do 
procacidades lo hace, ó a m p a r á n d o -
se á su debil idad, lo cual se r í a sen-
cillamente indigno, ó emboscando á 
su espalda una especie do cavaliere 
.sm-eafr?, papel que representa Eduar-
do D r u m o n t cercado Severine, y 
esto resulta poco airoso, y sobre lo-
do poco delicado para la que á man-
salva se complaco en comprometer 
á s u s amigos. 
Afortunadamente tales procedi-
mientos per iodís t icos , en uso y en 
vigor a l l á por la dorada capital de 
Francia, van perdiendo terreno en 
la opin ión , y si a ú n son poderosos á 
excitar la impresionabilidad do las 
masas, hace t iempo que merecen la 
ené rg i ca r ep robac ión do las perso-
nas cultas y sensatas, acostumora-
das á d is t inguir entre los periodistas 
diüi ios de tal n o m b r o y los que re-
bajan la d ign idad de la prensa. 
Nuestro corresponsal en Nueva 
Y o r k nos env ió t e l e g r á t í c a n r e n t e 
ayer tardo la rec t i t i cac ión q u é le 
habiamos pedido á su not ic ia sobre 
la producc ión de a z ú c a r de remola-
d la en la /.afra que t e r m i n ó á í ines 
del a ñ o p r ó x i m o pasado. Esta lia 
sido de 1,100,001) toneladas, contra 
'1.792,530 en el a ñ o anterior, ó sea 
el de ES!)4. 
E l A l c a l d e d e ( J u i v i c á n . 
Con gusto nos hacemos eco de 
una carta que nos remi te nuestro 
corresponsal d e Q u i v í c á n i en l aque 
so hacen justos elogios del C a p i t á n 
do In fan te r í a T). Manuel Berual y 
Espinar, Alcalde Corregidor de a-
quella localidad, por el celo que vie-
nedesplegando eu el ejercicio de sus 
funciones desde que t o m ó p o s e s i ó n 
de la A ' ca ld ía , y del que so e s t á n 
t ocand^ fa los resultados, pues ha-
biendo sido uno de sus primeros 
cuidados la fort i í icación y defensa 
de la pob lac ión , ha devuelto la t ran-
qui l idad y sosiego á los vecinos, 
que antes de aboia t e m í a n constan-
temente que fuesen perturbado el 
orden por las partidas insurrectas. 
C O R I I E S P O N D E N C I A 
Nueva York 1 3 de febrero I S ' J G . 
L a b e l i g e r a n c i a 
l ío se dejen ustedes impresionar por 
las noticias alarmantes que les coimmi-
que el cable. A pesar de las s impat ías 
de este pueblo hacia la insurrección, á 
pesar de los esl'ncr/os de los laboran 
tes. á pesar de cuanto se di^a y se ha-
ga en el Senado y en la Cámara de líe-
presentantcs, el gobierno de los R&tt-
dos Unidos no reconocerá lá beligeran 
cia de los insurrectos, mientras éstos 
no se presenten como beligerantes. 
La beligerancia no la constiiuye el 
numero de hombres armados, ni la ex 
tensión del territorio que éslos infesten 
con sus correrías: la beligerancia im 
plica algo más estable que la silla de 
un caballoy más accesible que la l ia 
íjosidad de la manigua. La beiigeran 
cia es la guerra consentida por la civi 
lización; las atrocidades y salvajadas 
que se cometen so pretexto de hacer la 
guerra, el incendio y destrucción de 
propiedades particulares, el atioprilo 
de ciudadanos p.icííicosé ¡ndcléiiso.^, \u 
ejecución sumaria de los que no pros 
( ui ayuda á la rebelión, la violación de 
mujeres y ninas, esto no es, ni puede 
reconocerse, como beli<rarancia 
de táctica y de sistema., niicntias no 
teiuían un asiento ó base de operacio 
nes, mientras procuren evadir los cu 
cneutros con las tropas y busquen su 
conservación en la fuga, no hay temor 
deque ningiÍQ gobierno civilizado los 
reconozca como beligerantes. 
Lo que diga la prensa de este país , 
los discursos de senadores y represen-
tantes en favor del reconocimiento na-
da significan. La interpretación mas 
lata que puede dárseles es que hay a 
qní una atmósfera de simpatía hacia la 
cansa separatista, creada por muchas 
y diversas causas que reconocen todas 
el mismo origen: la falsedad. 
La prensa sabe que son falsas las 
noticias y falsos los argumentos con 
que el laborantismo defiende su cansa; 
pero les da cabida en sus columnas 
porque son de efecto, ó como aquí di-
cen, "sensacionales,' y esto es lo que 
pide el gusto estragado del público. Y 
los senadores y representantes, creyen-
do halagaT las aficiones del pueblo, pro 
ponen medidas que tienden principal 
monte á formar un aura de popularidad 
en torno de su nombre, lo cual consti-
tuye capital poltíico en liempo de elec-
ciones. Y como se acerca la campaña 
presidencial pueden ustedes hacer 
las inferencias que gusten. 
Pero tengan listedes la seguridad de 
que ni el secretario de Estado Mr. Ol-
ney, ni mucho menos el Presidente Mr. 
Cleveland, darán un solo paso que no 
esté perfectamente ajustado á las re-
glas de la etiqueta internacional y, so-
bre todo, del derecho de gentes. 
Ya les La dicho á ustedes el cable 
que la comisión de líelaciones Extran-
jeras del Senado, despechado sin duda 
por la jugada diplomática del señor 
Cánovas, que le dcscompiiáo la bolada 
de su propuesto acuerdo, no encontró 
otro modo de salir de la berlina en que 
el estadista español ¡o ^abía colocado, 
que rerormando dicho acuerdo, ó mejor 
dicho susti tuyéndolo por otro en que se 
decia poco mas ó menos que: en con-
cepto del Congreso, era llegada ya la 
hora de reconocer la beligerancia del 
gobierno que el pueblo.de Cuba había 
sostenido por a lgún tiempo contra e' 
gobierno de España, por la fuerza de 
las armas. 
Tal vez les parezca á ustedes imposi-
ble que todo un Sonado de un país cid 
tO pueda decir, con toda la autoridad 
de una comisión que estudia un asunto 
y emite dictamen, un disparate tan 
garrafal como el (pie contiene el acuer-
do que cito. Pero es que ustedes no 
conocen de lo que es capaz el Senado 
de los Estados Unidos. 
Ayer mismo nos decía el Heraldf en 
su articulo doctriual, que la Cámara de 
Representantes vale muy poco; pero 
que es un modelo de. sabidur ía y de 
prudencia ai lado del Senado, el cual 
comparaba con una casa de orares. Y 
no hace tres días , un senador, Mr, 
Sinith, dijo en pleno Senado, sin que 
nadie le contradi ¡era, que el país ente 
ro está cansado y avergonzado de los 
actos del Senado; (pie este cuerpo era 
mi baldón para el país; (pie el mero he-
cho de estar en sesión causaba intrau-
qnilidad c impedía que la industria y 
el comercio salieran de su marasmo, y 
(pie lo meior que podría hacer el Con-
greso es suspender las sesiones. 
Varios perióihcos censuran con a-
crilud los actos del Senado y algunos 
recomiendan la abolición de dicha Ca 
niara. 
Ya ven ustedes, pues, el alcance que 
puede tener el acuerdo de heligeraucia 
propuesto por la comisión de Kclai io-
nes Kxlranieras, mayormente (liando 
por su lonaa es únicaniriile lo que aquí 
se llama il<i nnicurrciit rcsüliilion, osea 
un acuerdo del Senado, con la aquies-
cencia de la Cámara de Kepi'esentan-
tes, fórmula que se diferencia de una 
u}o¡iU resnliilióii," ó sea un acuerdo co-
lectivo, en (pie no se. necesifa, como id 
último, la Sanción y fu ma del Picsidi-n" 
te. 
Como los laborantes, que no en ten 
dieion la nnlcitia, se mostraion muy 
satisiecliDS con la proposición del Se 
nado, quien sabe si (lespm s de lodo, 
no fué ése un m^dio expeditivo «le sa-
lir del paso, dando un caramelo a los 
laboraníes. que en nada coiiipromete a 
la nación ni al gobierno. No le ha fo 
cado todavía el lurno a dicho ai uerdo, 
y no es posible predecir el Iin que le 
espera. Pudiera ser que la m ti tnd del 
•ícneral Weyler, cuyas primeran di^ 
posiciones han producido aom mnv 
imen elécto, y el seso-o que tome ahora 
la campaña contribuyan á modiUcaeia 
opinión en el Senado. 
La Cámara de Kepresentanfes. al 
contrario de lo que antes smedia, es 
este ano más conservadora «pie el .Se 
nado, y desde lue<;o puede ase^ntai-e 
(pie no tomará ningún acuerdo lavora 
l»'e ;'i la Ut-iiíit-raie i . i . 101 ol io dia acor-
dó dejar sotne la nies;i nn t ridn-nl.i 
proposición de Mr. (Jameron. el < n;i1 
pretendía, por medin de un m uerdo 
^•electivo, qué el ij-.U¡etno de los Lsta 
«los Unalos recon:i. ;!d>' .imisfosaoienie 
á Ivsp.iñ.'. que reconozca la indepen-
dencia de (.áiba. 
L a s p r o c l a m a s d e l G e n e r a l " W e y l e r . 
Como dejo apuntado, las proclamas 
del mu-vo Capi tán Ceneral de esa An 
(illa, asi como las ciilievistas que lia 
tenido con los corresponsales de pe-
riódicos neoyorquinos, qne éstos han 
trasmitido por cable JnnLo con detalla 
das descnpeioiii's de la llegada y icei 
bin.tentó del general vVtyb r. han pío 
dm alo a-ia: muy but-na impiesion. 
dcsvaiuviendo la nube om¡no>a y -an 
^ninolenta con (pie los laboraníes na 
bian envuelto el n-eiibre ( léese ilustre 
moldado. I'oi ¿iiaolias que S.'.m l.is .MUÍ 
palias, esnoiii.un-.is ó ¡abi.ídaS. ijce 
los noric-.ine-iié't.aos prolesca á lo> 
bandidos tlé CnOa. rio puede menos di-
.1^1,ida ríes la e;ier..;í,i, vb;or y en'eie/a 
de earaeter «¡m- (le;uuesU*ú tenei >•] ge-
íieial VVeyii-a poU|iie les ie< uenl i 1 «s 
dotes que más i(«SH»tubail en el m.siuiie 
caudillo ua:-. |niv> lin ó la gaeira civd 
de lo> Lsudos Loólos I iriU Ji'/iit ti 
(mi on tHú Un6, if i'- hikes tdl suminer. 
" L n esta íinca voy a pelear hri>ta aca-
bar yon la leo.-nón, .unique dure todo 
ei verano." Lsla liase de! general (ri ant 
se ha hecho tan famosa qué p e i o m a r á 
•auto como su nombre. Y aun cuando 
Mientras los insurreejos no cambien klos '-'onfederados eran vcidaoeios beli 
geranr.es y hacían la guerra al uso de 
las naciones civii;¿.uia.s. no se anduvo 
el general Grant con coutemplacioncs, 
y las cárceles de Libby y Ande;sou-
villo pudrían contar inucnos horrores. 
E l ú l t i m o e m p r é s t i t o . 
Notabilísimo y asombroso ha sido el 
resalta.lo del ú 'umo einpré>tito que 
acaba de hacer el gobierno, si se tiene 
eu consider.u ion la gran descontianza 
que inspira al país el uctaal Congreso 
por vir tud de su descabellada política 
económica. L l hecho de haber a»mudo 
el pueblo á solicitar las nuevas o p i l a -
ciones hasta el panto de presen'ar sns-
cripciones por seis veces la canti-
dad del emprést i to, que ha sido de 
$IMO.()aO,OíUi, indica, sin embargo, que 
mientras Mr. Cleveland esté al frente 
del gobierno Ejecutivo no teme el país 
que ocurra ningún descalabro cu la 
Hacienda por erecto de la legislainón 
del Congreso. E \ emprést i to ha queda-
do, pues, cubierto á un tipo favorable 
para el erario, y con el oro que perciba 
el gobierno por los bonos podía resta-
blecer el nivel del fondo de reserva. 
Pero el remedio es temporal: el mal 
del sistema monetario no se cura con 
este paliativo: mientras subsistan los 
jjreenbaclcs y no pueda el gobierno 
cancelarlos á medida que los redime, 
siempre habrá desequilibrios gravea 
en el fondo de reserva eu metálico, re-
pitiéudoso la necesidad de hacer nue-
vos emprést i tos . 
D e s c u b r i m i e n t o s . 
Desde que se anunció el maravilloso 
descubrimiento del Dr . Roentgen eu | 
Alemania, el cual con los rayos de luz 
obtenida por medio de los cátodos del 
tnbo de Crooke, ha logrado fotogiialiar 
objetos á tniyés de madera, cuero y 
metales, y aun los huesos del Cuerpo 
humano á t ravés de la carne, los hom-
bres científicos de este país se han 
entregado con ahinco al estudio de esc 
nuevo lumínico y a hacer exper imeuíos 
que prometen resultados porieniosos. 
Por de pronto, el íamosu Ldison ha 
abandonado todas sus tareas para de-
dicarse exclusivamente al estudio del 
nuevo agente, y aun cuando no ha lo-
grado el fin (pie se propuso, qué era 
folografiar el cerebro humano a t ravés 
del cráneo, ha sacado d e s ú s exp i i -
mentos, según se dice, dos proi edi-
mientos, que i iumentarán la lista do 
los invenios del brujo de Menlo Parte. 
El uno consiste en templar el aluminio 
hasta darle la dureza y consistencia 
del acero por la exposición á los rayos 
cátodos, y el otro, (pie .será una maia-
villa se si realiza, es la trasmisión de 
imágenes pin- medio de la electricidad, 
de la misma manera que se trasmito 
hoy la palabra por medio dm tcléíóuq, 
i |Pero lo (pie no ha coiTseguidti Ialí-
son, parece liabei lo logrado el Di .Si-
món, el cual ha podido lotógrafiar -u 
propio cerebro, según ítustraeionea 
que publica hoy el Hemld, no empicaii-
do como fnmv.a Inmímca los rayos cá-
todos de Kocnigcn. sino un apára lo do 
su invención, medianie el cual se con-
sigue iluminar inieiiormentc el cere-
bro, con un resplandor parecido al del 
cocuyo. Deeididamcnte la ciencia mar-
cha á pasos agigantados, y aturden 
las posibilidades que en i iaña el nuevo 
desciibi ímienlo. La cirn|i . i ha sido la 
primera en aproveeharlo, pues son va-
rios los casos de bala.'- mt-lidascn el 
cuerpo qnó han podido ioeali/.arse y 
extraerse cu csiiis nli imos dms, mer-
ced á |a fotografía <[iie pm-mitc ver ía 
siluacion del proyectil a t ravés de la 
carne. I'JI descubrimiento de. Uoenigt a 
sera de gran auxilio en los hospitalcá 
militares. 
K . LENDAS. 
m m i O S D E C A R D E N A S 
Ya ha recibido su armamento la sex-
ta compañía del primer baiallon de MI-
Inntarios recientemente creada y do 
la que es capitán el señor don Salomón 
A renal, respetable romerciaiitede aque-
lla plaza y distinguido amigo particular 
y político nuestro. 
A l regresar, en correcta formación, 
por la calle Keal, los individuos que la 
constituyen tomaron un refresco en / . a 
lhnniit'ua, damlo vivas entusiastas a 
Ksp.iña y á la oiieiáíinad de la sexta 
del primero. 
Pd personal de la compañía es nu-
meroso y, sobre lodo; de tuerte com-
plexión. 
s o l E O Á O i o e n E M S i s 
Ton leí ha 2 del artnal ha quedado 
disnelta la sociedad que giraba en es-
ta pla/.a ban* la ia/.oii mercantil de 
Piancisco Palacio y ( 'ompañia. dejan-
do de larmar parle de ella l>. Peinar-
do Cnbillas ('arrera, >nstuuyendolii 
una nueva sociedad que gira con el 
mismo nombre y de la tpic MUÍ socios 
| ) . PraUciseo Palacio Ordoñez, D. t íu i -
llermo Stincer y Monliel y D. Alberto 
García Peinandez. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
VAPOIl ''COSMK IIKUUKl! A,"' 
Ayer á las (marro de la tarde se hizo 
á l . i mar, con rumbo á Puerto Padre, 
el vapni-correo de las Antil las Cosme 
de Uer.rem, eonducieudo a su bordo 
seis pasajeros. Kntrc estos se ( nejitau 
los señores sÍMutcntes: Capellán «Ion 
All iedo Pons. Oticial 1" de Adminis-
tracion Militar 1), Carlos (iareia Miró 
y Pador 1), Antonio (ionzalez. 
Ayer tarde se hi/.o á la mar. coa 
rumbo á Tampico, el vapor amei icano 
Yu oí urí. 
Tambi -n salió para Progreso y Ve-
raci n/ el v.ipm naeional México. 
Am.xs capoles conducen carga y 
pasaje ios. 
Ayer á las once y media de la lúa na-
na londeo cu puerto, procedente do 
de llueva York, el \ apoi nacional d/J-
.litar», conduciendo a so buido VeinlutoS 
pasajeros 
Procedente de Piladelfia, en t ró en 
puerto ayer al medio día. el vapor in-
glt'js Jlcnlcy, con cargamento de car-
bón. 
O F I C I A L 
INSTITUTO DE SKC,uxn.v i ,xsi.Ñ si.A. --
Serre'unn. — ll.iniCü.io-e cu1.do en rfste Ins-
tUatu la asigiidiuru de |{etU(ñ>H con el ca-
rácter i}e obriza t oí la paia ios .ilmnnos que 
cuibeae. UFlniet'airo de !a Scgumlii fínse-
ffaüza y ¿¡spíieslu por el Oobieínu (ienertíl 
qut Í>Ü nbia tu.Uiicula pura ¡a misma ilu-
r.inío ei pia^e de t|ii;iico dacs, ne uiden ilel 
llustriMino tieuur iJnécUn' .̂ e hace saber 
ipie ludm» tu» alinimo^ inscripiiKs .Helio 
priuier año* tanu» ile i.i Kn-cñ.m/.a (Mici.il, 
cumudé la Filiada y D'urue^tica, han do 
ucur: :r a o¿i-c Inaricuto <m el termino, tijá-
do v ipic veneeia el día cuatro (le marzo 
pioximo con ci nu de luátricularse mi la 
aludida asiguallúa de Iteluiea, .vdvinien-
dus«í «pie las eludes se ableo desde luego en 
este establecimiento. 
Uaüana lü de tehrero do IS96. 
El Secretarlo, 
Ledo. Scijnudí) Súndteil Vdlarcjo. 
mm M W O Í C O Í I B O B A 
—N'o imposible; nuestro espír i tu po-
drá levantarse hasta los cíelos; podrá 
ver allí todas las maravillas; adormir-
se con dulce pereza en vagas contem-
placiones, pero otra cosa no; por ese 
motivo le resulta terrible el clioqne, 
cuando tropieza en sus etéreos Jolgo-
rios, con el cUimeneón de una laln u a, 
ó con la rueda de nua máquina de va-
por. 
Eu eso, Córdoba está lindamente al 
nivel de la mas atrasadas capitales; no 
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pidáis industrias por el amor de Dios; 
está eso fuera del círculo que nuestra 
alma lantaseadora necesita para alen-
tar. 
No extrañará V d . por eso que yo. 
aunque sea cordobés, pase como sobre 
vidrios rotos con los pies desnudos, 
por este tema inquietante y desconsa-
dor. Algunas industrias, pocas, entre 
ellas la de fabricación de bujías, de 
3). Eduardo Alvarez, á quien V. ya se 
lia referido; alfío de fabricación de ja-
bones y pare Vd. de contar. ¡Muertos 
aquellos líennosos productos cordobe-
ses de orfebrería! ¡Muertas aquellas fa-
mosas industrias de sedas! ¡Muerto to-
do, vencido, aniquilado por la irresis-
ble competencia extranjera, aunque en 
realidad, poco tuviese que hacer para 
salir vencedora! 
•La prensa misma es un ejemplo tris-
tísimo: hay gente de combate y capaz 
bástalo inconcebible, hombres de fus-
te que sabrían mantener honrosa-
mente el pabellón en la lucha dia-
ria, energías sin uso; facultades ma-
ravillosas que se desconocen; Cór-
doba, el pueblo por excelencia pa-
ra mí hernioso, no üeiie un perió-
dico regional, útilísimo, que cumpliría 
una gran misión, dando á la vez resul-
tados fabulosos, tiene solamente cuatro 
publicaciones: E l Diario, E l Comercio, 
L a Opinión y L a Monarquía, que no vi-
ven, que no pueden vivir, á pesar de 
los hombres de valer que . están & su 
frente y de los otros que en ellos traba 
jan. E s que. no hay estímulo: es que 
no hay energías para otra cosa que pa-
ra soñar. 
Córdoba es una gran reina destro-
nada que se muere do tedio y de ham-
bre, escuchando indiferente alrededor 
suyo la gran sinfonía- del trabajo, mien-
tras acaricia, entre bostezo y bostezo, 
con sil elegante mano, la undosa cabe-
llera negra. 
Yo escuchaba esto discurso de un 
buen amigo mió, de Córdoba, muy buen 
amigo; pero muy Jaqueca. Subíamos á 
la vez lentamente la torre do la cate-
dral, y el amigo echaba los bofes, ha-
blando y subiendo. ¡Pero, señor; yo 
quisiera saber qué aliciente es el que 
le encuentran algunos hombres á estar 
con el discurso prevenido á todas ho-
ras como facineroso en acecho, con el 
puñal levantado, tras una puerta! ¡Es 
que no comprenden las delicias del 
callar! . 
Este de mi cuento seguía en su dis-
curso cuando llegamos á la cúspide de 
la torre. Lo primero que vi fué el río, 
como poderosa incrustación de plata, 
que trabajó extraño artífice sobre la 
verde alfombra del campo; aquel río 
que costeaba las grandes arboledas, 
los matojos negros, los junaos y los 
TAIÍAGES, yendo á perderse en la in-
mensidad de la campiña, con sus his-
torias y leyendas árabes y cristianas. 
—Oiga usted—me dijo de pronto el 
hombre de los discursos.—La subida 
al trono de Abderriiamáu I' ocasionó 
muchas guerras. Este rey no tuvo o-
casióu, por lo mismo, de mostrar sus 
aptitudes para regir su reino; así y to-
do, hizo grandes reformas en su país; 
escogiendo Abderrhamáu á Córdoba 
como residencia, claro es que en Cór-
doba prodigó los dones inmensos de su 
generosidad y su corazón artístico; so-
ñador y guerrero, ganaba batallas, 
trazando á la vez los planos de la gran 
Mezquita, este portentoso templo del 
islamismo, que no pudo, por desgracia 
para sus reinos, ver acabado; logró tal 
suerte su hi jo llixen, rey valeroso, dis-
creto y honradísimo, como su antece-
sor. " E l edificio de la gran Mezquita, 
dice, Ambrosio de Morales, fué desde 
los años de Nuestro Kedentor, sete-
cientos y setenta, hasta el ochocientos, 
conforme al tiempo en (pie los dos re-
yes reinaron—habla de Abderrhamán 
y de l l ixen.—Así es que este año de 
mil quinientos setenta y dos, en que 
yo escribo, á setecientos y setenta a-
ños que acabó". Tiene, pues, la cate-
dral de Córdoba mil ciento veintiséis 
años. ¡Oh portento! A pesar de sus 
once siglos, mantiénense sus primitivas 
y más delicadas labores, como en el 
instante en que se terminaron. 
— Y ya que se hable, no mucho y con 
juicio.—Hacíame yo esta reflexión y 
contemplaba el puente con sus macho-
nes; la carrahola, al extremo, con sus 
almenas despedazadas; la carretera de 
Sevilla, la de Castro (el pequeño Tria-
na), resultando todo vigorosamente; 
por el lado de la Puerta del Perdón, 
las torres de San Hipólito, San Nico-
lás de la Villa y la Trinidad; los teja-
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(CONTINUA) 
—¡Qué audacia! murmuró la señora 
• de Merihval. 
Y añadió cu voz alta: , 
—¡Y bien, sea! voy á explicarme. 
Los dos amantes estaban tan aten-
tos, que se habría dicho que de los la-
bios de la condesa ibaá salir ó su sen-
tencia de muerte ó la consagración de 
su dicha. 
Palabras de muerte fueron las que 
pronunció la condesa. 
—Señorita, dijo dirigiéndose sola-
mente á su hija, cual si tuviese ver-
güenza de hablar á Gibert; tenéis ra-
zón cu amar á este hombre, porque es-
ta noche lia querido haceros huérfana, 
tratando de asesinar á vuestro padre, 
á quien ha herido gravemente. 
E v a se estremeció involuntariamen-
te . . . Gibert no se movió; no compren-
día nada. 
—¿Me habéis oido, caballero? repuso 
la condesa asiendo la mano del joven: 
¡os digo que sois un asesino! Kl conde 
mi marido ha sido atacado anoche en 
el camino de Dimes á Lorient, cuando 
regresaba aquí en busca de unos pa-
peles que había olvidado, después de 
haber dejado su coche en b casa «le 
un carrocero de un pueido inmediato, 
á consecuencia de un incidente que le 
ocurrió. 
—¿Mi padre lia sido atacado? excla-
mó ICva llena de espunlo. 
—Si. y herido de dos puñaladas; pe-
ro tranquilizaos, porque sus heridas no 
son mortales. 
Gibert era presa de la inás violenta 
emoción. Las palabras de la condesa 
le hacían recordar y le explicaban por 
dillos de San Pedro Alcántara, con la 
campanita de su torre, vuelta hacia no-
sotros, como burlón hociquillo que en-
seña los dientes al hacer un mohín; te-
jados grises, fachadas blanquizcas, los 
patios como inmensas esmeraldas so-
bre un fondo amarillento, y allá- la sie-
rra sultana de Occidente, con sus oli-
vares, sus huertos y sus ermitas. 
Al bajar de la torre, entró otra vez 
en la iglesia. Si quisiérais oir al hom-
bre de los discursos en una buena oca-
sión en que aprovechase cuanto dije-
ra, por su interés artístico ó histórico, 
oiríais lo siguiente: 
— E n la época de Abderrahmán ITI 
se renovó la torre primitiva d é l a Mez-
quita. Keinando Hixen I I , Almanzor, 
su ministro, hizo labrar ocho naves por 
la parte de Oriente, quedando enton-
ces el Mirhab más hacia el Occidente. 
E l prelado Osma purificó la Mezquita 
cuando el Santo Key la ganó á los mo-
ros, destinándola al culto cristiano. 
Circunválase la fábrica de un muro 
estribado do torres de machones en la 
parte de la Mezquita y en la del atrio. 
Todo el muro corónase de, almenas de 
desórdenes: triangular y dentado uno, 
y otro de flores de lis. 
Desde antes do entrar en la Mezqui-
ta siéntese el corazón hondamente con-
movido por las decoraciones de las 
puertas de arcos dentel'á los que se em-
buten en otros de herraduras, por el 
mosáico de la labor d e s ú s doseles; por 
los diminutos ajimeces de colurnnillas 
jaspeadas, y los arabescos de estuco de 
sus ramos y sus jambas. 
La elevación inmensa forma allá un 
cielo nuevo. Aquellas diecinueve naves 
atravesándose como fabulosos ríos en-
conlrados, son imponentes; queda uno 
absorto en la contemplación de aquel 
bosque de columnas ante la inverosímil 
variedad de las proporciones de los fus-
tes, lo rico y esplendoroso de sus jas-
pos, mármoles, y los bellos chapiteles 
corintios, compuestos, árabes y roma-
nos! pero el Mirhab es más portentoso 
que todas las hermosuras artísticas 
atesoradas en el resto del templo. Es-
taba el Mirhab destinado á la custodia 
del Corán: situábase al Mediodía, en la 
misma dirección de la Cadia de Meca, 
es octógono; sus seis frentes, pues el 
arco ocupa el lugar de los dos restan-
tes, están incrustados de un zócalo de 
seis inmensas tablas de mármol blanco 
con vetas rojas, y una armoniosa deco-
ración de arquitos figurados, do tres 
lóbulos, ocupa los demás, hasta el cor-
nisamento, sobre el que descansa la bó-
veda, magnífica, de una- pieza de már-
mol, en forma de coheba. 
Hablar de las capillas, de los altaros, 
de la historia de cada uno, desde su 
fundación; hablar del portento de alha-
jas que ese admirable templo encierra, 
sería un delirio; aeuérdome aquí de una 
cruz grande, antiquísima, de estilo gó-
tico; de otra cruz de plata incrustada 
de pedrería, que donó en Ki'JO Fray 
Diego de Mandones; de una Concep-
ción, donativo de D. José Medina, ar-
cediano de Pedroche; un San Rafael, 
del racionero D. Nicolás Moyano; car-
tas autógrafas de Santa Teresa de Je-
sús; infinidad de cálices de oro, de mu-
cho peso y sorprendente y delicadísimo 
trabajo; multitud de viriles de plata y 
oro, conteniendo reliquias de mártires 
condobeses; un curioso breviario, que 
fué del uso de San Carlos Borromeo, 
hasta que murió, y la Custodiaren fin, 
ese monumento gótico, de incompara-
ble hermosura, labrado, más que por 
un hombre, por genios maravillosos. 
L a custodia es de Juan de Arle. 
Pensando en el Guadalquivir, en Cór-
doba, en los cordobeses, en la catedral, 
en sus maravillas, en la Custodia, en 
los cielos divinos, en la tierra condena-
da, en lo que puede ser un hombre un 
día, en lo que puede, ser al otro, en la 
vida, en la muerte, en no sé qué tuiillo 
de tragedia, que, no sabía yo de donde 
llegaba, salí de la catedral.por la puer-
ta Caño Gordo. 
Dan este nombre á. la puerta, por una 
fuente que hay en el mismo muro, con 
un solo caño: el agua brota de allí co-
mo una interminable expresión de ale-
gría, hallábase la fuente rodeada de 
matronas, mozuelas y zagales, cada 
cual con su cántaro, y se enfilaban to 
dos en el suelo, contra la pared, como 
borricos en pesebres; la multitud, seño-
ra y dueña, formaba pintorescos gru-
pos acá y acullá, pasando el tiempo en 
dulces pláticas. Los aguadores hallá-
banse allí á granel también, con sus 
gordos zqjones de (tuero y su vara lar-
fin los rumores que habín oido. las idas 
y venidas que había observado duran-
te la noche al p¡« del gran balcón. Un 
sudor frió y abundante corría por su 
frente; una palidez lívida invadió su 
rostro. El desgraciado recordó que su 
padre, aunque probablemente inocen-
te, habiendo sido acusado de asesina-
to, había sido preso, juzgado, senten-
ciado y ejecutado. 
—¿Y vos me acusáis de este crimen, 
señora? balbuceó. 
—¡El conde os ha reconocido, caba-
Ilcro! y aunque dqjado por muerto so-
bre el camino, como no ha sido robado 
y no puede suponerse sino una ven-
ganza ó un motivo secreto, ¿quién otro 
que vos? 
—Pero ¿ese motivo secreto? 
—Sabíais bien que mi marido no da-
ría jamás su hija al hijo de Gibert, el 
asesino de Sir Eduardo, y que á. pe-
sar de vuestro apellido de Mari ni. 
acabaría siempre por descubrir quién 
érais. 
— Pero, señora, por bien establecida 
que esté vuestra acusación, por muy 
convencida que estéis y por mucho que 
las apariencias puedan contra mi, os 
repito que os engañáis y que es mate-
rialmente imposible que haya cometido 
ese crimen. 
—?Por quél 
— Porque no he dejado el castillo. 
—Kntonees, ¿en dónde habéis pasa-
do la noche? 
—Aquí, dijo valerosamente Eva , 
viendo que por respeto hacia ella Gi-
bert no quería responder. 
— A q u í . . . . a q u í ! . . . . repitió con te-
rror la condesa; pero entonces sois 
cóiiiplice de este hombre, desgraciada; 
le habréis ocultado después de su cri-
men, y él, ¡miserable! sin hacer ningún 
aprecio de vuestra honra ni de vues-
tra reputación, no ha venido aquí sino 
para procurarse la coartada! 
Gibert y Kva estaban en un potro, 
y se preguntaban cómo acabaría aque-
lla terrible escena. 
gilísima, atravesada atrás, en la cintu-
ra, sujeta con la faja roja; los borricos 
de los aguadores no eran menos tampo-
co, y formaban airosos grupos, como 
las criaturas de Dios, en mitad de la 
calle, con las testas unidas, haciéndose 
carantoñas y mohines, par» pasar dis-
traídamente algún rato de esta mala 
vida de perros; y como si este conjun-
to animadísimo y extravagante fuese 
marco gracioso para la Virgen de los 
Faroles, allí está mi buena Virgen, so-
bre la gradilla, detrás de su ancha re-
ja, como una divina novia puesta en su 
ventana, con ornamento de flores y de 
dulces. 
M . MARTÍNEZ AARRIONUEVO. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S ^ 
FISCALÍA 
Con motivo do haberso encargado del 
despacho de sus asuntos el teníontC Fiscal 
de cata Audiencia don Beliaario Alvarez 
Céspedes, ha cesado el abogado fiscal sus-
tituto don Ramón Pariuaga. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Incidente á los autos seguidos porla Con-
desa de Casa Montalro contra la sucesión 
de don Fabián García, sobre discernimien-
to del caryo de curador. Letrados: Licen-
ciados Cuervo y Jorrin. Procuradores: so-
ñores Villar y López. Juzgado do Gua-
dalupe. 
Secretajio, Ldo. La Torro. 
J U I C I O S O R A L E S . 
¡Sección V 
C o n t r a k i g u o l F l o r e s M o l i n a , p o r r a p t o . 
P o n m i t o : se f i ' » r P a ^ c s . F i s c a l ; s e f i o r A l a r -
t i n o / . A j a l a . D e f o u B o r ; L i c e n c i a d o N o g u e -
r a s . P r o c u r a d o r : s e ñ o r M a y o r g a . J u z g a d o 
d e l C e r r o 
C o m í a H e r n a r d o U c r n ñ n d e z G u e r r a , p o r 
h u r t o . P c u c i u o . s e ñ o r M a y a . F i s c a l : s e ñ o r 
M a r t í n e z A ' y a l a . D c l o n s o r ; L i c e n c i a d o B e r -
na ! . P r o c u r d o r : s e ñ o r T e j e r a . J u z g a d o d e l 
C e r r o . 
C o n t r a G e r a r d o B . V e g a , p o r e s t a f a . P o -
n e n t e : s e ñ o r P a g é s - F i s c a l : s e ñ o r M a r t í n e z 
A v a l a . D e f e n s o r : L i c é n c i a d o V i g n i e r . P r o -
c u r a d o r : s e ñ o r V i l l a r . J u z g a d o d e l C e r r o . 
S e c r e t a r i o , L d o . O d o a r d o . 
Sección 2 " 
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C O R R E S P O N D E N C I A 
CARTAS ITALICAS. 
Roma 25 de enero de 1896. 
L a loma de M a k a l l é por los abisitiios y una honrosa 
c a p i t u l a c i ó n . — X u e y a s beatificaciones.—El santo 
dol Rey cu l io i i i a .—l í l aniversario de la^proclaina-
ción del imperio g e r m á n i c o . — V a t i c a n o y El í seo — 
l i l i duelo en la famUij real de I n g l ^ S a . — K n s i a 
y T u r q u í a . 
Comprendo por lo que pasa en Italia, 
lo difícilísimo que es prestar interés á 
estas cartas, pues así como los mayores 
acontecimientos europeos transcurren 
indiferentes ante el sentimiento italia-
no absorbido por la guerra que esta na-
ción mantiene con Abisinia, es im-
posible que en nuestra isla de Cuba, 
tengan grande interés ni los sucesos 
que en Koma se desenvuelven, ni la 
conmemoración en Alenuinia de la fun-
dación del rraperio germánico hace un 
cuarto de siglo, ni aún las mismas no-
ticias más ó menos sensacionales y 
verdaderas de una alianza entre el Sul-
tán-Kalifa y el Czar de Rusia. Por 
lo cual obligado á no omitir estas cró-
nicas europeas haré de ella rápidas re-
señas, anotando los acontecimientos 
más culminantes. 
Para el reino itálico lo es la nueva 
recibida pocas horas hace, de que los 
centenares de valientes que durante un 
mes han combatido tras leve murallas 
de tierra en Makallé contra un ejército 
de la Abisinia y del Tigré no muy in-
íerior á cien mil etiópes, han logrado 
una capitulación dignísima, que íes 
permito, retirarse en estos momentos 
con armas, cañones y bagages hacia 
Adigrat, en donde tiene reconcentra-
das sus fuerzas, compuestas de 25.000 
L a señora dcMerinval guardó silen-
cio largo rato; Eva y Gibert la obser-
vaban atentamente, cual si hubiesen 
querido adivinar su pensamiento. 
Por fin repuso: 
- De todas maneras, caballero, sea 
que hayáis ó no pasado la noche aquí, 
eso no es disculpa absolutamente. ¿No 
habéis podido penetrar en este apo-
sento antes de la media noche, y ha-
ber salido do vuestra habitación á las 
nueve y média? No os pregunto cómo 
habéis empleado esas dos horas y me-
dia; pero es evidente que no se necesi-
taban dos horas para atacar al señor 
de Merinval, á quien se ha tenido la 
audacia de atacar íl doscientos pasos 
apenas de su morada. 
—Os repito, señora, que no he sali-
do del recinto de vuestra casa. 
—Bien podéis decir eso, caballero, 
bien pueden creerlo los extraños; pero 
¿qué queréis que piense yo? ¿no debo 
creer á mi esposo, que os ha reconoci-
do? ¿no debo indignarme al encontra-
ros aquí, después de la terrible sospe-
cha que tengo contra vos? 
—Señora, os repito que las aparien-
cias pueden condenarme; pero soy ino-
cente. 
—Inocente ó no, habéis obrado con 
mucha destreza, porque me habéis co-
locado en el compromiso de salvaros íi 
pesar mío. 
—Como no he cometido el crimen 
de que me acusáis, no pido ninguna 
gracia, no quiero compasión. Será te-
rrible para mí; pero os suplico que di-
gáis al conde que me haga prender. 
L a justicia sabrá descubrir al verda-
dero culpable. 
— L a justicia se engaña algunas ve-
ces, señor Gibert: ¡acordaos de vuestro 
padre! dijo E v a con angustia. 
— E s verdad, señorita; pero después 
de lo que acaba de suceder aquí en 
vuestra preseiu ia; después de las sos-
pechas que acaba de manifestar vues-
tra madre, y que acaso han hallado eco 
italianos y 'ascaris, el general Baratie-
ri, á quien el coronel Galliano, defen-
sor durante diversas semanas de la 
ciudad que fué una de las cortes del 
Rey Juan de Abisinia, y que además 
de su ascenso por el rey Humberto ha 
merecido la ernz del Aguila Militar 
por el Emperador Guillermo <le Alema-
nia, le conduce esta legión de valero-
sos, más feliz sino más heroica que el 
mayor Toselli, sucumbiendo en las Al-
turas de Amba-Alagi. No los ha ven-
cido el cañón, del que se dice ha surti-
do la Rusia á los abisinios, ni el fusil 
francés Lebel, de que parecen armadas 
algunas dé las falanges del Negus Me-
nelik y. de sus ras, sino la falta de agua 
cortada á los sitios en un punto don-
de fué grande imprevisión dejarlos sin 
comunicaciones posibles con el grueso 
del ejército itálico. Se preguntan las 
gentes en Europa porque el general 
Baratieri, que ha recibido ya todos 
los refuerzos que pidió á Italia, aun-
que ésta le esté mandando otra expe-
dición nueva, como hizo España con 
Martínez Campos, y realizará ahora 
con su sucesor Weyler, no ha acudido 
al sosten de los sitiados de Makallé, 
reproduciéndose el mismo abandono 
del general Arimondi, cuando la bata-
lla mortifera de Amba-Alagi. Los de 
feDSores de loa generales africanos di-
cen que teniendo los abisinios triples 
fuerzas de las italianos, necesitándose 
enviar el nuevo cuerpo de expedición á 
Kassala, pues cada día so acentúan 
más los movimientos y concentraciones 
de los derviches del Sudan, sería insen-
satez ir á presentar la batalla al Ne-
gus y á las lias en posisiones formida-
bles por los abisinios escogidos; y don-
de en grandísimas masas podrán des 
plegar la numerosa caballería de los 
Gallos. Por eso abandonaron á Adua 
y Axum, como abandonan á Makallé y 
Antolo y esperarán en las fronteras 
del Tigré, no teniendo muy lejano el 
Mar Pojo, donde costea una flota itáli-
ca para resistir el choque de los etiopes. 
Sólo que así se demuestra más cuan in-
sensato fué, con solo unos miles de 
hombres querer conquistar la Abisinia 
y el Tigré, manteniéndose, además, en 
el Sudan; patentizándose los juicios 
que algunos escritores franceses y ru-
sos residentes hoy en la Etiopia hacen 
del estado verdadero de la monarquía 
cristiana y nada bárbara que rige el 
emperador Menelik. Del cual, como 
su legendaria antecesora la reina Saba, 
es consejera su esposa la emperatriz 
Taita. Estos escritos le dan un ejér-
cito organizado de más de cien mil 
hombres, y presentan muy excitado el 
espíritu religioso al ver al extranjero 
acampando sus ciudades santas de 
Adua y Axum. 
Que no es posible tratar á los abisi-
nios como á los sudaneses ó los kurdos 
y drusos, aseladores de la Armenia, y 
del Líbano, lo patentiza la conducta, 
después de su victoria de Amba-Alagi 
y la capitulación concedida á los de-
fensores de Makalli. Respetan, y aún 
ponen en libertad, á parte de los pri-
sioneros hechos en la primera de estas 
jornadas; y ahora, sabiendo que una 
semana más de falta de agua produci-
rá la muerte ó entrega á discreción de 
los mil sitiados, reconociendo con qué 
heroicidad han rechazado todos los a-
saltos mortíferos, especialmente para 
el cuerpo de ejército del Kas Makere-
nen, les conceden salida franca con un 
salvo conducto que firma el mismo rey; 
y dándoles 300 mulos y caballos para 
conducir sus bagajes y sus heridos, ese 
mismo caudillo Makonnen, no olvidan-
do, sin duda, la acogida que mereció en 
Poma, cuando los tiempos, bien diver-
sos, de la amistad entre Italia y Abisi-
nia. Si el Parlamento no estuviese 
suspendido sin plazo, de seguro ten-
drían lugar débales importantes sobre 
esta situación. 
E l penúltimo domingo de enero tuvo 
lugar la segunda de las beatificaciones 
preparadas en el aula santísima de San 
Pedro. 
L a de Teófilo de Corte, nacido en es-
ta población de la isla de Córcega en 
1G70 y muerto en 1740, no se diferenció 
de la de su émulo en santidad el.gesni-
ta Bernardino liealino, siendo él perte-
neciente á la orden seráfica,como aquel 
á la Gompaflía de Jesús. 
L a misma afluencia de católicos dis; 
tínguidos de (odas las naciones, de le-
giones de seminaristas con sus vestas 
de diferentes colores, las lindas proce-
siones de los postuladores de la causa 
de beatificación de las comarcas, don-
de nació el bienaventurado, de las ór 
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en vuestro espíritu, yo no veo sino un 
proceso, una instrucción que, haciendo 
resaltar la verdad, puedan disculparme 
á vuestros ojos y á los ojos de los que 
me acusan. 
—Señor Gibert, exclamó E v a , com-
prendo toda la gravedad y toda la no-
bleza de vuestros deseos; pero, os lo 
ruego, no os expongáis á correr las 
eventualidades de un proceso. Yo os 
creo inocente, más aún, estoy cierta de 
que lo sois; ¿no os basta esto? 
La condesa había escuchado pacien-
temente el corto diálogo de los dos jó-
venes, y le puso fin con estas palabras: 
—Además, esa prisión, ese juicio no 
pueden ya tener efecto, á pesar de ha-
ber decidido el conde que eran las 
únicas cosas que había que hacer. 
—Cómo! dijo Gibert, ¿y si yo mismo 
voy á entregarme á la justicia, mani-
festándole las sospechas que pesan so-
bre mí? 
—No lo haréis, caballero. 
—;tPor qué no? 
—¿Amáis á mi hija? 
—Con toda mi alma. 
—¿Estimáis su reputación? 
—Oh, señora! ¿qué es lo que me pre-
guntáis! 
—Pues bien, reflexionad, y decidme 
si es posible un proceso en el cual se 
demostrará que habéis pasado aquí la 
noche. 
Gibert inclinó la cabeza bajo esa 
verdad inexorable. 
— E n esto precisamente es en lo que 
habéis obrado con rara destreza, caba-
llero, colocándonos en posición de no 
poder perseguiros sin deshonrar á 
nuestra hija. 
Esta última injuria, que era supe-
rior á las fuerzas y á la paciencia de 
Gibert, le hizo ponerse lívido. 
—¿Creéis eso que decís, señora? pre-
guntó á la condesa. 
—Sí, caballero, y me parece que esa 
misma sería la opinión de todo el mun-
do en igual caso. 
—Bien, > señora, yo os probaré que 
denos á que perteneció, precediendo al 
Sacro Colegio, á la Sacra Congregación 
de Hitos, y el Pontífice rodeado de to-
da su corte apostólica. E n la concu-
rrencia se ven parientes del beato, al-
guna hijo de Córcega, saneada de en-
fermedades mortales con tocar el cuer-
po ó su tumba, escena que representa 
precioso lienzo del pintor Conde Muc-
cioli, mientras el pintor Guillotti ha 
dibujado el del bienaventurado ascen-
diendo á los cielos. 
Ha tocado al patriarca de Antioquía 
oficiar de pontifical; al cardenal Aloisi-
Masella leer los decretos de la beatifi-
cación como prefecto de la Sacra con-
gregación do ritos, y á León X I I I , a-
clamadísimo por los vivas en favor del 
Papa-rey, entonar el Tantum ergó y 
dar la bendición apostólica al concurso 
numerosísimo que acudió al acto. 
E l día de San Alfonso doble fiesta en 
las embajadas españolas cerca del Va-
ticano y del Quirinal. E l representan-
te cerca de la Santa Sede reúne cuban 
quete á los cardenales Rampolla, Bi 
Pietro, Vannutelli y Galimberti, á los 
principes Aldobrandini y Salviabi, á 
nuestra duquesa de Bailón, á la esposa 
del actual ministro de Estado, que an-
tes de serlo había venido á Roma, al 
conde de Guaqui que enlaza la nobleza 
del Perú con la de España, con otros 
muchos personajes. v 
E l cardenal secretario de Estado ha 
dado cuenta del telegrama de felicita-
ción expedido por el Pontífice á su ahi-
jado el tierno Rey, y elevado votos pol-
la pacificación de nuestra amada isla 
de Cuba. 
E n las alturas del Quirinal, donde se 
eleva el suntuoso palacio Barberini, 
los condes de Benomar reúnen en mag-
nífico sarao á más de mil invitados quo 
admiran los-esplendores de un edificio 
en el cual los príncipes emparentados 
con el pontífice Urbano V I I I , emplea-
ron gran parte de los mármoles y la 
piedra del coliseo flavio. Sobre sus 
jardines y fuentes proyectan la luz bri-
llantes reflectores eléctricos; en aque-
llas salas y galerías, que quedan los 
cuadros de la Fornarina de Rafael y de 
Beatriz Canci, se ven junto á las prin-
cesas herederas de Suecia y Meckleu-
burgo los altos personajes del palacio 
real, los caballeros grandes collares de 
la, Annunziala, entra éstos Crispi, los 
presidentes del Senado y de la Cámara 
con los ministros, infinidad de genera-
les que discurren de la Abisinia y de 
Cuba, los príncipes y princesas roma-
nas de Colonna, Odescalchi, Mazo, Ve-
nosa, Potenziani y otras muchas; la 
pléyade brillante do los artistas espa-
ñoles en Koma y considerable, número 
de personajes dietinguidos. Todos pre-
sentan sus votos al representante de 
Kspaíia por la felicidad del Rey, la Reí 
na regente y la paz de la patria común. 
• 
* * 
Condenso las noticias. E l ex presi-
dente de gabinete Loubet es elevado á 
la presidencia del Senado de Francia* 
París hace un entierro digno, aunque 
sin demostraciones de amor y duelo, á 
Floquet, antiguo jefe del gobierno y 
del Cuerpo Legislativo; pero envuelto 
algún tanto en las impopuiaridades 
del Panamá, cuyos escándalos, repro-
duciéndose en otras esferas, están 
produciendo actualmente estragos en 
la existencia de célebres escritores de 
la prensa parisién, encerrados en las 
prisiones de Mazas. Deseando el gabi-
nete Bourgeois tener una actitud más 
intransigente con el Vaticano, para 
satisfacer las pasiones masónicas que 
lo apoyan, admite una dimisión poco 
voluntaria de su embajador cerca de 
la Santa Sede, el Conde L a Tebure, á 
quien parece reemplazará el último mi-
nistro de Negocios extranjeros, üanno-
taux. Los políticos pensadores consi-
deran esta una falta, pues que el apo-
yo de la Santa Sede era una fuerza pa-
ra Francia en Europa, y un elemento 
de prédominio en las decisiones del 
futuro Cónclave. 
Grandioso ha sido el modo con que 
Berlín y Alemania han celebrado el 
cuarto de siglo trascurrido desde que 
el imperio germánico se proclamó en 
Versalles. Funciones de Iglesia, revis-
tas militares, recibimientos de gala en 
el palacio, representaciones teatrales, 
alocución dirigida por Guillermo II al 
recibir las diputaciones de las univer-
sidades de Alemania, y discurso del 
emperador á las altas dignidades del 
Estado en la sala blanca del palacio, 
todo parece rodeado de solemnidad y 
de magnificencia. Junto á la voluntad 
enérgica de mantener la integridad y 
grandeza del imperio, se expresan pro-
pósitos de sostener la paz europea. 
soy inocente y que al venir aqui no he 
creído valermo de una estratagema 
odiosa para ocultar un crimen. 
—¿Y qué liareis para probarlo? 
—Una cosa muy sencilla, señora; al 
salir de esta habitación voy á hacerme 
arrestar, y durante el juicio , así como 
el día de la sentencia, ihe limitaré á 
negar el crimen sin explicar la inver-
sión de, mi tiempo en la noche pasada. 
—¡Desgraciada! exclamó Eva. 
—¿Por qué,señorita? 
—Os condenarán. 
—¡Qué importa! No comprometeré 
vuestra honra. 
— Y os ejecutarán 
—¡Qué importa tampoco, señorita! 
Vuestro nombre no habrá sido pronun-
ciado en el juicio, vuestros padres 
aprenderán á conocerme, y se conven-
cerán al fin de que pueden existir tan-
ta probidad y delicadeza en el corazón 
del hijo de un ajusticiado como en el 
de un noble caballero. 
—No haréis eso, señor, exclamó Eva 
con fogosidad. 
—¿Por qué? 
—Porque yo no quiero. Os suplico 
que no lo hagáis; os prohibo que lo pen-
séis siquiera. 
—Pero es mi honor el que me pedís, 
Eva! 
Al oir á Gibert llamar á E v a sola 
mente por su nombre de bautismo, la 
señora de Merinval le lanzó una mira-
da llena de ira y de odio. 
—Vuestra vida es la que quiero, dijo 
Eva con firmeza. 
me 
el des-
conservaránv vuestros precio que 
padres? 
—;.Qiié os importa su desprecio si yo 
os amo? Escuchadme vosotros dos, 
prosiguió Kva con una terrible energía 
y una sombría exaltación. Suceda lo 
qíW suceda. Cib.-ri. si sé os aprehende 
no aceptaré ni el sacrificio de vuestra 
vida ni el de vuestro honor. A vuestra 
abnegación, que es sublime como vues-
tra* alma, noble como vuestro corazón. 
Habría turbado de seguro ésta, de 
ser cierta, la noticia dada por un dia-
rio inglés de haberse firmado secreta-
mente estos días un tratado de alianza 
éntrela Turquía y Kusia, quien lleva-
ría á sus flancos á Francia, á diieren-
cia del tratado de 1833 entre el Czar 
Nicolás I y el Sultán de Mahamud, 
cuando la nación francesa apoyaba las 
victorias contra el sultán Ivalifa do 
Mehemet-Aly en Egipto. Ahora el 
pacto se dirigiría contra Inglaterra. 
Que Kusia gana todo el terreno que lai 
Gran Bretaña pierde en Stamooui lo 
tengo por indudable. Entretanto, el 
conflicto europeo, sin disiparse, aparece 
menos vivo en Oriente. 
Un nuevo príncipe de Ja Iglesia, el 
Cardenal IMeignan, arzobispo deTours 
en Francia, hay que añadir á la lista 
de miembros del Sacro Colegio falleci-
dos en el espacio de tres meses. Tam-
bién hay que lamentar la reciente 
muerte del" principe Enrique de Bat-
temberg, casado con la princesa Bea-
triz, la más joven ,de las hijas de la 
reina de Inglaterra y su compañera 
inseparable en los viajes europeos do 
la Soberana_del Peino Unido. Ño hace 
muchos (lias .consignaba en esta caria 
el número prodigioso de hijos, nietos 
y biznietos en primero y segundo gra-
do que hacían de la familia de la Reina 
Victoria una de aquellas patriarcales 
de los tiempos bíblicos. E l príncipe do 
Battemberg le dejo otros cuatro nietos 
también, y su pérdida, por lo dolorosa 
que es á la joven esposa, recuerda á la 
anciana abuela la herida abierta en su 
corazón po»' el fallecimiento de su ama-
do esposo, el príncipe Alberto. 
ü « ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Después do haber conseguido un 
nuevo triunfo, el martes, la Compañía 
de Roucóroñi, que actúa en Payret, 
con la preciosa comedia de Vital Aza 
E l Señor Cura, dispone para hoy, miér-
coles, la representación de otra come-
dia. L a Mujer de un Artista, en dos ac-
tos, arreglada á la escena española por 
el famoso Ventura de la Vega. 
E n esta obra sólo traba jan cinco ar-
tistas, ó sean las señoras Sala y Villar, 
los señores Castillo y Paez y el Direc-
tor y Empresario de la Compañía. Ac-
to continuo, nuevas variaciones de 
baile por la señorita Narvaez, y como 
fin de fiesta, el graciosísimo juguete 
Hija Unica. E l programa tiene bastan-
te imán para llenar todas las localida-
des del coliseo saaveriano. 
Albisu anuncia para esta noche la 
''tercera función de moda," bajo el si-
guiente orden: 
A las 8: Acto primero del ocurrente 
Padrón Municipal, de Vital Aza. 
A las 0: Segundo acto de la propia 
comedia. . 
A las 10: L a Rebotica, ó sea una co-
lección de tipos copiados del natural. 
Ambas obras serán dirigidas por el 
señor Buxens. 
Tras del juguete lírico Cuartel Gene-
ral , en que tanto se lucen los herma-
nos Sánchez Fuentes, .autores del libro 
y de la partitura, Santiago Pubillones 
ha dispuesto que hoy se ofrezca on el 
Edén de los Jardines ¿J)e Cuál do las 
Dos Será? y Mijistó/eles, obras las dos 
del popular Ignacio Sarachaga. E n se-
guida guarachas y cuadros vivos. 
Para el día lil se coordina en írijoa 
el beneficio de los bufos .Julio Valdés 
y Antonio Torroella, los que han elegi-
do el disparate mayúsculo, en dos ac-
tos, Lu h ú m e n l a , parodia de una co-
nocida opereta. 
F I E S T A N U P C I A L . — E n la mañana 
del lunes 17. ante escogida conenrrren-
cia y en la iglesia de la Salud, contra-
jeron matrimonio la espiritual y encan-
tadora señorita Celestina Fonv.s y Ma-
zorra y el aprecia ble caballero Ldo. en 
Derecho- don Francisco Grave de Pe-
ralta y Casa nova. 
Apadrinaron á la gentil pareja la 
madre, de la novia señora Clara Mazo-
rra, viuda de Fonts y el Dr. Arturo 
Fonts y Mazorra, y en las velaciones: 
la señorita Angela Casanova represen-
tando á la madre del contrayente, se-
ñora doña Regla Casanova de (¡rave 
de Peralta y el señor Ricardo .Manrique 
á nombre del padrasro. Testigos: se-
ñores Gustavo Alfonso y Juan Miguel 
Ferrer. 
yo opondré la verdad. Aunque padez-
zan con ello mi honra y mi reputación, 
iré á buscar á vuestros jueces y les di-
ré todo: esto es, que habéis pasado la 
noche en mi aposento. Obrar de otra 
manera sería una indigna cobardía, y 
yo soy incapaz do cometerla. 
—¡Insensata! exclamó la señora de 
Merinval, sériamente asustada de la 
resolución de su hija. 
—Os juro que lo haré, señora. 
E n su desesperación, la Condesa 
apeló á Gibert. 
—Pero vos, caballero, vos que la 
amáis; vos qiíe por ja afección que os 
profesa ejercéis sobre ella cierta iri 
fíuencia, disuadidla deesa infernal de 
terminación. 
v — E v a . . . comenzó á decir Gibert. 
—Ni una palabra más, interrumpió la 
joven; vos, Gibert, conocéis ya mi re-
solución; es irrevocable, no podéis cam-
biarla sino dejando de hacer lo que ha-
béis dicho. No añadáis una palabra* 
más, porque me obligariáis á creer 
queme despreciáis. Ahora, madre mía, 
solo hay un medio de salir de esta si-
tuación. 
—Hablad. 
—Nadie sabe que el Sr. Gibert se 
encuentra aquí, ¿no es cierto? 
—Asi es. 
—Pues bien, que se quede aquí todo 
el día; esta noche hnirá.ganará el buque 
que debe conducirle, vos obtendréis de 
mi padre que no presente ninguna que 
ja contra él, haciendo buscar al culpa-
ble, que no puede serlo el señor. 
—Pero vuestro padre le ha reconoci-
do. 
—Se ha equivocado. 
— -Pero querrá? 
—llagamos siempre huir al Sr. Gi-
bert; después, procurarémos conven-
cerle. 
—Acepto—dijo la condesa. 
—;rY- vos. G ibert?—preguntó Eva . 
—Obedeceré, señoril a. 
( Se contiHuat'á,J 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — F e t o r o l f l d e 1 8 9 6 . 
L : i desposada—f^ne es u n modelo de 
f,üiféz¿-3tí<ifo ek\ i ; ;mtis i i i i ; i cnu su a lbo 
traje y sus azahares, l l e v á n d o l a la cola 
a p t e d O s a n i ñ a A d e l a i d a M a n r i q u e . 
' ( o n r l m d a la eereaionia. y d e s p u é s 
de saludos y enhoralmenas del ca-
so, j u s a r o u los eoncnrreii tes á la easa 
de la s e ñ o r a madre de la nov ia , donde 
no les s i r v i ó un abundante y exqu i s i to 
desayuno. 
Kn el g rupo de damas se destacaban 
la siempre bel la H i l a r i a Fonts , v i u d a 
de Cou i l l . de c o n v e r s a c i ó n amena y 
chispeante; Du lce M a r í a . luueo de 
Fonts . Bota M i l l á n de Fonts . P iedad 
Junco de A H ó u s o , Taez de Z ú ñ i - a . y 
. s e ñ o r i t a s r o n s u c l o G a r c í a F r l iT i i t e , 
Clara Franca, E lena M o n t a l v o , M a n a 
Teres-.i L ó p e z , etc. 
A q u í de Compoamor: 
X o v i m á s l i nda doncel la -
n i m á s apuesto doncel , 
n i m á s envidiosas de e l la 
ni mas envidiosos de é l . 
- Deseamos jV-licidades sin t é r m i n o á 
los venturosos r e c i é n casados. 
L o s flBEMANQS COTÍES.—En el va-
por correo nacional A I/oiixo A I I I . que 
s;ile el p r ó x i m o d í a 20 para la F e u ü i -
sula. c i i q u v u d e r á n viaje con rumi io a 
Knropai . nuestros buenos amigos don 
M a n n e L y don J o a q u í n Cores, a l ó r t u -
nados propietarios de la gran J o y e r í a 
J a é m a f a (pie a l fifi van á resolver el 
ide:d hermoso de reun i r las í á m i l i a s 
«pie a(pjí cons t i tuyeron en el Logar de 
sus am ianos padres. 
Cumpl ido ese anhelo l e g í t i m o , se 
proponen los in te l igentes hermanos 
Cores recorrer los pr incipales centros 
l a b r ü e s de Europa.adquir iendo en ellos 
y Lacicndo fabr icar para su elegante 
Establecimiento todo n n nuevo sur t ido 
:í:e joyas de la m á s ; I ta novedad, qpe 
t r a e n i n ellos mismos á la L l á b a n a en 
el proNimo invierno , a l regresar o t ra 
vez a esta cap i ta l , donde tan to y t a n 
ju.-l a m e n t é se les estima. 
F'llos mismos, al despedirse de no-
sotros, nos han dado t a n agradables 
noticias, y la de haber dejado orden á 
sus dependientes de que real icen á 
precios muy bajos todas las existencias 
que lian de ser reemplazadas con las 
remesas del invierno. 
Nos encargaron al propio t iempo que 
les despidamos de sus amigos, como lo 
hacemos con gusto, á la vez que les 
deseamos viaje fe l ic ís imo y la satisfac-
c i ó n completa de todos sus p r o p ó s i t o s . 
SUSPENSIÓN.—Ayer, á ú l t i m a hora, 
rec ibimos el siguiente aviso: 
" E l D i r e c t o r del Gran Teat ro de Ta-
c ó n 15. L . M. a l 8r , D i rec to r del D i A -
m o DE LA MARINA y t iene el gusto d é 
p a r t i c i p a r l e , para que se s i rva hacerlo 
p ú b l i c o , que prohib idos los Bai les de 
M á s c a r a s por el Sr. Gobernador Re-
g iona l en su bando del d ia 14, el Ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o no tiene á 
bien autor izar los bailes p ú b l i c o s si 
no se abona la t r i b u t a c i ó n que corres-
ponde á Bai les de M á s c a r a s , y en sn 
consecuencia, se suspende e l que esta-
ba anunciado para hoy. 
E d u a r d o A n g l é s aprovecha esta 
o c a s i ó n para ofrecer al ¡Sr. L). N i co lá s 
K i v e r o las seguridades de su m á s dis-
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . H a b a n a 18 de 
febrero de 18Ü6." 
. LÉGATEOS.—Cont inúan los regateos 
entre las guaguas de las empresas E l 
B i e n i ' ú b l i c o , V í b o r a y Con,iercio. y ca-
r ros de mudanzas, por las calzadas de 
J e s ú s del Monte , Cerro y Gal iano, sin 
que la p o l i c í a in tervenga , sino en casos 
de conduci r magullados, heridos ó 
muer tos por t a l i n f r a c c i ó n á las casas 
de socorros. 
Esperamos, pues, que los jefes de O. 
P . ó ( L M . tomen car ta en el asunto y 
d ic ten ó r d e n e s oportunas para que sus 
subal ternos cumplan lo dispuesto, ya 
que esta p roh ib ido á esos v e h í c u l o s i r 
a l escape n i regatear, con e x p o s i c i ó n 
de las personas que pasan de un lado 
á o tiró de la v ía p ú b l i c a ; a d e m á s de que 
esos competencias son propias de pa í -
ses salvajes é incultos. I m p ó n g a s e a 
los contraventores de las Ordenanzas 
l ina Vierte m u l t a y el abuso se c o r t a r á 
de r a í z . 
E L MIÉRCOLES DE C E N I Z A . — E n -
v u e l t a en dolor profundo—la humani-
dad se desliza,—con un m o n t ó n ceniza, 
—por los desiertos del mundo. 
• Cenizas son nuestras glorias.—nues-
t r a pompa y nuestras llores;—reni/.a 
nuesiros amores,—ceniza nuestras vic-
tor ias . 
Ceniza la i n s p i r a c i ó n — q u e al alma 
esplendor reparte;—ceniza el g é i u o y 
el arte,—ceniza nuestra a m b i c i ó n . 
La tumba yer ta y medrosa,—negra 
imagen de la nada,—es la ceniza apias 
tada—bajo el peso de una losa. 
Fl \ o i r ; i i i (¡nc cu las ( ¿ n t r a ñ a s — d e la 
t i e r ra se desliza,—es un m ó u s t r u o ele 
coniza—que conmueve las m o n t a ñ a s . 
los negros panteones—donde la 
miseria i lota.—son las ceniza que bro-
ta—lie muertas generaciones. 
En pixs de santos deberes—busipu--
mps la dulce calma,—huyan, pues, de 
nuesn ,! alma—las sombras de los pla-
ceres. 
A p i l g ü e n s e los c a n t a r e s - d e l de l i r io 
y del amor:—busquemos y a de l ¡Señor 
—los magmticos altares._ 
CAUTA CANTA.-—Sr. Gacet i l lero: Su-
p l ico á V d . l lame la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
Concejal encargado del ramo de calles 
hacia el t ramo de Escobar, entre A n -
cha d e l Nor te y Lagunas. M u l t i t u d de 
fur l i ias y hondonadas desnivelan el p i -
so y lo hacen in t r ans i t ab le para coches 
y hasta para pedestres. N o obstante 
veinte y tres a ñ o s de queja, nunca ha 
sido arreglado el t rayecto ' refer ido. De 
manera que la dolencia ya es c r ó n i c a . 
Los vecinos de una y o t ra acera, creen 
last imados sus intereses y ruegan al 
Sr . A lca lde M u n i c i p a l que inspeccione 
dicho t ramo y en su v is ta resuelva lo 
que considere de jus t i c i a . Le ant ic ipa 
las gracias su atino, s. s. F. V . G. 
Habana 18 de febrero de LSüG, 
M A C A R R O . - M u y humi lde fué este 
hombre que lia muer to pobre y o lv ida 
do en el hospi ta l de Sevi l la . . 
Para el g r a n p ú b l i c o ayudaremos la 
memoria d ic iendo que Macar ro fué el 
au to r de Toirear por io Fino, ( p í e s e lia 
hecho mil lares de veces en todos los 
teatros de E s p a ñ a , y de ot ras machas 
obras, a lgunas muy popular.-s. 
.Macarro Venía ar ras t rando hace t iem-
po una existencia muy misera, y ha 
muerto, como decimos, pobre y oscura 
mente en un hospi t id . donde fué acogi-
do, mas como hambriento que como en-
fermo. 
B A C A N A L . — E n las trenzas de todas 
las ' i ; r i i i o sas—viv i r quiere ¡mi e s p í r i t u 
enredado,— igual que en el capul «• de 
í i c a d o — l a s fu turas y errantes mar ipo-
sas. 
O r l a d mi vaso de p u r p ú r e a s rosas,— 
cá l i z que encierra en su c r i s t a l t a l l ado 
—el esplendente l í q u i d o i r i sado—que 
dest i lan las uvas generosas. 
Bebed, r e id , mujeres adoradas;—ba-
t i d las palmas en ruidoso coro—y bai -
lad al r u m o r de las palmadas. 
Y de vuestros cabellos el tesoro— 
¡ r u e d e por vuestras formas.nacaradas 
—como- un to r ren te de é b a n o ó de oro! 
—Salvador Rueda. 
L o s CATÓLICOS .Y P A S T E U R . — L a 
U n i v e r s i d a d de L i l l e ha concebido el 
ptfOyectci de crear, en honor de M o n -
sieur Basteur, u n labora tor io que per-
p e t ú e su nombre y 'sus pr inc ip ios cien-
t í í i cos . al mismo t iempo que la fe de 
¿ l i e d ió ejemplo á su siglo. 
E l C o m i t é de "Homenaje de los ca-
t ó l i c o s á Basteur ' ha rec ib ido la apro 
b a c i ó n del Arzobispo d e C a m b r a i y de l 
("ardenal L a n g e n i é u x . M o n s e ñ o r De-
lannoy le ha d i i i g h i o t a m b i é n la ca r t a 
s iguiente: 
• • í^uer idos s e ñ o r e s : 
'•Tuve la fo r tuna do conocer de cerca 
al celebre Pasteur cuando e n s e ñ a b a en 
L i l l e . Va entonces su doc t r ina sobre 
las generaciones l lamadas e s p o n t á n e a s 
me h a b í a inspirado g ran a d m i r a c i ó n . 
'•Despn ;s, son notorios los incompa-
rables servicios que ha prestado, no 
so'o á la ciencia, sino t a m b i é n á la re-
l ig ión , derrocando Con sus demostra-
ciones incon t rover t ib le s la fortaleza de l 
mater ia l i smo moderno. 
' ; F á c i l es -comprender c u á n t o yo 
aplaudo el proyecto concebido por la 
L n i v e r s i d a d c a t ó l i c a de L i l l e . 
L A HUMANIDAD R E C O N O C I D A — E l 
doctor Z . . . . . . que es hombre ambicio-
so, d e c í a ayer en una t e r t u l i a : 
— L a sociedad es m u y i n g r a t a con 
los m é d i c o s . 
—t VOY q u é r a z ó n ? 
—No se les erige J a m á s monumento 
a lguno para recordar su memoria . 
— ¡ C ó m o doctor! ¿Y los cemente-
rios.' 
C R O X Í C A R E L I G I O S A 
DÍA ñ DE- rt":HUERO. 
El Circular está cu ¿1 Sagrario. 
Miércoles de ceniza, —Ayuuo con abstinencia de 
carne. . . . 
Sin Gabino, presbítero y mártir, y san Alvaro de 
Cénlolia y san Conrado conl'c-tirfs. 
Eni|>ieza el ayuno cuansmál . no exceptuándose 
más f|U(: los domingos, que sólo son dia» de absti-
nencia. 
Desde boy basto el 12 de Abri l todos los días son 
de I iidiiljrencia I'leliaria de la Huía. 
Em|iecet£iüS boy, bennanosuiios, dice san Heruardn 
el sanio tiempo de CuaVesina, este tíe'mpq de comba-
tes y victorias para el crisiiano, por medio de las ar-
mas ilel .IMIIIO y de la pcintencia. 
¡Con qué ánimo, con qué conlianza, con qná fervor 
detenidos comenzar esta carrera! No perdáis "de visla 
la muerte de lo que el símbolo más natural es la ce-
niza. 
Este pcnsaniienlo persuade fácilmente la peniten-
cia, y eudulza su tígQA Comenzad la Cuaresma, "on 
éspiritu de penitencia; ¡para cuántos será esla la u'fi-
ma! ¡V qué consuelo no tendréis de haberla observa-
do cnstiauanicnle, si debiera ser la ultima para voso-
tros! L'nid vuestro ayuno al de Jesucristo, para ba-
Cerle por este medio más meritorio. 
( ' náde las asdici.is mis perniciosas del demonio, 
es el b leernos mirar las ceremonias más santas de la 
n lición como cosUimluvs imlit'ercnlcs. Acompañad y 
animad esta de un »-spirita cristiano; y en todo foqué 
liiciereis. decires á vos mismo: Acuérdate ¡que no 
eres i»iis que polvo, y que serás reducido;! polvo den-
tro de pocos dí:>s. No te olvides nimra de estas sen-
tenciosas palabras, y todas tus obras serán eonfonnes 
á la santa ley de Dios, y te bacán ser liumüde en to-
da tu villa, col! lo que asegurarás recompensa eierna 
1de Velicidádés eh erciéloV " ' " 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocbo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte df María. Dia 19.— Colrresponrie visitar á 
Nuestra Señora de la Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
S E R M O N E S 
que se ban de predicar en los primeros seis meses de 
del año 1S96 eu la Santa Iglesia Cátedra!: 
M.irzo UL—Patriarca San José. Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Marzo 2."). —Anunciación de Nuestra Señora, Iltmo 
Sr. Dean. 
.Marzo 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr. CaDÓnign 
Ma-i.-tral 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónico Ma 
gistral. 
Abril 5.—Resurrección del Señor. Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 12—Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abril 1!). —Dominica 2? post Pascba, Sr. Canónigo 
don El am isco Claros. 
Aln il 2ii.—Doiiiinicn 3a y Patrocinio de San José. 
Sr. ("..minino Pciiienciario, 
Mayo3.—Dominu a C'i'.ost Pascba, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
Ma\o 10.—Doiiiinica 5? post Pascba, Sr. Canónico 
don Eranci.-co Claros. 
Mayo 11.—A.-ceuMun del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Mayo 17.—Dominica infra octava de ídem, Un Pa-
dre Carmelila. 
Mayo 21—Pascua de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
M.: vo ."l.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
.Imiio 1.—Santísimo Corpus Cbristi, Sr. Canónigo 
Maeistral. 
.1 unió 7. —Dominica infra octava de idera. Un Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Cbristi, Un Padre de 
la Compañia de Jesús. 
Junio 2!».—San y San Pablo. Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
CUARESMA. 
Febrero 19.—Miércoles de Ceniza, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros 
Fel.rer,,-J^.-Iieniiniea P , Iltmo. Si Dean. 
Febrero 2(5.—Miércoles IV, Sr. Prebendado don Be-
i ito ('onde. 
Fe'irero 28.—Viernes 1?, Sr. Canónigo Mapisiral. 
Marzo IV—Domiiiiea 2?, Sr. Canónigodon Francis-
co Ciaros, 
Marzo 4.—Miércoles 2?, Un Padre Paul. 
Marzo (»,—Viernes 2'.', Sr. Canoné.'o Magistral. 
M uvo 8.—Dominica 3?, Sr. Prebendado don Heni-
to Conde. 
M u/o II.—Miércoles3?, Sr. Canónigo*don Fran-
cisco Claros. 
.Mar/o l:<.—Viernes 3?, Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo 2.). —Dominica'l'.', Sr. Canónigo don Fran-
cisco Claros 
Marzo I*—Miércoles 49, Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes 1'.', Sr. Prebendado don Henito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica dé Pasión, Sr. Canónigo Pe-
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santoá las 3, Liandato, Sr. Canó-
nico Penitenciario. 
Xota.—El coro principiará álaa 7 y media desde el 
21 ele marzo IwMa 21 de septiembre, que da principio 
á las 8; eu las tiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sirvientes: Purificación de Xtra. Señora, Do-
mingo de Kamos. Jueves Santo. Viernes Santo, Cor-
pus Cbrisli, y el Domingo de líesurrección á las t y 
media de la mañana. 
El Exemo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da v 
ooncede 40 dias de indulgencia á los'licles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra culos 
días arriba expresado;., t ocando á Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás tiues piadosos de la 
le.e.-la. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E. I . 
Por mandato de S. E. L el Obispo mi Señor, 
El Deau Secretario, 
l)U. TOUlniO-MAIlTIV. 
M o T i i M i o d e l Rastra fle p u e d o liiayor 
mmm 
J U Z G A D O S . 
De Ia i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, S4. . 
Juez: D. José Novo y García (interino.-) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo v(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarias lirezmes. 
Don Jesús Kodrigu'v.. 
KKLIÍ.V. 
Juzirado: Concordia, 25. 
Juez, Dun Alurtin i'iiaccs. 
Escribanos: Don Juan i l . Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Gnas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2, 
Jueií: D. Carlos Urtiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arui ru (Jalleiu (Secreta-
D. Andivs Segura y Cabrera, 
... Luis Testar. f / 
Ji:srs MAUÍA. 
"Juzgado: Tacón 2.' 
Jui'z: D. Franci.-cn o. l íamiivz Clicnard. 
Esciibauos: D. lialat l del Pino Receta-
rio). : i <. 
D . Luis J, Sansa. 9 >• - j ^ • , . . 
. . Kicardq 1). del C,ampo. T Í : ,. < 
. . Emilio Moreu. , . ! ( 
r iLAi t . ¡ '.'' • 
Juzgado: Manrique 3a 
• Juez: D. Julio .M;,ei:i Vázquez. 
•  Escribanos: I) . José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
I Donato Naveira. 
. . Ventura liodri^ez Paez. 
CElíKO. 
Juzgado: Consulado 05. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: 1). Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Xieolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
. . Antonio A. Tnsua. • 
M U I S T I C I P A L E S 
CATEDUAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo l'otts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel Carcia Vilhirrel ly. 
Fiscal: D. José A Uernal, 
BELEN". 
Juzgado: Teniente Bey 00 
Juez: don Felipe Sánebez Iloinero, 
Secretario: don JosoM* Franquelo, 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral, 
Secretario: dou Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESÚS MAKÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoldo Piug, (Despacbará el 
suj) ente 1). Luis Z ihiga). 
Secretario: don Félix Buig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAr. . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: dou Hilario González liuiz. 
CEKKO. 
Juzgado: Principe Alfonso 423. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: dou Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCUIÍADOKKS DE LOS JUZGADOS.. 
Decanato: San Ignacio 5; 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
1). José ürqijijo, Rayo 7Í. 
" Francisco de P. Siinehez Suárez 30. 
tl Victoriano de la Llama. Rayó 41. 
" José de Zavas Bazán, Teniente Bey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro ó.'i!). 
" Alíiedo M. Aparicio, Industria Uó.V 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Bamón Zabizarreta, Jesús del Mon-
to 510. 
" Ramón Espinosa de los .Monteros, Je-
sús M1 88. íCon liceneia.l 
" Miguel A. Matamoros, Cbacoi' 10. 
" Tomás J . Gránadós, .Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte '¿70 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Bamón Bivas. Rayo 32. 
" Juan Marti. (Con licencia.) 
" Fernando Taricbe, Paula 8V 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 01. 
" Eduardo Adot, S. Miguel UG. 
" Manuel L . Vizoso. Monte 12'). 
Domingo Ozegm ra Aguacate 13. 
(Con rtetíiiciái de^yudia el sustituto don 
Cla tuüo Leí-eos.) 
** Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud m 
NOTATvIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
;*Decano- don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Manuel Foruari, Amistad 132. 
v Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. '. Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro N'úñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Xuñn, Cuba 2U. 
'Miguel Xuño, Cuba 2!). 
J o s é X. Orteíra, Amargura óR. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 10Ü. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 1G. 
Alfredo Villageliú, Einpednulo 17.. 
Francisco Diego, Mereadere-s 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 7V 
. . Pedro Gúiindo, Euqiedrado p). 
Manuel Diaz Quilms, Emiv.Mp-ado 8. 
EEGTSTIIADOU DE LA PIíOPIKb JLD 
D . José M . Triana. Cuba 4ü, 
CONTADOR .TUDKTA L. 
D. Plácido Pérez Ponssin, Aguacate 128. 
r.EPAETlDOTí DE XEGOCIOS vJIVILliS 
D. Rafael Cortés. Suárez 128, 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
APvCniVO GENElíAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n0 71, b 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas S'.). 
h'csrs bcnrñeiadait. 
Toros y novillos..... 
Bacjca y vacas 
Terneras y novillos. 
m 
70 j 
321 
ICilns. Precio?. 
( <lc 20 á 21 cts. k. 
4U05{(le 16 :í 18 cts. k. 
(«le 21 á 26 ct«. k. 
Solirante IM) 
R a s t r e d e c a p a d o m r n o r . 
S I 
a .o I 
PRSOIOS. 
Cer.los . 18 76 91 3718 \ ?,Iant • : i 32 cts. k 
„ i ( Caruc 30 : i :« 
Lartii-ros 21] 272 | ¡y 
SOI.I-IUIHS; Cerdos. I".;? Carneros, 70. 
IlitiNMia i 7 .ic febrera <le ^ÍHJ.—El Admluisirador. 
Guillcni"' de Erro. 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Couello— 
Cuba 24. 1 
Secretario, don Francisco Dominices-Cu-
ba 3Ü. 
ENSPKCTORES 
Don José Trujillo Mouagas.—Trocade-
ro 06. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte ^W-
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . A n t o n i o Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELA DORIAS DE RARRIOS 
Templete, Moiraderes I I , 
Tacón, Industria 127, 
Santa Clara, Luz 33. 
Puma, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5" 
Mouserrate, San Nicolás 14. 
Tueolo Nuevo, Marqués González y Jesüs 
Peregrino. 
Marto, Maloja 57. 
-Sa» Isidm, Conde 4-. • 
Sau.^icolás, iJUî Lirique 185. 
Segiút<to Je San Lázam, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrád^ 18. 
San Léopoldo. 'Kbptuna 194. 
í)i-agoiíes, San José 83. 
Pilar. Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 50« 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla OOv 
Arsüuai. Cieniuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Espéra'nza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva,Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Cbacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 2S. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid 23. 
Cen o, Cerro 649 
Chavez. , 
CELADDRKS ESPECIALES 
Ferrocarril de ItvBahiá: Méu Feliv Váz-
quez.; : , 
Ferrocarril do Villauuev.a: don Auronio 
Bovi ra 
Pe'rroearril 
:eía Hiainban, 
. i3Í " I -
del Oeste: don Alberto Gar-
5 M l ; Y . B I ^ \ K F f C ( ) 
r n o r p o M i l i l a v M O n i c n F á b l i c o . 
K E L A C I O X 
D E LOS S E N O I Í K S J El ; i^S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
PLAXA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Amonio Pueyo Olloqni. 
Capit;in, <lon Juan Rarrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente^ don Elíseo López Kscaceua. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
¡ Otro; don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑIA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Téniente, don Inocencio (i(nuez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Bodrignez Molliuedo. 
2a COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA, 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCIÓN MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro,' don Bafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS C U A U T S L E S . 
1" COMPAÑÍA, 
zona. Sitios, 59. 
zona. Campanario 201. 
zona, Estévez, 88.-
2a COMPAÑIA. 
zona, Aguila, (¡U. 
y,3a zona* Cuartel de la Fuerza, 
33 COMPASÍA. 
y 2;' zona, Compostelaesquina á Paula 
'zíona, Arsenal, 40i 
•' v ' ^ cmivxxix: " 
•yiSi'-'zona, Lagunas, 85. 
zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Cása Filnnca. 
Idem de Régía, caüe de Santuario. 
Idem de Guanabaeoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro. 583; 
Idem de Jesús de! Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
é S E R V I C I O 
DE EXTTXCIÓX DE IXCEXDIÓS Y DE SALVA-
MKXTv"), DE LOS 
B Ó M B E S O S DE L A H A B A N A 
Esto Cue!-|)o fué fundado (il 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capi tán 
general de esta Isla el Excmo. señor dou 
Miguel Tacón. . 
S ú o r g a n k a c i ó n es militar. En lSo5 le fué 
concedido el titulo do Honrado Batal lón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo', 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Fenélico Batallón, oMeniando en'sn bande-
ra la corbata de Beneiicencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la lu ían la doña Lulaiia de Borbón el día 11 
de MayodcJ893; 
EL Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Fe!ipo; donde se 
halla montada la guardia' de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
maierial roáanto para ineendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Bojas. 
Eu Jesús del Monte. Cerro y Casa Blanca 
exisien también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de i n -
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, coi-respondiendo estos, á h u r í , 
üa y 1) Compañías y á la sección do Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnílico Cnariei Infanta Kulalia. 
El material, para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primerus son J\.<p;niii. Virfie.nñe 
los J>csam/)iiniili)s. lúoxiz y Zcncovicch. 
Las segundas General Sernino y Miche-
¡eiia. 
Hay además siete earreleles para man-, 
güeras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de esealeras ,-coutándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mongucras inglesas, de la fábri-
ca Merryweatber. 
Cuéntase para el servicio do los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sápidos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, I l tmo señor don Anto-
nia González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante Ser. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sánz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo A r -
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don I g -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primor Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te-
lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2a, don Bafael Rojas 
González. 
Primera Oompaiíiá íCamisetas Pojas) 
280 bomberos. 
Capitán, Ilsmo. señor don José Jerez Va-
rona. ' - ' 
Primer Teuiente, dou José de Yerna No-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodis 
Aguirre. 
•Segunda Compañía, 119 Jtomhrcs. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, dou Francisco Area 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segii'ndo Teniente, dou Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don J ¿ a n Pablo Hevia. 
Tercera Compañia, lo9 hombres^ 
• Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mintruez Marqués. 
Segundo Teniente, dou José Branly Oce-
' güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Fraiieisco G. Armas. 
Primer Teuiente, don Herminio Ripes 
Valúes. 
, Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tlJlQ, 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet do la V i -
lella. • 
i Primer Teniente', don Juan Soler Ebria. 
. Otro, don José Tornamira Mouserrat. 
Se-umlo Teniente, don José Pous Juné . 
Otro, don Manuel l'elayo.Sans. 
Sexta Compañia, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Tenieute, don José Delgado Se-
lles. 
Otro, don Nicolás López OTIallorad. 
Si ^undo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elízaga. 
Séptima Compañía. Puentes Grandes, 
. 75 hombres. 
Cap i t án ,don JOM Es •andell Pujols. 
Primer Teniente, uuu José González I n -
triagov 
Otro, don Juan Martínez Masquera. 
Segundo Teniente, don Federico Aguilar 
Bamos. 
Otro, dou Donato Menéndez Ocluja. 
Sección de Casa Jlitaira, Camisetas,Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio LavalO Julia. 
Se-nndo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Záfete! 
Sanidád. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2a, doctor don Cándido Hoyos 
Hugúet. 
Otro 2 ', Edo. don Pedro Bosch García. 
Otro 2". doctor don José Raimiez ' iovar. 
Farmacéutico 1", Edo. don Antonio Bar.-? 
diño Hernández. 
Otro 2;!7^df). don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel,'don Zacarías Brézmes 
Búiz. 
Comandante, don José Llanuza Bamón. 
Otro', don Franciseo M. Casado 
Capitán, don Isidro Bivas Fernández. 
Pr imeí Teniente, don Pedro Ortiz La1, 
viellc. 
Otro, don Bafael Badilfo Lamor.cda. 
Otro, don Carlos Muñoz Le-;orburo. 
Secundo Tenieiile, dou Miguel Jorr ín 
Moliner. 
• 01ro, don Manuel La perra Ciiera. 
Siniididl. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2°, doctor don Evaristo Idoate J a u é . 
B O M B E R O S D E Í T C O M E R C I O N . 1. 
Fin'' creado el 21 du sépliembre de 1873. 
Su organizacióil es puramente civil , aunque 
sus jefes, otieialrs y ciases lieiieu preroga-
tiva miiiíar y. se bailan asimilados á un ba-
tallón de N'oiimtarios. 
El Oobierno de S.-M.. en recompensa de 
sus importantes serv.i 'ios, íe concedió el usa 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy tíenóüeo. . 
La "Estación Cent ra i ' está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un exeelontc servicio de ex.-
tim-'ón de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una. red telefóiuea. 
El material rollante so compone de tres 
bomPas de vapor, denominad is C<)hm, (JT-
vanles y Habana; tres carretea! s para man-
gueras y dos carros dé auxilio. 
El personai del Cuerpo Sé c-omone de 
individuos, distribuid >3 ea 13 ¿iguieute for-
ma: 
COMITÍ; DruECTiTO. 
Presidente: Coronel i:xcmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabel] y Pubiil. 
Vicc-Presidento : Teniente Coronel Il tmo. 
Sr. D. Cándido '/.:':• ; : ¡ " . 
Secretario: Cápitán i ) . Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitíltí D. Pedro Pablo E-
charte. 
FUEKZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Ténieíité: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín R-uiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer. Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán' D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Pr imeí Teuiente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓX DE OUPEROS T SALVAMEXTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: I) . Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D, Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓX." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Bobinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Rieaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Bamón 3. de Men-
doza, I ) . José Dominguez Orta, D. Federico 
de la Torre. D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martín y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Bamón Bandín, 
D. Sebastian Armas, U. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Dominguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Bicardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorié, dou 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordou. 
SECCIÓN DEL CAP.MLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guiilot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Bamet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D . Adolfo Anguelra y don 
José Val depares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sac iedades de l o s t i u c c É i Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G r R A T T J I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1893 á 18%:. 
Lectura, diaria de 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvarez. 
inglés, diaria de 7 á S, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentes, diaria de 7 á S, .por 
don Carlos G. Sánchez. 
A i itmetica, 1er curso, diaria de 7 á S, por 
Isidro Pérez Pouee. 
' Escritura, diaria de 8 á 10, por xdou Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más util idad y. adorno, 
:diaria de S á 9. por don Domingo Frade. 
A i itmética, 2" cueso, diaria de 8 á i ) , por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; 1" y 2° curso, dia-
ria do !) á 1U, por don Antonio Fernández. 
Ari tmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de U á 10, por don Feruands 
Herrera. 
¡ Francés, diaria de 7 á 8, por don Euriquo 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de S á 10 de la noeho 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. -P&fa el ingreso en las clases es do 
necesidad la presentación de la matrmuia. 
—El Secretario, Pío J . del Pandid. • ¡ 
CENTRO G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
j lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios peñérales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, .pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
LM-ritura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Xúñez, Aula k 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, protesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de fl á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á S de la 
noche, nrolesor señor F. Ventura, Aula l . 
Ceometria, Triu-onometna y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 da 
la noche, profesor J. Vallina, Aula ó. 
- Aritmética Mercantii y Tenedur ía do l i -
bros, Lejíislacióii 'Mercantil y Estadisii a, 
diaria, de fl á 10 de la noche, profesor Edo. 
l lor ta , Aula 5. 
Geografía rniveisal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á fl de la noche, profe-
sor Mrnor J. Prada Pita, aula ó. 
Francés, 1° y 2° curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2" curso, diaria, de 8 á 9 da 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la 1. • 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y silbados, de 8 á 10 de ta mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
. Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes. 8 á 10 de la mañana , 
profesora señorita Coucepcióu. Ardois, au-
la 0. . 
Para idem Idem, piano, martes, jueves y 
Silbados, de o n 10 de la mañana , profesora 
la misma, aula 6. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miéi 
coles y viernes, de, 7 á 8J de la noche, pro-
lesr señor R. Palau, aula ü. 
Rara idem idem, piano y violín, martes, 
jueves > sábados, de 7 á Sí • de la =nocho, 
profesor señor R. Palau. aula 0. , 
Rara iden. ídem, flauta, bandurria y gu i -
tarra, martes, jueves y sábados, Si á 10 de 
lá noche, profesor señor R. Palau, aula 0. 
E s t u d i o é i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
proiésores. días, horas, aulas y textos: 
1" -Geoin-atia L'niversal. profesor señor 
Justo Prada Rita, diaria, de 8 á 9 de la uo-
ch.e, aula ó. Fe-bles Miranda. 
Id. -Ar i tmé t i ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
nocla;, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id. - Francés, íer. curso, profesor señor 
J o s é López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, nula '1. Mello. 
12" -Aritmética Mercantil y Tenedur ía do 
Libros, proiesor señor Constantino l lor ta , 
diaria, de fl á 10 de "la noche, aula 5. Cas-
taños, 
Id. -Geografía y Estadíst ica comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
S á fl de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. , 
Id. Fram'és, 2o carso, profesor señor JQ-
Je Lóiiez Saú!, alterna, de 7 á S d e l a u o -
che. aula 2. Mello 
id, - Inglés, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Dia/., alterna, de 8 á fl de la no-
che, aula L D'Meza. 
, —Kjercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Gonstautino l lorta, alterna, do 
fl á 10 de la noche, aula ó. Horta. 
Id. EcoMomia política y Legislación Mer-
cantil, profesor sf-ñor Constantino Hórta 
aliei na-, de S á 9 de la noche, aula 5. Mora^ 
les López, 
Id.— inglés, 2:? curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Uno., El Director, Ldo. Jftceqii 
Fraiz.—VA Secretario de la Sección, 'A§US' 
tin Balseiro. 
m mim 
GOHIERXO MI LITA l i DE LA P R O V I N C I A 
Y PLAZA DE LA HABAN A 
ANUN'CIO. 
La Sra. Doña Felipa Cueto, vfndá de D. Vicciito 
L<I|M z que baliitalia en la calle del Aguila n. (i2 y 
cuyo domieilio se ignora, se servirá presentarse en 
este fJobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia há -
bil, para enterarle de un asunto que la concierne. 
Hubaoa 8deFel>i ero de 1896—üe O. de S. E.—El 
T. Coronel Secretario, J/ttmmw Marti. 4-12 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA.-
ANUNCIO 
E l sargento retirado de la Guardia Civil Antonio 
Nicolau BarbetáB, euyo domicilio se ignora, se ser-
virá preseníarse en la Secretaría de este Golderno 
militar en dia hábil y de 3 á 4 de ta tarde para ente-
rarle de un asunto que le interesa, y caso de hallarse 
ausente de e.-ta capital, indicará las actuales scüaa 
de su domicilio paja proceder á lo que haya logfth 
Habana S de Febrero de 189fi.—De orden de S. E . 
E l T. Coread Scecretario. Mariano Marli. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A K ABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado Benito Calvo Brea, so pre-
sentará en la Secretaria de este Golderno Militar, 
en día hábil de 1 á 3 de la tarde, acompañado de doj 
personas de respunsabilidad que le ideulifiquen, á tía 
de recocer documentos que le interesa. 
Habana 7 de Febrero de liftHÍ.-De O. de b. E .—-El 
u,- Coronel Secretario, Mariano Marti. * 
T U I I U \ A I X S 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de Puer 
to de la Habana.—Dou Enrique Fiexes y Fo-
rran, Teniente de Navio, Ayudante d\> la Coman-
dancia y Juez instructor de la misma, 
Por el preseute y término de diez dias, cito, Ua-
mov emplazo para que comparezcan en este Jurpado 
en dia y hora hábil de despacho el individuo José 
(iustavo de Fernández, vecino que fué de la calle do 
Marina n. 16, Casa Blanca, y fué alta del Hospital 
Mercedes eu 9 de diciembre próximo pasad.o—nJ 
Juez Instructor, Enrique Frexe,» 4-2 
8 D I A R I O D E L A k . — F e b r e r o 1 9 d e 1 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
PEI, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE ÜA MARINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COM EHCIA L E S . 
Rueva-York, Febrero 1~, 
á l a s o b de la tarde. 
Onzas españolas, Á $15.(JO. 
Centenes, A $4.83. 
Descuento papel comercial, GO d^v., de 7 .1 
0 por cietito. 
Cambios sobre Londres, GO d¿v., banqueros, 
11*4.8GÍ. 
Idem sobre París, GO d/v., banqueros, á o 
francos 20i. 
Idem sobre Hamburgo, GO d¿v., banqueros, 
á 5)5. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ú 1-1, ex-cnpón. 
Centrífugas, n. 10, pol. DG, costo y flete, á 2 
81282; 
Idem, en plaza, 3 ¡ . 
Regular á buen refino, en plaza, á 3} . 
Azúcar de miel, en plaza, ¿ 3 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado. Arme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fi$8f.724. 
nominal. 
Harina palent Minnesota, firme, ií $4.40 
Londres, Febrero, 17. 
Azíicar de remolacha, firme, íí 12i4i. 
Azlícar cenlrffufra, pol. 1)G, firme, ít 13/G. 
Idem régnlar retino, ú l ó . 
Consolidados, fi 103 lóylO ex-interés firme. 
Descuento,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á G7}, ex-intenSs. 
P a r í s Febrero 17. 
Renta 3 por 100, íí 102 francos 80 cts. ex-
interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los ielcgramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Frojnedad 
Intelectual.) 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
V A P O R E S D E T R H V E S I A 
S E E S P E R A N . 
JS&' 
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F c b r ? 2 0 
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12 
Saratoga: New Yorlc 
City ol Washinton Vcracruz y escala*. 
OJivelte: Cayo Hueso y Tampa.-. 
Whitncy: New ü r l e a n s y escalas. 
Séneca; Veracruz y escalas. 
CólíimbifL New York. 
Drizaba. New York. 
Baldomcro Iglesias: Puerto Rico y espalas 
Séguraftcá: Muera York 
Ciudad Condal: New York. 
Leonora: Liverpool y esc. 
Yumurí. Vcracruz y escalas. 
Al ausas: Nuera Ür leans r escalas 
Yucatán Veracruz y escalas. 
Habana: Gbitfu y esc. 
Vigilancia: Nueva York. 
Euskaro: Liverpool y esc. 
Manuela: Pucncr Uico y escalas. 
Saratoga. "Veracruz y escalas. ' 
Séneca: Nuera York. 
Ovizaba: Veracruz, etc. 
Cayo Hlanco: Londres y Ambcres. 
Croatía: Hutuburgo )• escalas 
City of Washington: New York. 
Yucatán Nueva York. 
Seguranca: Veracruz y escalas. 
Vigilancia Veracruz y rscaUs. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Aifonso X I I I : Coruña y esc. 
PanaiHÍ: Nuera \ ork. 
María l l enera: de Puerto Rico v escalas. 
City of Wasbington: Nuera York. 
Saratoga Vcracruz y escalas. 
Wbiluey: NewOrlcans y ese. 
Séneca. New York. 
Columbia: New "lortc. 
Orizaba- Veracruz y escalas. 
Seguranca: Vcracruz y escalas. 
Ciudad Condal. Progreso y escalas. 
Yuinurl: Nuera Y o r k . 
Afatisai í New Orleans y esc. 
Yucatán: Nuera Y o r t . 
Habana: New York . 
Vigilancia: Veracruz. 
Séneca: Veracruz, etc. 
Saratoga: Nuera York. 
Croatia: Hamburgo y escalas. 
Orizaba: Nuera York. 
C i t y of Washington: Veracruz y escalas. 
Manuela: Puerto Rico T escalas. 
Seguranca: New York. 
Yucatán: Veracruz y escalas 
V A P O R E S O O S T E I I O S . 
. . 19 
.-. 12 
^ 23: 
. . L'4 
. . 26 
. . 2!) 
Marzo 4 
S E E S P E R A N . 
F e b ? 19 Movtera. de Nucvilas. Puerto Padre. G i -
bara Sagna de Táuamo, Baracoa, Guantá-
naiuo y Cuba. 
Argonauta: en Batabane, procedente de C u -
ba y escalas. 
Adela, de Sagua y Caibar icn . 
B . Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
Cosme de Herrera, para Pto. Padre. 
Antinógeiien Menéndez . en Batabanó , pro-
cedente de Cuba y escalas. 
San Juan, para Nueritas, Gibura, Mayan', 
Baracoa, Guautána ino y Cuba. 
Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
María Herrera, para Nueritas, Gibara, 
Baracoa, Styo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponoo Maraguoy., 
y P t ó . Rico. 
S A L D R A N . 
F e b ? 18 Cosme de Herrera: para Nuo.vilns. Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa, Guautána ino y 
Cuha. 
. . 20 María ITerrora: para Nuevitas, Gibara. B a -
racoa. S. de Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Hacurfs, Ponce, Mayaguez ,Agua-
dilla. y Pto Rico. 
. . 20 Joscfita, de BatabaiuS: de Santiago de Cuba. 
Manzanillo. Santa Cruz, J ú c a r o , Tunas, 
Tnuidad y Cienfuegos. 
. . 23 Argonauta: tíe B a t a o a u ó , para Sgo. de C i * 
ba y escalas. 
- . 25 San Juan, de Nueritas, Pto, Padre. Giba-
ra. Baracoa, G u a n t á u a m o y Santiago de 
Cuba. 
27 Purís ima Concepción:"en Bata1)ano, procc-
cedente Je Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
. lúcaro. Tunas. Trinidad y Cienfuegos 
Marzo 11) Manuela: para Nueritas. (Jibara, Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba T P. Rico. • 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 18: 
De Mobila en 6 dias gol. ing. L i l l i e , cap. D a r i s , trlp. 
9 ton. 311.con madera á R . Planiol . 
De Mallorca y esc. berg. csp. Virgen del Buen 
Camino cap. Gran . trp. 10 ton. 212 con carga ge-
neral á Loredo C p . 
-JT—Nuera York , vap. am. Yumurl . cap. Hansen. 
trip. G-t Ion. 2332 con carga general ú Hidalgo y 
Couip. 
——De Liverpool y escalas vap. esp. Buenaventura, 
cap. l lurrutia, trip. 34 ton. 1331 carga general 
:i I.orbate Saeni y Comp. 
D e Veracruz vap. esp, M é x i c o , cap. Curel l , trip. 73, 
tan. 13G(i. eon lastre á M: Calvo C p . 
• Fi ladrlf ia. vap. ing. Heuley, cap. Cox. trp. 26, 
ton. 2243 con carbón ¡i Peroso, Dirube 3' C p . 
S A L I D A S 
D í a 18: 
Para Tampico, vap. am. Yumurí . cap. l í a u s e n . 
Progreso r Veracruz, vap. esp. M é x i c o , capitán 
Curel l . 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E . V l B A R O N . 
Procedente de V E R A C R L ' Z , en el vapor español 
Mcjicn. 
Sres. Diomsia Pal lorcs—Ana d é l a Ft4 de Rianda— 
Sara Secbi—Josefina Sccl . i—Maria Maneo—Aurelia 
Folres y 15 il« tránsito. 
D e L I V E R P O O L y escalas en el vapor español 
BueuaTeuiura. 
Sres. Francisco Ginnbert—Mariano Mart ínez— 
VValdemar Hcpp—Antonio Fernandez—Isidro R e -
vira. 
D e N U E V A Y O R K en el vapor americano Y u m u -
rí. 
Sres. F . Surcan—J. A . Vega—Gustavo López— 
D . PITOZ—Franklyn J . Sargenl—Joba M a t t a — L o -
uc» Biondinoy 15 más. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D i a 18: 
D e Sagua, Adela, cap. Sansón 1778 sacos azúcar y 
tTeclos 
Idem. Aviles, cap, Sanjurjo, 118 tercios tabaco y 
efectos. 
Gibara, Expresó Gibara pat. Estercl las , 43.000 | 
plátano?. 1243 sacos maiz. 410 sacos papas, 319 j 
qq. ñames y efectos. 
Cabanas, Cóndor, pat. Rcgo, 3 mobiliario y efee 
tos. 
B a ñ e s . Josefa. j>at. G i l , 200 pacas heno. 
Baracoa, gol. Esperanza, pat. Herrera , 40,000 
cocos y efectos. 
Sagua". coi; Jul ia , pat. Abel . 29 resc?. 
- B . Honda, gol. Salve Virgen M? pat. Barcelo, 
100 bultos muebles. 
L . del Medio, gol. Serafina, pat. Devcsa, 450 sa-
cos carbón 
B . Honda, gol. Dominica, pat. B lanco , 1 movi-
liario* 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
P a r a B . Honda, gol. Mercedita. pat. Ruiz, efectos. 
Cárdenas, gol. Jul ia , pat. Abel ul. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Navarro, cap. G o i -
cochea, por C . Blancb y C p . De tránsito. 
Movila, vap. hi f lés Ardanrose. cap. Smlth, Lu i s 
V . P lacé . E n Lastre. 
Taiupico. vap. áiii. Yumurl cap. Hauseu, Hidal-
go y Cp. De transito. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo, berg. e*p. Lorenzo, cap. Casanovaa 
por Sau Román, Pita y C p . 
Barcelona, berg. eip. Clotilde, cap. V ivó , per 
.1. Balcel lsy Cp. 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M . 
Calvo y C p . 
Bcluware, B. W . bca. am. J . Mancbcster. ca-
pitán Sowes. por Hidal'gd y Cp. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. López , por M. Calvo y C d 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. M a ñ a Herrera 
< ip. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
-Progreso y Veracruz, vap esp. M é x i c o , capitán 
Cure!!., por M. Calvo v C p . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Nueva York vap. esp. P a n a m á , cap. Casquero, 
por M. Calvo Cp. 
i Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivettc cap. 
Haulon. por G . Lawton, Childs y Comp. 
Nueva York . vap. City of Wasbington cap. B u r 
ley, por Hidalgo C p . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 7 d e 
F e b r e r o . 
Azúcar sacos 
Idem, bles 
Tabacos, tercios 
Idem, torcidos • • • 
Cajetillas, ciuarros 
Picadura, kilos 
Cacao, sacos 
200 
1 
3.492 
23.350 
31,248 
1,389 
126 
L O N J A D E V I V E H E S . 
V e n t a s e f e c t u a d a s e l d e 1 8 F e b r e r o 
75 tab. chicos sardinas. $1 tabal. 
100 8: harina Santander, corriente, $7-50 s. 
10,000. resmas papel amarillo zaragozano, 34 es. rma. 
llifl c. lat. surtidas mantequilla G i l , $28 q. 
50 c. bacalao Escocia , $7-50 c. 
60 c, n\v\n idem idem. Rdo. 
30 | ¡ ídem idem idem $7-37 e. 
'70 c. ' idem idem Ideiri $8 c. 
20 c. idtm idem idem $7-75 r. 
110 c. idem idem idem $7-50 c. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A ! l l i á 10J p g D á S dp. 
• [ t \ . ( - -•-
I N G L A T E R R A . . . . \ 
'mé$& { 
A L E M A N I A ^ 
n w s ^ E S T A D O S U N I D O S . 
21 á 21i p. g P . , oro 
español 6 francés, 
á 0o dir. 
6J- á 7 pfi P-. oro, 
español o francés, 
á 3 div. 
5i áf i P - g P-. oro. 
español , ó francés, 
a 3 dir. 
101 á 10? P g P - o»". 
• español ú francés, 
a a dir. , 
Sin operacioncB. 
DESCUENTO MERCAN- K 
TIL :. ? 
AZUCARES PURGADOS. 
Banco, trenes, de ü c r o s n e y 
Kllieni, bajo á recular 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idrni. idem, idem, id. florete 
Cogucho iufnrior á regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) . 
Idem, bueno á «nperior, nú-
mero 10 á 11, id«m 
Qncbratlo, inferior á regular, 
dtfrufero 1'̂  á 14 idem 
Idem bueno n? l ó á 16, i d . . 
Id. superior u? 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 1 9 á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Mominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. N o m i n a l . — S e g ú n enrase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D Guillermo Bonnct, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D Manuel Vázquez d é l a s l leras 
E s copia.—Habana 18 de Febrero de 1896—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Vil laclara 1? emisión 
a l £ p g 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 1U0 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Amar. Conso l idada . . . . 
............. 
47 a 48 p.% D . oro . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
e l d i a 1 8 d e F e b r e r o d e 1 8 9 6 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 iutcrei T 
uno dt amorlÍ2ación a-
nnal -
Idrm. id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarins del 
Tesoro de Vt Isla do 
de Cuba 
Idem del T c s c t ó de Puer-
Rico 
Oldigaciones hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
iniento de la Habana, 
l " e m i s i ó n . . . . 
Idem, idem 2" e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocariles Unidos de l a 
Habana y Almacene» 
dr Regla 
flanco Aeríco la , 
Crédito Territorial Hipo 
terario de la Isla de 
Cuba '. 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S u r . . . . 
Compafila de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
Conipafiía dé Alumltrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nuera Compañía de G a s 
d é l a Habana 
Compañía dei Fe.rroearri 
de Matanzas á Sabani 
lia . 
Tipo 
de las 
últimas 
ventas 
11 á 12 pg D.oro 
20 á 21 p 2 D . oro 
4S á VJ , ¿ D . oro 
47 á IS p g D oro 
58 i 59 p g D . oro 
83 á 8 t p.g D . oro 
Compafiía de Camino» de 
Hierro do Cárdenas á 
á Júcaro 
Compaída de Camino» <ie 
Hierro de Cienfuegos á 
Vil laclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibahén á 
Sancti Spiritus 
Compañía de Caminos d» 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía del Fenocarr i l 
Urbano 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarri l de Cuba 
Idem d e G u a n t á n a m n . . . . 
dem de San Cayetano á 
Vinales 
R c l i n c m de Cárdenas . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
D e p ó s i t o de Santa C a -
t a l i n a . . . . . . . . 
Idem. id. Nueva Fábrica 
du Hielo 
47 á 48 p.g D . oro 
43 á 4 l p.g D . oro 
72 á 73 p.g D . oro 
57 á 58 p.g D . oro 
57 á 58 p.g D oro 
28 á 29 p.g D . oro 
89 a i-ü p-g D . oro 
1 3 á l 4 p.g D . oro . . . . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Aljri<í de 87i a 87f. 
A L . I C-
Comps; Vcnds 
Valor. 
74 
45 
70 
P-Cz 
50 
99 
36 i 
53 
36 d 
d 
& 
362 
57 
43i 
52 
42J 
27i 
70 
28 
9 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblicr. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Oblif aciones Hipotecarias del 
Excmo Ayuntamiento . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la I s la 
de C u b a . . . 
A C C I O N E S . 
B a n c » Español de la is ia de Cuba 481 d 53 
Banco Agrii ola 5 j d 40 
Banco del Comercio, Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes deRegla. . ; . . . . . 
Compañía dé Caminos do Hierro 
de Cárdenas y J ú c a Y o . . . . . . . . j 
C o m n á ü í ^ Unida de ÍDar.Ferrócii- \ 
rriles do C a i b á r i ó n * - . . . . . - . . . . ' •* 
Compañía de Caminqs de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . . 
Compañía de Caminó? de Hierro 
de Sagua la Grande . . 35 á 
CnmparM'a <le Camiro^ de Hierro j 
do Cienfuegos á Vil laciara 23 
Compañía del Ferrocjircil Urbano 50 
Comp. del Ferrocarril del Ocst»>. 22 
Cómp. Cubaba de Alumbra<lot>a9 3J 
Bonos Hipotecuriogdel iCompa-
ñfa de Gas Consolidada ;, i ; . . 43 
Compañía de Gas Hispano Arné-
ricaná Consolidada \ \ \ 
Bonos I l ípofecarios Conrerlidos 
de Gas Consolidado Npminal 
Refinería do Azúcar do Cárdenas 4 á 
Compañía do Almacenes do H a - , -
cendados 12 d 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 2 d 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 1 á 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vil laclara C0 d 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 41 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía do Lonja de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y H o l g u í a 
Acciones Nominal 
Obligaciones : Nominal 
Ferrocarri l de San Cayetano d 
Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nomiijal 
Habana 18 de Febrero de 1896. 
á 
d 
54} 
l k 
10 
20 
40 
10 
100 
85 
E L VAPOR CORREO 
o r e s 
P L A N T S T E A M S H 1 P U N E 
á N c w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
l o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
M A á C O T T E Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con esó^ila 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegaixlo los nasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasanuo por Jacksonville, Savanach, Cbnrk-s-
tou, Rirbmond, Washington, F i lade lüa y" BaKií.-iore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Cbicago y tndan las {irincipales ciudades de lusiEsta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
ni'ejores lineas de vapores que stlen de Nueva1 York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despacbatl pasa-
portes depués de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios. 
G.Laflon C M s i tas., S. eo C. 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
I 43 15&—1 E 
N E W - Y O R K A í H r 
34 d 35 p.^, D- oro. 
C U B A . 
M i l L S T M S E I P C O M Í 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vaporea correos americano! en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, | Tamplco, Cienfuegos, 
Habana, Campeche, Progreso, 
Nasian, Frontera, Veracruz, 
Santiago de Cuba, Laguna | Tuxpan. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de M é x i c o , todos los sábauoa á la 
una da la tarde. 
Salidas de la Habana para Nocva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Febrero 1? 
S A R A T O G A 6 
O R I Z A B A 8 
S K t ! U R A N C A 13 
V I G I L A N C I A . . 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
S E N E C A 22 
Y U M U R I 27 
Y U C A T A N 29 
Salidas de Ta Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, los lunes al uedio día, cornos igue: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A . . 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
Y U C A T A N 13 
Y U M U R I 17 
S A R A T O G A 20 
O R I Z A B A 24 
S E G U R A N C A 26 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Y o r k vía San-
tiago de Cuba y Nassau ios martes de cada dos se-
manas como signe: 
N I A G A R A . . . . . Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos Tapores y tan bien 
conocidos por la rápidex y seguridad de sus viajes, 
tienen «xce lentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Adminis trac ión General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el mnelle de C a -
ballería solamente el día antes de la salida, y se a d -
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de l a carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más porrnsnores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp.. übrap ía cámoro 25. 
« E S - C O I W O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T K S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n L O P E Z 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero A las 4 do la tarde llevando la co-
rrespondencia públtca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga peneral, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los p"asaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se ñrmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recike carga á bordo basta el dia 18. 
De más ponnenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y (?-.', O Avíos n. 28. 
L I N E A D E N U E Y A Y 0 R K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u r o p a , 
V e r a c r u z 7 C e n t r o A m é r i c a . 
S e h . a r k n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
I O , 2 0 7 3 0 , y d e l d e N e w - T o r k l o s 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 d o c a d a m e s . 
capitán C A S Q U E R O . 
saldrá para N E W Y O R K el 20 do Febrero á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lincas. 
Taml in recibe earga para Inglaterra, HambnrgD, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y d e i a í s 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga s« recibe basta la víspera de h salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta uca pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para (odas las l e -
mas, bajo la cual pueden asegurar íe todos los efec-
tos que #c embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios 23 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a Habana el día úl-
timo de cada mes; 
. . Nuevitas el , . 2 
G i b i r a 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce 8 
Mayagiiez 9 
A Nuevitas el " 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Pones 7 
. . Mayagiiez 9 
. - Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
R E T O R N O . 
De Puerto-Rico e l . . . 15, 
. . Mayagiiez 1G 
. . Ponce 17' 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
Santiago,de Cuba . 20, 
Gibara 21 
22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 14 
. . P o n c e . . 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago de Cuba . 19 
M Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
Habana . 22 
N O T A S . 
E n su vinje.de jda recibirá en Puerto-Rico los días 
81 de cada mes, la cvrga y pasajeros que para los 
puertos del níar Caribe arriba expresados y Pacifico 
¿ o n d u z c a ebeorreo que sale de Barcelona el dia 25 y 
dr ('.¡diz el 30: . 
V.u su viaje do regreso, entregará el correo que sa-
le de Puci to-Hico el 15 la carga y pasajeros ÍJUO con-
duzca procedente de los huertoa del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y Jiarcelona 
E n l a época do cuarentona, ó sea desde 1? de Mayo 
al 30 do Septiembre, se admite carga' para Cádiz. 
.Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—J/. Calvo y Comp. 
• M. Calvo y Comp., Oficios número 2S. 
LINEA DE LA H A B A M A COLOÍÍ. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
.NOTA.—Está Compañía tiene abierta una pól iza 
.flotante.,-así para esta linca como para todas las de-
ui i - , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qtie se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C u n a . 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto C a b e l l o . . . 14 
Sabanilla. i . 17 
. . Cartagena 18 
C o l - u 20 
Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
L a carga se recibe eldía 4. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira l a 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla l i ! 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba . 2ij 
. . Habana 29 
i N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en suvapures. 
1 38 312-1E 
E l magnífico vapor de doble bé l í ce . de porte de 
lÜ.DUO toneladas y 13,000 caballos de fuerza 
C O L U M B I A 
capilán V O G E L G E S A N Q 
Saldrá de la H A B A N A para N E W V O R K con 
escala eventual en C A Y O H U E S O Y O L D P O I N T 
C O M F O R D el 23 .le Febrero de 189(5. 
Dicbo bermoso vapor, conocido por la rapidez y 
seguridad de sus viajes, admite unos pocos pasajeros 
de T R I M E R A C A M A R A en sus lujoius y espacio-
so:* salones, que recibirán el trato más esquisitc que 
tiene acreditado esta Empresa. 
Para precio* de pasaje y demás pormenores d ir i -
girsu á los agentes en la Habana. 
M a r t í n F a l k y C a . 
S A N I G N A C I O 5 * . 
C 180 15-8 
L I N E A D E V A P O E E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C p . . 
E l magnífico y veloz vapor español de 5,000 í o n e -
ladas, casco de acero y máquina de triple expans ión 
copitán S. R E N G O E C I I E A 
Saldrá de este puerto fiinmente el dia 3 de Marzo 
á las 1U de la mañana vía C A I 1 3 A R I E N para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus espacioras aimaras. T a m -
bién admite un re^to de carga ligera incluso T A ^ 
B A C O . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado en los muelles de San J o s é . 
Para más pormenores diríjanse á sus consignata-
í íos L O Y C H A T E S A E N Z Y C O M P . . Oficios 19. . 
C 21G 13-18 F 
V a p o r e s - c o r r e o s a l e m a n a 
d e l a C o m p a ñ í a 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
O n e a d e l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y H A M B U R G O . con escalas e-
ventualcs en H A I T I . S A N T O D O M I N G O r S T . 
T 1 I O M A S . saldrá S O B R E el 7 de M A R Z O de 1896 
el vapor-correo a lemán, de porte de 2,052 toneladas 
C R O A T I A 
c a p i t á n E o r d e n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
tranabordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
< L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A I M P O R T A N T E , 
L o s vapores de esta línea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre oue les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha caica se admite para loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para máj» pormenores dinginie á Jos consignata-
•• •guac ió mimoro 54. Apartado de 
M A R T I N F A L K Y C P . 
156-10 N 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA áe?ÁP0RES ESPAÑOLES 
C o r r e o s e l e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
S O B K I i í O S D E H E R R E R A . 
Correo 729. 
C 1*95 
E L V A P O R 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D . F E D E R I C O V E N T U R A ' 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Febrero á las 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , * 
B a r a c o a , i 
C u b a , x 
S a n t o D o m i n g o , 
S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de la 
salida 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Brea. Vicente Rodríguez y C í . 
Gibara: Sr. D . Manuel dá Silva. 
Haracoa: Sres. Monés v C ? 
Cuba: Sres. Gallee.) Mesa v C ? 
Santo Domingo- Sres. Miguel Pon y C ? 
: San Pearo de Macoris: Sros. Eblers Friedlieim C ? 
; Ponce: Sres. Ki ilze L u u d í y C"? 
Mayagiiez: Sres. Scbulze y C ? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C " 
Puerto Rico: S. D , LAdvnc D u p í a c e . 
Se despacba por sus Armadores, S. Pedro n. 6. 
1 37 l E 
E L V A P O R 
capitán D . J O S E M A R I A V A C A 
Saldrá do este puerto el día 25 de Febrero á las 4 
de la tarde pura los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
j B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del día de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C * 
Gibara: Sr. 1). Manuel da Silva. 
Mazarí: Sr. D. Jüaji ( írau. 
Baracoa: Sres. Monés y G* 
Guantánain»: Sr. 1). J o s é de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa j O?. 
Se despacba por sus Armadures Sau Pedro n. 6. 
V A l ' O R E S P A Ñ O L 
C O S M E D E H E E E E R A 
capitán S A N S O N 
Via ie» 'decena le s entre eetc puerto y el de P U E R -
T O l 'A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la 11A R A N A torios los dias 8, 18 y 28 á 
las cuátrn dr la tarde ios dias de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga basta las 2 de la tárde"^ del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E , loa días \2. 22 y 2 
de cada mes. llegando á la H A B A N A los dia» l i , 24 
y 4' 8 
Se despacba por sus armadores: Sobrinos d« J l c -
n e i a . San Pedro, 0 
C A P I T A N G W Z A L R Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R 1 E N lodos los 
lunes á las c.nco de la tarde; l legará á Sagua los mar-
tes, ainuieiiiio viaje el misino dia para C»ibarien á 
donde llegará ios miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los jueves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el miamo día. llegará á la 
HaWana Ion viernes por la mañana. 
Recibe carga basta las 1 de la larde del dia de la 
salida. 
N O T A — L a carga nuc vaya para Cbincbilla pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga basta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Ságua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
E n Caihariéu: Sres. Sobrinosde Herrera. 
I 37 5U2-1 B 
mm d e L E T R A S 
Y 
n 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N P A G O S P G I R E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
Sobre N E W - Y O R K . B O S T O N . C H I C A G O . S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
R I S , B U R D E O S , L V O N . B A Y O N A , H AM H U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N . V I E N A . A M S T E R -
D A N . B R U S E L A S , K«>MA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S l e 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
B U S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-1894 151-16N 
N . fiELATS Y 
1 0 8 , A a C T L A - H , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g r u r a . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y p i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva York, Nuera Orleans, Veracruz, Méji-
co. San Juan do Puerto Rico, , Londres, París. Bur-
deos, L y o n . Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápe les . 
Milán. Génora , Marsella. Havre, L i l l e . Nantes, Saint 
Quint ín . Diepne. Toaluosa. Vénce la , Florencia. Pa-
lermo, Turin . Mesina. de, asi como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
O 205 " 15«M-pi , 
L i R U I Z Y C * 
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres. New York. ' New Or-
leans, Milán. Tnrfn. Roma. Veuecia. Florencia. Ñ i -
póles , Lisboa, Oporto. Gibraltrar, Bremen. Ilambur-
co. París, Havre. Nantes. Burdeos. Marsella, L i l l e 
Lyon. Méjico. Veracruz, Si»n Juan de Puerto Rico! 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Rtlma de 
Maiiorca, Ibiza, Mahou y Sania Cruz de Tenerife, 
V E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas. Cárdenas. Rem«dios . Santa Clara 
paUtnrMn, Sagua la Grande, Trinidad. CienlueL'u»' 
M i i ' t, SpíriUis. Santiago de Cuba, Ciego de Avi la 
MaiiiauUlo, Pinar del Río . Gibara, Puerto Principa 
B A L C E L l i S Y C * 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A - P t á . 
I i2 15G-1-E 
^ u c r u a s . etc. i ¿a 15G-1-E 
S E Ñ O R E S A S E N T E S 
D E L 
M D D E L A M M i 
Abreus—U. Luis Fuente. 
Alfonso X I I — D . RálñQD Arenas. 
Alqnizai—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bornarrto Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Hilbao y C1? 
Arcos de Cauasi—Sres. Aguirro y G? 
Arroyo-Arenas—Sr. D . Francisco J. Blan* 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D . Policarpo Belaua-
de. 
Babía-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Ca^imrio Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
B a t a b s n ó — D . Benito Cañas. 
Bamoa—I). Vicente Suárcz. 
Bayamo—Sr. D. Eulaquio IVrez. 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calimete—Sres. J. Fe rnánd tu y CJ 
Caimijuani—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Xorioga. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C' 
Caibaricn—D. Hamón Masvidai. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba" Mocba—D. Juan Hodriguez Ala r 
rez. 
Cerrantes—D. Ramiro Müiilz. 
Cifuentes—D. Antonio Díaz. 
CinuTrrones—ü. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J. Torres y Ca 
Consolación del Sur-^D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralfalsode Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía v C'1 
Corralillo- D . Domingo Fabre. 
Ciego do Avila—D. Juan Día/ . 
Cabañas—D. Kamóh Escobedo y Obro-
¿ & , . .. 
Colon—Kugemo Mol.nos. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—I). Calixto FeliciatL 
Esperanza—D. Tomás Kodriguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guane—Sres. P. Lorden y C'1 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Kegla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira de Macurijes—D. líalacl Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Bel monte y C1.1 
Holguín—D. Ubaldo BoLancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ru-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiauo Agui 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Juvollanos—Sr. D.Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco— D. Facumlo García Oliveros. 
La Cata l ina—í) . Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. Aluamlro Guerra Mija-
res. 
Laguniiias—D. Manuel B. zVrgudín. 
La Isabel —D. Frauctsco Brocos y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Liuionar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. . 
Mangüi lo—D. Francisco üb iñana . 
Mariel— D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y 0? 
Manzanillo —D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanuova. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y l ino. 
- Matánzaa—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláoz. 
NuevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas-^-D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernándea. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. — . 
Paradero de las Veiias—D. Benito Sam-
Pelro. 
Paso-Real de San Diogo-^D. Podro Ga-
yarre. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
tuer tado la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—1). Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
yuiobra-Hacba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de G üines—D. Pedro'Iriarte. 
Quintana— . . . - « G 
Quivicáu—D. Jaime Llambos. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates-D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranclmelo—D. Pedro Burgos. 
Raucbo-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio -do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
• Sabanilla delEncomendador—D.Eduardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—I). P i o D u r á n . 
San Diego de Núñez—1). José do Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernández, 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez D a 
b ru l l . 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa F e - D . Antonio Baseras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
l les teé 
Sierra-Morena—D. Luis Suárcz. 
Santiago de las Vegas—D. Jul ián Faya 
González. 
San Antonio dolos Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo D o m i n g o - D . Emeterio Palomo 
San Juan y Mar t ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los B a ñ o s - D . Leopoldo 
Aranjo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José do las Lajas—Srta. D1 Clotilde 
Llórente. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria do las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. _ 
Vinales.—D. Ramón Bonítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Cborrera—D. Pedro Posada. 
Wajay—D. Vicente López. 
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